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INTRODUÇÃO 
INTRODUÇÃO 
"Os factores psicológicos influenciam significativamente o estado de 
saúde das pessoas, não apenas no sentido da promoção da saúde e 
da prevenção da doença, como na geração ou recuperação de 
processos de doença e na morte prematio'a". 
(Friedman, 1991) 
I N T R O D U Ç Ã O 
F a l a r s o b r e a a d o l e s c ê n c i a é a b o r d a r u m p e r í o d o d e d e s e n v o l v i m e n t o n o q u a l a 
p e s s o a é c o n f r o n t a d a c o m r ^ i d a s a l t e r a ç õ e s físicas, a f e c t i v a s , s ó c i o - c u l t u r a i s e 
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e x i g ê n c i a s a d a p t a t i v a s , c o m o u m a f o n t e d e s t r e s s e d e o b s t á c u l o s d i f í c e i s d e u l t r ^ j a s s a r , 
( C l e t o & C o s t a , 1 9 9 6 ) , o u c o m o u m a o c a s i ã o d e e x p l o r a ç õ e s d e n o v a s p o s s i b i l i d a d e s . 
D e s t a f o r m a , c o i h p r e e n d e - s e q u e , n a a d o l e s c ê n c i a , h ^ a u m a c e s s o m a i s fecilitado a o s 
c o m p o r t a m e n t o s d e risco, r e l a c i o n a d o s , p o r e x e m p l o , c o m o u s o d e v e í c u l o s m o t o r i z a d o s , 
c o n s u m o d e s u b s t â n c i a s o u c o m o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s . 
A p e s a r d a s p r i m e i r a s t e o r i a s s o b r e a a d o l e s c ê n c i a c o n s i d e r a r e m e s t e p e r í o d o c o m o 
s t r e s s a n t e ( S e i f f g e - K i e n k e , 1 9 9 5 ) , t e o r i a s m a i s r e c e n t e s j á c o n s i d e r a m q u e e s t e p e r í o d o 
p o d e s e r v i v i d o d e f o r m a m o d e r a d a ( S e i f í j g e - K r e n k e , 1 9 9 5 ) . 
INTRODDÇAO 
o que tem vindo a ser observado é que, mesmo na presença de situações adversas 
ou experiências indutoras de stress, há indivíduos que o fazem conseguindo superar as 
dificuldades com elevada competência (Trompeta et Guzzo, 2002) e recorrendo a 
comportamentos de manutenção ou protecção da saúde, enquanto outros colocam 
sistematicamente a saúde em risco, apesar de nenhum acontecimento de vida o parecer 
justificar. 
Assim, o interesse pelo papel das variáveis psicológicas no comportamento 
relacionado com a saúde tem vindo a aumentar e desde 1966, várias investigações têm 
indicado o locus de controlo como um importante preditor dos resultados de saúde 
(Ribeiro, 1994), 
De acordo com a abordagem multidimensional, proposta por Levenson (1973), 
mencionada em Pasquali e col. (1998), define-se locus de controle como as crenças sobre 
as quais as pessoas estabelecem as fontes de controle do próprio compoítamento. 
Muitos dos estudos desenvolvidos sobre este tema e que irão ser referidos no 
segundo c^ í tu lo , consideram que o locus de controlo pode fimcionar como &ctor 
promotor de comportamentos de saúde, no sentido que quanto mais elevado for o locus 
de controlo interno, maior será a tendência para o indivíduo sentir responsabilidade pela 
sua saúde, e consequentemente optar por comportamentos considerados de manutenção 
ou protecção à sua saúde. 
No entanto, muitos outros estudos, que também irão ser enunciados no segundo 
capitulo, têm vindo a refutar esta ideia, afirmando que a relação encontrada entre o locus 
de controlo para a saúde e os comportamentos de saúde têm sido controversos e muito 
modestos. 
Assim, tem o presente estudo como objectivo geral, contribuir para a clarificação da 
relação existente entre o locus de controlo de saúde e os seguintes comportamentos: 
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c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , avaliados através da experiência sexual e a utilização de 
preservativo na última relação e o c o n s u m o d e s u b s t â n c i a s , avaliados através da 
experimentação de álcool e tabaco e do consumo excessivo de álcool. 
Considera-se, assim, importante a reflexão sobre alguns conceitos como o de saúde 
do adolescente, os factores associados ao risco para a saúde e os factores de protecção e 
manutenção da saúde, que serão abordados no p r i m e i r o c a p í t u l o e que permitirão a 
compreensão, a análise e a discussão dos resultados. 
O conceito central deste estudo, o constructo locus de controlo, será apresentado no 
s e g u n d o c a p í t u l o - da origem à sua definição, passando pela análise dos modelos 
teóricos explicativos, bem como dos principais estudos empíricos, ilustrativos da vasta 
investigação desenvolvida neste campo de estudo. Ao fazê-lo, procuramos evidenciar o 
fecto de muitas dúvidas ainda permanecerem acerca do conceito: 
1. Será o locus de controlo um constructo unidimensional, como Rotter defendia ou 
multidimensional? Segundo Prociuk e Breen (1974, in Ribeiro, 2000), a falta de clareza 
sobre a dimensionalidade deste conceito, sobretudo no que se refere à diferenciação da 
dimensão externa em duas subdimensões (crença na sorte, acaso ou destino versus crença 
no poder dos outros), tem vindo a suscitar inconsistência de resultados em muitas 
investigações. 
2. Uma outra questão prende-se com o facto de saber se o locus de controlo constitui 
uma expectativa generalizada ou específica. Rotter considera-o fundamentalmente como 
uma expectativa geral, não excluindo, no entanto, as expectativas específicas, quando 
considera que é a partir destas que se adquirem as expectativas gerais. Outros autores, 
nomeadamente Wallston (1978), considera que se deve ter em atenção a situação 
específica. 
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3 . T a m b é m , o v a l o r p r e d i t i v o d o l o c u s d e c o n t r o l o , p a r a a s a ú d e , t e m s i d o a l v o d e 
a l g u m a c o n t r o v é r s i a e d i s c u s s ã o q > r e s e n t a d a p o r d i v e r s o s a u t o r e s ( E h e l m a n e t a i . , 1 9 9 0 ; 
W a l l s t o n , 1 9 9 2 , i n R i b e i r o , 1 9 9 4 ) . Aípesar d e m u i t o s e s t u d o s s u g e r i r e m v a n t a g e n s d a 
i n t e m a l i d a d e s o b r e a e x t e m a l i d a d e , p r o m o v e r a p r i m e i r a e m d e t r i m e n t o d a s e g u n d a , é 
p a r t i r d a h i p ó t e s e q u e é m e l h o r s e r - s e i n t e m o , o q u e n e m s e n ^ r e s e v e r i f i c a . C o n f o r m e 
s u g e r e P h a r e s ( 1 9 7 8 , i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) , u m a f o r t e i n t e m a l i d a d e p o d e , p o r e x e m p l o , l e v a r 
a f o r t e s s e n t i m e n t o s d e c u l p a , s e o r e s u l t a d o n ã o f o r o d e s e j a d o . T a m b é m S t r i c k l a n d 
( 1 9 7 8 , i n R i b e i r o , 1 9 9 4 ) c o n s i d e r a q u e e m d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t â n c i a s é m e s m o m a i s 
a d e q u a d o s e r e x t e r n o d o q u e i n t e m o . 
N o terceiro capítulo, p r o c u r a m o s c l a r i f i c a r a s o p ç õ e s i n e t o d o l ó g i c a s , 
p r o c e d i m e n t o s a d o p t a d o s n a r e c o l h a d e d a d o s , i n s t r u m e n t o s d e a v a l i a ç ã o u t i l i z a d o s e 
c o n s t i t u i ç ã o d a a m o s t r a . 
N o quarto capítulo p r o p o m o - n o s a p r e s e n t a r o s resultados, a t r a v é s d a a n á l i s e d o s 
d a d o s , r e l a t i v o s à e s t a t í s t i c a d e s c r i t i v a e d a s r e l a ç õ e s e x i s t e n t e s e n t r e a s v a r i á v e i s s ó c i o -
d e m o g r á f i c a s ( s e x o e a n o d e e s c o l a r i d a d e ) e a s v a r i á v e i s d e c o m p o r t a m e n t o d o s 
a d o l e s c e n t e s : c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s e c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s d e á l c o o l e 
t a b a c o . 
P o r ú l t i m o , a i n d a n e s t e c ^ i t u l o , p r o c u r a m o s c l a r i f i c a r a r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n t r e o 
l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , n a s s u a s d i v e r s a s d i m e n s õ e s ( e x t e m a l i d a d e / s o r t e o u a c a s o ; 
e x t e m a l i d a d e / o u t r o s p o d e r o s o s e i n t e m a l i d a d e ) , c o m a s v a r i á v e i s s ó c i o - d e m o g r á f i c a s e 
d e c o m p o r t a m e n t o d o s a d o l e s c e n t e s . 
N o quinto capítulo, f a z e m o s u m r e s u m o d a s principab conclusões s o b r e o s 
c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s e s o b r e a r e l a ç ã o e n t r e o l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e e o s 
c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s , a s s i m c o m o a l g u m a s c o n s i d e r a ç õ e s finais, q u e 
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j u s t i f i c a m o r e c u r s o a o m é t o d o d a e n t r e v i s t a p a r a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d o e s t u d o 
preliminar. 
A s s i m , a d e s c r i ç ã o d o m é t o d o d a en t r ev i s t a , s e u s o b j e c t i v o s , p r o c e d i m e n t o s d e 
a n á l i s e d e c o n t e ú d o e d i s c u s s ã o d o s r e s u l t a d o s f a z e m p a r t e d o sexto capítulo, a i n d a 
r e f e r e n t e à m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a 
P o r ú l t i i D O , i r ã o s e r ^ r e s e n t a d a s a s p r i n c i p a i s c o n c l u s õ e s s o b r e o t e m a e a s 
i m p l i c a ç õ e s d o m e s m o p a r a a p r á t i c a , a s s i m c o m o a s p r i n c i p a i s l i m i t a ç õ e s , m é r i t o s d o 
e s t u d o e s e r ã o , a i n d a , p r o p o s t a s p i s t a s p a r a i n v e s t i g a ç õ e s f u t u r a s . 
P a r a finaliVar e s t a i n t r o d u ç ã o , r e s t a a p r e s e n t a r u m a b r e v e r e f l e x ã o s o b r e o i n t e r e s s e 
e m o t i v a ç ã o p e l a t e m á t i c a d e s t e e s t u d o , q u e s e p r e n d e : 
( 1 ) C o m a c r e n ç a d e q u e o a u m e n t o d o c o n h e c i m e n t o a c e r c a d o i o c u s d e c o n t r o l o , 
e n q u a n t o v a r i á v e l m o t i v a c i o n a l , p o d e r á s e r u m c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e n a e l a b o r a ç ã o e 
i m p l e m e n t a ç ã o d e p r o g r a m a s d e p r o m o ç ã o d a s a ú d e e d o b e m - e s t a r , 
( 2 ) E t a m b é m , c o m o f a c t o d e m u i t o s e t e r e v o l u í d o n o s e n t i d o d o c o n h e c i m e n t o 
d o s c o m p o r t a m e n t o s h u m a n o s e h á d é c a d a s q u e s e r e c o n h e c e a i m p o r t â n c i a d a 
i d e n t i f i c a ç ã o e i n t e r v e n ç ã o n o â m b i t o d a p r e v e n ç ã o e r e d u ç ã o d o s c o m p o r t a m e n t o s d e 
r i s c o , n o e n t a n t o , o m e s m o j á n ã o t e m a c o n t e c i d o c o m o s f a c t o r e s d e m a n u t e n ç ã o e 
p r o t e c ç ã o d a s a ú d e , q u e n ã o t ê m s i d o a l v o s d o m e s m o i n t e r e s s e e i n v e s t i m e n t o . 
A s s i m , a m o t i v a ç ã o p o r e s t e e s t u d o p r e n d e - s e c o m a c r e n ç a d e q u e a i n t e r v e n ç ã o 
e m m a t é r i a d e s a ú d e d e v e i n c i d i r e s s e n c i a l m e n t e n a p r o m o ç ã o d o s f a c t o r e s p r o t e c t o r e s , 
m u i t o e s p e c i a l m e n t e n o s f a c t o r e s p e s s o a i s , a s s e n t e n ã o s ó n o s e s t u d o s e x i s t e n t e s , c o m o 
n a p r á t i c a p r o f i s s i o n a l d a a u t o r a , e m p a r t i c u l a r c o m o t r a b a l h o d e s e n v o l v i d o c o m c r i a n ç a s 
e j o v e n s . 
CAPITULO 1 
A SAÚDE DOS ADOLESCENTES 
ASAÚDE D06 A D O L E S C D m S 
" A Adolescência é tanto um modo de vida quanto um segmento do 
desenvolvimento fisico e psicológico de um indivíduo. Ela representa 
um período de crescimento e mudanças em qt4ase todos os aspectos 
da vidafisica, menial, social e emocional da criança. É uma época de 
novas ejgjeriências, novas responsabilidades e novos relacionamentos 
com adultos e companheiros. " 
Horrocks (1955) 
CAPÍTULO 1 
1. A ADOLESCÊNCIA 
A a d o l e s c ô i c i a é u m p e r í o d o d e d e s e a v o l v i m e n t o c o m r á p i d a s a l t e r a ç õ e s a v á r i o s 
m v e i s : físicas, a f e c t i v a s , s ó c i o - c u l t u r a i s e c o g n i t i v a s . É u m p e r í o d o d e l i m i t e s 
c o n t r o v e r s o s e c o m fronteiras c r o n o l ó g i c a s d i f í c e i s d e d e f i n i r , m a s q u e d e a c o r d o c o m 
S a m p a i o ( 1 9 9 4 ) v a i d a p u b e r d a d e à i d a d e a d u h a , o n d e o c o r r e m m ú l t i p l a s a l t e r a ç õ e s 
p s i c o b i o i ó g i c a s q u e c o n t r i b u e m p a r a o e s t a b e l e c i m e n t o d a i d e n t i d a d e e o n d e s e 
o i q u a d r a m u m s i s t o n a d e v a l c M ^ e c r o i ç a s . 
S e g u n d o H u r r e l m a n n ( 2 0 0 1 ) , o p r i m e i r o p e r í o d o d a a d o l e s c ê n c i a c o m e ç a p o r v o h a 
d o s 1 1 a n o s c t e r m i n a p o r v o l t a d o s 1 4 a n o s . F i s i c a m e n t e , o a d o l e s c e n t e e x p e r i m e n t a a s 
p r i m e i r a s m u d a n ç a s p u b c r t á r i a s c u m r á p i d o c r c s c i m c n t o . E m t e r m o s p s i c o l ó g i c o s o s 
p r o c e s s o s i n t c l c c t u a i s c o n t i n u a m c o n c r e t o s , o u s e j a , a s d e c i s õ e s t o m a d a s p e l o j o v e m 
a d o l c s c c n t c b a s c i a m - s c p r i n c i p a l m e n t e n a s e x p c r í c n c i a s i n d i v i d u a i s p a s s a d a s c p r e s e n t e s . 
N e s t e p e r í o d o v e r i f i c a - s e u m a u m e n t o d a r e l a ç ã o c o m o s p a r e s c h á u m f o r t a l e c i m e n t o d o 
s e n t i m e n t o d e i d e n t i d a d e , a t r a v é s d o d e s e n v o M m e n t o d o a u t o - c o n t r o l o , a u t o - e s t i m a e 
c o m p e t ê n c i a s d e a u t o - e f i c á c i a . 
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N o p e r í o d o i n t e r m é d i o d a a d o l e s c ê n c i a , e n t r e o s 1 4 e o s 1 6 a n o s d e i d a d e , o 
a d o l e s c e n t e u s a a i n f o r m a ç ã o rec€A>ida e m c a s a , n a e s c o l a , n o g r u p o d e p a r e s e a t r a v é s d o s 
m e d i a p a r a c o n ^ l e t a r a s s u a s t a r e f a s d e s e n v o l v i m e n t i s t a s . E s t a s t a r e f a s i n c l u e m a 
s e p a r a ç ã o e i n d e p e n d r â c i a d o s p a i s , a c e i t a ç ã o p r o g r e s s i v a d a i m a g e m c o r p o r a l e 
f c H m a ç ã o d e u m a i d e n t i d a d e e m t o m o s s e x u a i s , i n t e l e c t u a i s e p r o f i s s i o n a i s . A i n f l u ê n c i a 
d o g n ^ d e p a r e s é p a r t i c u l a r m e n t e f o r t e n o p r o c e s s o d e s e p a r a ç ã o d o s p a i s e d a família. 
O p e n s a m e n t o a b s t r a c t o é a g o r a m a i s v i s í v e l e o s a d o l e s c o i t e s c c H i i e ç a m a c c M n p r e e n d e r e 
a s s o c i a r o s e f e i t o s d o s s e u s c o m p o r t a m e n t o s e c o n s e q u ê n c i a s f u t u r a s ( H u t r e l m a n n , 2 0 0 1 ) . 
N a fase final d a a d o l e s c ê n c i a , d o s 1 6 a o s 2 0 a n o s , o a d o l e s c e n t e é g e r a l m e n t e c a p a z 
d e p e n s a r c m t e r m o s f o r m a i s , o q u e i m p l i c a c a p a c i d a d e p a r a d i s c u t i r e a v a l i a r c o n c e i t o s 
a b s t r a c t o s c p a r a p l a n e a r a c ç õ e s fiituras. À m e d i d a q u e a i d e n t i d a d e d o i n d i v í d u o e m e r g e 
e s e c o n s o l i d a , o s c o n f l i t o s c o m o s a d u l t o s g e r a l m e n t e d i m i n u e m ( H u r r e l m a n n , 2 0 0 1 ) . 
A p e s a r d e a l g u n s c o m p o r t a m e n t o s p r o b l e m á t i c o s p o d e r e m p e r s i s i t i r , a c a i t r a d a n a v i d a 
a d u l t a g e r a l m e n t e t r a z u m a t e n d ê n c i a p a r a a c o n f o r m i d a d e e c o n v e n c i o n a l i d a d e . O s p a r e s 
c o n t i n u a m a a s s u m i r u m a i n f l u ê n c i a i m p o r t a n t e , e m b o r a n ã o t ã o f o r t e c o m o e m p e r í o d o s 
a n t e r i o r e s , e a s d i f e r e n ç a s s ã o t o l e r a d a s m a i s f a c i l m e n t e . 
A p r o c u r a d a i n d e p e n d ê n c i a e a b u s c a d e u m a i d e n t i d a d e c o r j s t i t u e m , a s s i m , t a r e f a s 
a s s i m i i d a s d u r a n t e a a d o l e s c ê n c i a m a s q u e s e e s t e n d e m a o l o n g o d e t o d o o c i c l o v i t a l . 
S e g u i K i o H u r r e l m a n n ( 2 0 0 1 ) , o s j o v e n s t e m v i n d o a g a n h a r c a d a v e z m a i s l i b e r d a d e 
n o q u e d i z r e s p e i t o à e s c o l h a d o s e u p r ó p r i o e s t i l o d e v i d a . N o e n t a n t o , e s t e a u m e n t o d e 
i n d i v i d u a l i d a d e t e m c o m o p r e ç o o a i f i ^ a q u e c i m e n t o d o s l a ç o s s o c i a i s e c u l t u r a i s , o q u e 
c a u s a u m a c e r t a t e n s ã o n o s a d o l e s c e n t e s e a u m e n t a a p r o b a b i l i d a d e d e i n s u c e s s o 
r e l a t i v a m e n t e à r e s o l u ç ã o d a s t a r e f a s d e s e n v o l v i m e n t i s t a s . 
N e s t e s e n t i d o , a q u a l i d a d e d o a p o i o s o c i a l d i s p o r ü v e l a o l o n g o d o c i c l o d e v i d a é d e 
e x t r e m a i m p o r t â n c i a e p o d e i n f l u e n c i a r e d e t e r m i n a r a s s u c e s s i v a s d e c i s õ e s q u e i r ã o 
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t o m a r a o k » i g o d o ] v o c e s s o d e c r e s c i m e n t o , p o d o i d o b e n e f i d a r ( H i p r q u d i c a r o b o m 
d e s C T V o l v i m e n t o e a q u a l i d a d e d e v i d a . S e n d o a família q u e m b a b i t u a l m e o t e i n e s t a o 
m n K i m e d i a t o e p m n a n e n t e e m s i t u a ç õ e s d e c r i s e , a r e d e s o c i a l t e o d e a a u m e n t a r e 
a d i v o ^ c a r , a l a r g a n d o - s e a o s a m i g o s ^ c o l h a s , c f M i h e d d o s e o u t r o s . 
A í n q K M l â n c i a d o s e s t u d o s s o b r e e s t e ffupo e t á r i o j u s t i f i c a - s e p o r q u e m u i t o s d o s 
c ( M i ^ x > r t a m e n t o s r e l e v a n t e s p a i a a s a ú d e ( c o n q n r t a m e a t o s s e x u a i s , b á l n t o s a l i m e n t a r e s , 
c c H i s u m o s d e s u b s t â n c i a s , a c t i v i d a d e física, e n t r e o u t r o s ) s ã o i n i c i a d o s n e s t a fase d a v i d a . 
D o m e s m o m o d o , m u i t a s d a s c o n q ) e t ê n c i a s i n d i v i d u a i s e s o c i a i s , q u e m e d e i a m o i m p a c t e 
d e s t e s c o m p o r t a m e n t o s p a r a a s a ú d e , s ã o , i g u a l m e n t e , a d q u i r i d o s d u r a n t e a a d o l e s c ô i c i a . 
2. A SAÚDE DOS ADOLESCENTES 
A P s i c o l o g i a d a S a ú d e n a ( f ê c a d a d e s e t ^ t a c o n s t i t u i u u m m a r c o t e ó r i c o i m p c H t a n t e , 
a t r a v é s d a m u d a n ç a d o p a r a d i g m a m é d i c o p a r a u m n o v o p a r a d i g m a d e s a ú d e , q u e s e 
c e n t r a n a s a ú d e a o i n v é s d a s d o e n ç a s ( R i b e i r o , 1 9 9 4 , 2 0 0 0 ) . 
A s s i m , s e n a C o n f e r ê n c i a N a c i o n a l s o b r e M e d i c i n a P r e v e n t i v a n o s E s t a d o s U n i d o s 
d a A m é r i c a , e m 1 9 7 5 ( T h e J o h n E . F o g a r t y I n t C T m t i < H i a i C e n t e r f o r A d v e n c e d S t u d y i n 
t h e H e a l t h S c i e n c e s a n d t h e A m e r i c a n C o l l e g e o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e , 1 9 7 6 , c i t a d o p o r 
K o l b e e t a l . , 1 9 8 6 ) f o i d e f e n d i d o o t r a t a m e n t o m é d i c o e s u g e r i d o q u e " a p r o m o ç ã o d a 
s a ú d e i n c l u i t o d a s a s a c t i v i d a d e s m é d i c a s e d e s a ú d e p ú b l i c a t r ^ i i c i o n a i s " ( D i a s , D u q u e , 
S i l v a & D u r á , 2 0 0 4 , p . 4 6 4 ) , p o r o p o s i ç ã o , o u t r a s d e f i n i ç õ e s t ê m v i n d o a s e r a f » : e s e n l a d a s 
q u e e v i d e n c i a m a i m p o r t â n c i a e n e c e s s i d a d e d e " r e f o r m a s o c i a l " , o n d e a p r o m o ç ã o d a 
s a ú d e p r e s s u p õ e o d e s e n v o l v i m e n t o d e p o l í t i c a s d e s a ú d e p ú b l i c a , " a c r i a ç ã o d e a m b i e n t e s 
d e a p o i o ^ , a p a r t i c i p a ç ã o d a s c o m u n i d a d e s , o d e s e n v o l v i m e n t o d a s c o m p e t ê n c i a s p e s s o a i s 
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e a reestruturação d a o r i e n t a ç ã o d o s s e r v i ç o s d e s a ú d e ( E u r o p e a n W o r k i n g G r o i q ) o n 
C o n c e p t s a n d P r i n c i p l e s o f H e a l t h P r o m o t i o n , 1 9 8 4 , c i t p o r D i a s t A a i . , 2 0 0 4 , p . 4 6 4 ) . 
D e s t a c a - s e c o m e s t e m o v i m e n t o - S ^ u n d a R e v o l u ç ã o d a S a ú d e , d o i s c o n c e i t o s 
c e n t r a i s : a P r o m o ç ã o d a S a ú d e e o E s t i l o d e V i d a ( M a t o s , 2 0 0 4 ) . 
D e a c o r d o c o m a O r g a n i z a ç ã o M u n d i a l d e S a ú d e , s a ú d e é u m d i r e i t o h u m a n o 
f u n d a m e n t a l e " u m e s t a d o c o m p l y d e b e m - e s t a r fi^co, s o c i a l e m e n t a l , e n ã o a p o i a s a 
a u s ê n c i a d e d o e n ç a o u e n f í m n i d a d e " ( O M S , 1 9 9 3 ) e c o m p o r t a m e n t o d e s a ú d e é t o d o 
a q u e l e q u e t e m p o r o b j e c t i v o j H o m o v e r , p r o t e g e r o u m a n t C T a s a ú d e , i n d e p e n d e n t e m e n t e 
d o e s t a d o d e s a ú d e r e a l o u p e r c e b i d o ( O M S , 1 9 8 6 ) . 
P a r t i n d o d e s t a s n o ç õ e s , a p r o m o ç ã o d a s a ú d e b a s r i a - s e n o p r i n c í p i o g e r a l d e q u e o s 
c o m p o r t a m ^ t o s e m q u e n o s e n v o l v e m o s e a s c i r c i m ^ â n c i a s d e v i d a t ê m i m p a c t e s o b r e a 
s a ú d e e d e q u e d e t e r m i n a d a s e s c o l h a s p o d e m m e l h o r a r a q u a l i d a d e d e v i d a . E n t e n d a - s e 
q u a l i d a d e d e v i d a c o m o a p e r c e p ç ã o q u e o s i n d i v í d u o s t ê m d e q u e " ( 1 ) p a r t i c i p a m n a 
g e s t ã o d a s s u a s v i d a s e d a s u a s a ú d e , ( 2 ) a s s u a s n e c e s s i d a d e s e s t ã o a s e r s a t i s f e i t a s e ( 3 ) 
n ã o l h e s e s t ã o a s e r n e g a d a s o p o r t u n i d a d e s d e a l c a n ç a r f e l i c i d a d e e s a t i s f a ç ã o . , n ã o 
o b s t a n t e o e s t a d o físico d e s a ú d e , o u c o n d i ç õ e s s o c i a i s e e c o n ó m i c a s " ( M a t o s , 2 0 0 4 , 
p . 4 5 9 ) . 
E m O t t a w a , e m 1 9 8 6 , n a s e q u ê n c i a d a r e a l i z a ç ã o d a P r i m e i r a C o n f e r ê n c i a 
I n t e m a c i o n a L d e f i n i u - s e P r o m o ç ã o d a S a ú d e c o m o o j H o c e s s o d e c a p a c i t a r a p o p u l a ç ã o 
p a r a a c t u a r n o s e n t i d o d e ( 1 ) a u m e n t a r o c o n t r o l e d a q u a l i d a d e d e v i d a e s a ú d e , a t r a v é s d a 
e l a b o r a ç ã o e i m p l e m e n t a ç ã o d e p o l i t i c a s d e s a ú d e ; ( 2 ) c r i a r c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s à s a ú d e : 
( 3 ) f o r t a l e c e r a p a r t i c i p a ç ã o d a c o m x i n i d a d e ; ( 4 ) p r o m o v e r o d e s e n v o l v i m e n t o d e 
c o m p e t ^ i a s p e s s o a i s e s o c i a i s e ( 5 ) r e o r i e n t a r o s s e r v i ç o s d e s a ú d e ( O M S , 1 9 8 6 ) . 
P r e c o n i z a n d o , d e s t a f o r m a , a i m p o r t â n c i a d e u m a r e s p o s t a o r g a n i z a d a d o s d i v e r s o s 
s i s t e m a s e reforçando a p a r t i c i p a ç ã o e r e s p o n s a b i l i z a ç ^ d o c i d a d ã o n a m a n u t e n ç ã o e 
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promoção d a s u a s a ú d e , p r i n c í p i o s q u e a l é m d e c o i ^ r e g a r e m a s i d e i a s a n t e r i o r e s , 
s u s t e n t a m a d i a m a d a T e r c e i r a R e v o l u ç ã o e m S a ú d e . 
E a i n d a , e c o n f o r m e a s c o n c l u s õ e s d o Working Group Concepts na Priorities in 
Health Promotion, e m 1 9 8 7 , " a p r o m o ç ã o d a s a ú d e : ( 1 ) a b r a n g e a p o p u l a ç ã o n o sai d i a -
a - d i a e n ã o s ó a s p e s s o a s e m r i s c o , ( 2 ) v i s a t o m a r a p e s s o a a p t a a a s s u m i r o c o n t r o l o e a 
r e ^ n s a b i l i d a d e s o b r e a s u a s a ú d e , ( 3 ) v i s a o s d e t e n n i n a n t e s d o s c o m p o r t a m e n t o s e 
s i t u a ç õ e s d e r i s c o e p r o t e c ç ã o , ( 4 ) c o m b i n a m é t o d o s m u l t i d i s c i p l i n a r e s a o s v á r i o s m ' v e i s 
d e i n t e r v a i ç ã o , ( 5 ) v i s a a p a r t i c i p a ç ã o p ú b l i c a n o d e s e n v o l v i m e n t o d e c o n q j e t ê n c i a s 
i n d i v i d u a i s e c o l e c t i v a s " ( M a t o s , 2 0 0 4 , p . 4 5 2 ) . 
A s s i m , p a r e c e c l a r o q u e p r o m o ç ã o d a s a ú d e é a c o n s e q u ê n c i a d e u m a c o m p l e x a 
i n t e r a c ç ã o e n t r e A c t o r e s c o n q x H t a m r a t a i s , m o t i v a c i o n a i s , a m b i e n t a i s , s o c i a i s , p o l í t i c o s e 
e c o n ó m i c o s , e n t r e o u t r o s , e q u e e x i g e a i n t e r v e n ç ã o e r e ^ n s a b i l i z a ç ã o d e t o d a a 
c o m u n i d a d e , n o s s e u s d i v e r s o s s e c t o r e s . 
N o e n t a n t o , e s t a c o m p l e x i d a d e , a i n d a s e a c e n t u a m a i s q u a n d o á l a m o s d a 
a d o l e s c ê n c i a , c a r a c t e r i z a d a c o m o u m a fese d e t r a n s i ç ã o d a d e p e n d ê n c i a , c a r a c t e r í s t i c a d a 
i n f â n c i a , p a r a a i n t e r d e p e n d ê n c i a d a i d a d e a d u h a e o n d e d e c o r r e m , n i m i c u r t o e s p a ç o d e 
t e m p o , m u i t a s e r á p i d a s m u d a n ç a s , q u e r a n í v e l fisiológico, e m o c i o n a i e p s i c o s s o c i a l , 
e x i g i n d o c o n s t a n t e s e s f o r ç o s n o s e n t i d o d a a d a p t a ç ã o . E s t e s f a c t o s , a l i a d o s à i n f o r m a ç ã o 
i n c o r r e c t a o u i n s u f i c i e n t e e a o s s e r v i ç o s d e s a ú d e d e s a j u s t a d o s a e s t a f a s e , s ã o 
r e s p o n s á v e i s p o r p a d r õ e s d e c o m p o r t a m e n t o s d e s a ú d e , o u e s t i l o s d e v i d a . q u e e m m u i t o s 
c a s o s s e t r a d u z e m e m m ú l t i p l a s v u l n e r a b i l i d a d e s e r e a i s riscos p a r a a s a ú d e d o s 
a d o l e s c e n t e s . 
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3. FACTORES ASSOCIADOS AO RISCO E FACTORES DE PROTECÇÃO: UM 
EQUILÍBRIO PARA O DESENVOLVIMENTO 
3.1. FACTORES ASSOCIADOS AO RISCO 
" O s f a c t o r e s d e risco t & n s i d o d e f i n i d o s c o m o v a r i á v e i s o u c o n d i ç õ e s , q u e 
a u m e n t a m a { H o b a b i l i d a d e d e o c o i r r â c i a d e c r a i p o r t a m e n t o s q u e c o m p r o m t í a m a s a ú d e , 
n a s d i v e r s a s v C T t e n t e s , b i o l ó g i c a , p s i c o l ó g i c a o u s o c i a l " ( J e s s e r e t a L , 1 9 9 5 , c i t a d o p o r 
A l w a ã o , 1 9 9 9 , p 3 ) . T a m b é m , s e g u n d o S p d a n a n , H e r m a n e V o g d ( 1 9 9 3 ) , s ã o 
c i r c u n s t â n c i a s a d v e r s a s o u p e r i g o s q u e a u m o i t a m a ] H o b a b i l i d a d e d e O H n p o r t a m e n t o s d e 
r i s c o o u c o n s e q u ê n c i a s n e g a t i v a s ( T r c M n b e t a e G u ^ o , 2 0 0 2 ) . 
D e a c o r d o c o m a s c o i K l u s õ e s a | H ' e s e n t a d a s n o r e l a t ó r i o d a O r g a n i z a ç ã o M u n d i a l d e 
S a ú d e , e m 2 0 0 2 , n o d o c u m e n t o d e n o m i n a d o Reduzindo riscos e promovendo uma vida 
saudávely s ã o i n d i c a d o s d e z f a c t o r e s a s s o c i a d o s a o r i s c o p a r a a s a ú d e e q u e apesai d e 
s e r e m r e s p o n s á v e i s p o r g r a n d e p a r t e d a s m o r t e s n o m u n d o , s ã o e v i t á v e i s : ( 1 ) o s e x o n ã o 
p r o t e g i d o , ( 2 ) o c o n s u m o d e t a b a c o , ( 3 ) o a b u s o d o á l c o o l , ( 4 ) a h i p e r t e n s ã o , ( 5 ) a 
u t i l i z a ç ã o d e á g u a n ã o p o t á v e l e f a l t a d e s a n e a m e n t o b á s i c o e d e h i g i e n e , ( 6 ) a s u b -
a l i m e n t a ç ã o , ( 7 ) a o b e s i d a d e , ( 8 ) o f i m i o d e c o m b u s t í v e i s s ó l i d o s n o i n t e r i o r d a s 
h a b i t a ç õ e s , ( 9 ) a h i p e r c o l e s t e r o l e m i a e ( 1 0 ) a d e f i c i ê n c i a d e f e r r o ( i n M a t o s , 2 0 0 4 ) . 
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3.2.COMPORTAMENTOS DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA 
A p r o p ó s i t o d a s a ú d e d o s a d o l e s c r a i t e s , c o n s i d e r a - s e t a m b é m i m p o r t a n t e 
c o m p r e e n d e r o s c o m p o r t a m e n t o s d e r i s c o , q u e s e g u n d o a O r g a n i z a ç ã o M u n d i a l d e S a ú d e 
( 1 9 8 6 ) , s ã o a t i t u d e s q u e f a c i l i t a m o a p a r e c i m e n t o d e d o e n ç a o u m a l - e s t a r e q u e p o d e m s e r 
v i s t o s c o m o u m a r e ^ K > s t a p a r a l i d a r c o m a s c o n d i ç õ e s d e v i d a a d v e r s a s . 
E s t a n d o a a d o l e s c ê n c i a c a r a c t e r i z a d a p o r u m a m u l t i p l i c i d a d e d e a t i t u d e s q u e v ã o 
d e t e r m i n a n d o a s o c i a l i z a ç ã o e i n d i v i d u a l i z a ç ã o , a t r a v é s d e u m p e r c u r s o d e i n c e r t e z a s , 
d i f i c u l d a d e s , c o n f l i t o s e r i s c o s , a l g u n s a u t o r e s t e n d e m a c o n s i d e r á - l a u m a " p o p u l a ç ã o d e 
r i s c o " ( D ' A n d r e a , 1 9 8 4 ; D i C l e m e n t e , 1 9 9 6 ) . 
T O T v i n d o a s e r i d e n t i f i c a d o s c o m o c o m p o r t a m o i t o s d e r i s c o p a r a a s a ú d e d o s 
a d o l e s c e n t e s u m c o n j u n t o d e f a c t r a e s d e o n t e m p e s s o a l e s o c i a l q u e a i n f l u e n c i a m d i r e c t a 
o u i n d i r e c t a m r a i t e . A s p e c t o s c o m o o c o n s u m o d e t a b a c o , á l c o o l o u o u t r a s d r o g a s , 
c o n q x H t a m ^ i t o s s e x u a i s , a a l i m e n t a ç ^ , o e x e r c í c i o físico, o i s o l a m e n t o / e x c h i s ã o s o c i a l e 
a v i o l ê n c i a , s ã o a p o n t a d o s c o m o i m p o r t a n t e s i r x l i c a d o r e s d e a v a l i a ç ã o d o e s t i l o d e v i d a 
d o s a d o l e s c e n t e s ( M a t o s , 2 0 0 2 ; T N > m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 ; M a t o s 2 0 0 4 ) . 
COMPORTAMENTOS SEXUAIS 
S e m u i t o s d e s t e s c o m p o r t a m e n t o s p o d e m e x | » e s s a r apesias u m a a t i t u d e e x p l o r a t ó r i a , 
d e ^ ) r « K l i z a g e m , d e c u r i o s i d a d e o u i n f l u ê n c i a d o m e i o , s e m s i g n i f i c a d o o u c o n s e q u ê n c i a , 
o q u e t e m o s v i n d o a v e r i f i c a r , n o q u e s e r e f e r e a o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , é u m 
a u m e n t o n o s n ú m e r o s d e d o e n ç a s s e x u a l m e n t e t r a n s m i s s í v e i s e c a s o s d e g r a v i d e z n a 
a d o l e s c ê n c i a , e n c o n t r a n d o - s e c o m o p r i n c i p a l c a u s a o i n i c i o d a s e x u a l i d a d e c a d a v e z m a i s 
c e d o , s e m p r o t e c ç ã o . 
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S e g u n d o u m e s t u d o e f e c t u a d o , p e l a C o m i s s ã o N a c i o n a l d e L u t a C o n t r a a S i d a , e m 
c o l a b o r a ç ã o c o m o I n s t i t u t o d e C i ô i c i a s S o c i a i s , d a U n i v e r s i d a d e d o M i n h o , " q u a s e 1 2 % 
d o s a l u n o s d a U n i v e r s i d a d e d o M i n h o n ã o u s a r a m p r e s C T v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o s e x u a l , 
c o m u m p a r c e i r o o c a s i o n a l " . O e s t u d o r e v e l a t a m b é m q u e " 9 8 , 4 % d o s i n q u i r i d o s 
r e c o n h e c e q u e o u s o d o p r e s C T v a t i v o r e d u z o r i s c o d e t r a n s m i s s ã o . . . e q u e c e r c a d e d o i s 
t e r ç o s d o s e s t u d a n t e s j á p a r t i c i p a r a m e m a c ç õ e s d e s r a s i b i l i z a ç ã o . . E s t e e s t u d o r e v e l a , 
a i n d a , q u e o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s d e r i s c o s ã o m a i o r e s n o s r a p a z e s e t e n d e m a 
a u m e n t a r c o m a i d a d e . T r a i d ê n c i a q v e p a r e c e e s t a r a s s o c i a d a c o m o a u m e n t o d a 
e x p e r i ê n c i a s e x u a l , c o n f i r m a d a a t r a v é s d a " c l a s s e m o d a l d e p o r t a d o r e s d o v í r u s d a s i d a , 
s i t u a d a n o s 2 5 - 3 0 a n o s " ( N o s s a , 2 0 0 5 ) . 
N u m o u t r o e s t u d o e f e c t u a d o p e l a S o c i e d a d e P o r t u g u e s a d e G i n e c o l o g i a ( 2 0 0 2 ) , 
c e r c a d e u m t e r ç o d a s j o v o i s e n t r e o s 1 5 e o s 1 9 a n o s , j á r e c o r r e r a m à p f l u l a d o d i a 
s e g u i n t e e u m a e m c a d a s e i s j o v a i s e n t r e o s 1 5 e o s 1 9 a n o s n ã o u t i l i z a q u a l q u e r t i p o d e 
c o n t r a c e p t i v o . 
O q u e s e t e m v e r i f i c a d o é q u e , m e s m o q u a n d o o b t ê m i n f o r m a ç ã o a d e q u a d a e 
s u f i c i e n t e s o b r e s e x u a l i d a d e , m u i t o s j o v e n s s u b e s t i m a m o r i s c o , n ã o s e v e r i f i c a n d o , a 
a s s u n ç ã o d o s c o n h e c i m e n t o s n o c o m p o r t a m e n t o s e x u a l . 
O u t r o s e s t u d o s r e c a i t e s , e f e c t u a d o s c o m a d o l e s c e n t e s p o r t u g u e s e s , v ã o n o s e n t i d o 
d a c o n f i r m a ç ã o q u e s ã o o s rapazes e o s a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s q u e m a i s r e f e r e m j á 
t e r t i d o relações s e x u a i s . R e l a t i v a m e n t e a o u s o d e p r e s e r v a t i v o , n ã o f o r a m e n o H i t r a d a s 
d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s o u e n t r e o s a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s e 
m a i s n o v o s ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 3 ; M a t o s e t a l . , 2 0 0 5 ) . 
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C O N S U M O D E Á L C O O L 
T a m b é m o recurso a o c o n s u m o d e s u b s t â n c i a s t e m s i d o u m a p r e o c i q ) a ç ã o , p o r 
c o m p r o m e t e r a s a ú d e e p o r a p r o x i m a r o j o v a n à s m a i s v a r i a d a s s i t u a ç õ e s d e risco. 
E s t u d o s n a c i o n a i s e i n t e r n a c i o n a i s s ã o c o i n c i d e n t e s n a s c o n c l u s õ e s r e l a t i v a m e n t e a o s 
c o n s u m o s d e s u b s t â n c i a s , i n d i c a n d o o c o n s u m o d e d r o g a s l í c i t a s ( t a b a c o e á l c o o l ) c o m o 
m u i t o s u p e r i o r a o c o n s u m o d e d i o g a s i l í c i t a s , p r e d o m i n a n d o o s c o n s u m o s d e á l c o o l . 
S e g u n d o a s e s t a t í s t i c a s ^ ) r e s e n t a d a s 00 P l a n o d e A c ç ã o d e L u t a c o n t r a o 
A l c o o l i s m o ( 2 0 0 0 ) é p o s s í v e l c o n c l u i r q u e o c o n s u m o d e á l c o o l é r e s p o n s á v d o u c o -
r e s p o n s á v e l p o r m u i t a s s i t u a ç õ e s d e d o e n ç a o u m e s m o d e m o r t e ( e s t i m a - s e d e 4 0 a 6 0 % ) . 
A p a r e c e , a i n d a , a s s o c i a d o a s i t u a ç õ e s d e e n v o l v i m e n t o e m r e l a ç õ e s s e x u a i s n ã o 
{ n t > t e g i d a s , l e v a n d o m u i t a s v e z e s a g r a v i d e z n ã o d e s e j a d a o u a t r a n s m i s s ã o d e d o e n ç a . E , 
t a m b é m , frequoite a a s s o d a ç ã o d o c o n s u m o e x c e s s i v o d e á l c o o l a e p i s ó d i o s d e v i o l ê n c i a , 
a c i d e n t e s d e v i a ç ã o ( m a i s d e 4 0 % ) e d e t r a b a l h o ( e s t i m a - s e C C T c a d e 2 5 % X e n t r e o u t r o s . 
A s m u d a n ç a s r e g i s t a d a s n o s ú l t i m o s a n o s s o b r e o s p a d r õ e s d e c o n s u m o d e á l c o o l 
j u s t i f i c a m a reflexão e i n t e r v o í ç ã o n e s t a m a t é r i a , d ^ q u e s e t r a í a d e u m a d a s s u b s t â n c i a s 
m a i s c o n s u m i d a p e l o s j o v e n s , e d a d o o p r o t a g o n i s m o q u e o m e s m o a d q u i r i u n o s t e m p o s 
l i v r e s , c o m o s u b s t â n c i a d e refacQcia n a s relações s o c i a i s d e s t e s . 
T a m b ^ A a r o n s ( 1 9 9 9 ) refere q u e a l g u n s p r o b l e m a s d e s a ú d e q u e o c o r r o n n a 
a d o l e s c ê n c i a e s t ã o relacionados c o m o c o n s u m o d e á l c o o L T o m a n d o - s e m a i s 
p r e o c u p a n t e s q u a n t o m a i s p r e c o c e f o r o s e u i n i c i o . 
S i e v i n g , P e r r y e W i l l i a m s ( 2 0 0 0 ) v e r i f i c a r a m n u m e s t u d o r e a l i z a d o s o b r e o s 
m o d e l o s d e i n f l u ê n c i a d o s p a r e s , q u e o s a d o l e s c e n t e s c o m a m i g o s q u e c t H t s o m e m b d n d a s 
a l c o ó l i c a s ^ > r e s e n t a m m a Í O T i H o b a b i l i d a d e d e s e e n v o l v e r n e s s e c o m p C H t a m e o t o e q u e . 
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h a b i t u a l m ^ t e , o s j o v e n s p r o c u r a m a m i g o s q u e t e n h a m o c o m p o r t a m e n t o d e b e b e r s i m i l a r 
a o s e u ( M a t o s e a l . . 2 0 0 3 ) . 
F e l d m a n , H a r v e y , H o l o m a t y e S b o r t t ( 1 9 9 9 ) v e r i f i c a r a m n u m e s t u d o s o b r e c r e n ç a s e 
c o m p o r t a m r a t o s e s p e c i f i c a m a i t e r e l a c i o n a d o s c o m o c o n s u m o d e á l c o o l e n t r e e s t u d a n t e s , 
q u e e s t e s e e n c o n t r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e r e l a c i o n a d o c o m o g é n e r o , o a n o d e e s c o l a r i d a d e e 
o s h á b i t o s d e b d j e r d e p a i s e a m i g o s . C o n s t a t a r a m , a i n d a , q u e o s e s t u d a n t e s d o s e x o 
m a s c u l i n o , m a i s v e l h o s , e s t ã o e m m a i o r risco p a r a o e l e v a d o c o n s u m o d e b e b i d a s 
a l c o ó l i c a s , r e l a t i v a m e n t e a o s e s t u d a n t e s m a i s n o v o s o u r a p a r i g a s . 
T a m b é m n o u t r o s e s t u d o s d e s r a i v o l v i d o s c o m p o p u l a ç ã o a d o l e s c e n t e s , v e r i f i c o u - s e 
q u e a m a i o r i a d o s j o v a i s j á e x p « i m e n l o u á l c o o l e n S o s e v e r i f i c a m d i f e r e n ç a s d e g é n e r o , 
n o q u e s e r e f e r e à e x p e r i m e n t a ç ã o . N o e n t a n t o s ã o o s r ^ ^ a z e s e o s a d o l e s c e n t e s m a i s 
v e l h o s q u e m a i s a s s u m e m j á t e r e x p e r i m e n t a d o o c o n s u m o e x c e s s i v o d e 
á l c o o l / e m b r i a g u e z ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 5 ) . 
Q u a n d o M a m o s d e a d o l e s c e n t e s , q u e s e e n c o n t r a m , c o m o j á f o i r e f e r i d o , e m franco 
p r o c e s s o d e d e s e n v o l v i m e n t o , o c o n s u m o h a b i t u a l o u a b u s i v o d e á l c o o l p o d e c a u s a r 
d a n o s i r r e v e r s í v e i s . A e s t e r e s p e i t o , B o r g e s ( 1 9 9 3 ) r e f e r e - s e a o i m p a c t e d o c o n s u m o d e 
á l c o o l c o m o p r e o c u p a n t e n o d e s e n v o l v i m e n t o c o g n i t i v o e p s i c o s s o c i a l d o s a d o l e s c e n t e s . 
CONSUMO DE TABACO 
S ã o a m p l a m e n t e r e c o n h e c i d a s a s c o n s e q u ê n c i a s n e f a s t a s d o t a b a c o . N o c o n t i n e n t e 
e u r o p e u , a p r e s e n t a - s e m e s m o c o m o o f a c t o r d e r i s c o m a i s i n : q x ) r t a n t e p a r a a s a ú d e , s e n d o 
c o n s i d e r a d o a p r i n c i p a l c a u s a d e m o r b i l i d a d e e m o r t a l i d a d e , d e s t a c a n d o - s e a s d o e n ç a s 
c o r o n á r i a s , d o a p a r e l h o r e ^ i r a t ó r i o e o d e s e n v o l v i m e n t o d e v á r i a s f o r m a s d e c a n c r o 
( O M S , 1 9 9 7 ) . 
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A p e s a r d e t o d a s e s t a s c o n s e q u ê n c i a s t « n o s v i n d o a v e r i f i c a r u m a u m e n t o d e 
c o n s u m o d e t a b a c o n a p o p u l a ç ã o a d o l e s c e n t e ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 3 ) , e s p e c i a l m e n t e n o s e x o 
f e m i n i n o . 
E m e s t u d o s recentes, e f e c t u a d o s c o m a d o l e s c e n t e s p o r t u g u e s e s , v e r i f i c a - s e q u e a 
m a i o r i a refere j á t e r c o n s u m i d o t a b a c o , n ã o s e v e r i f i c a n d o , n o e n t a n t o , d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s e m relação a o s r a p a z e s e r ^ j a r i g a s . E m relação à i d a d e p a r e c e h a v e r u m a 
t e n d ê n c i a p a r a e s t e c o n s u m o a u m e n t a r c o m a m e s m a ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 3 ; 2 0 0 5 ) . 
N o s a d o l e s c e n t e s , o c o n s u m o d e t a b a c o a l ^ d e a u m e n t a r o risco d e d o e n ç a e d e 
d ^ n d ê n c i a , a p a r e c e a s s o c i a d o a p r o b l e m a s relacionais, e m o c i o n a i s e c o m p o r t a m e n t a i s , 
c o m o : a f a s t a m e n t o e m relação à e s c o l a , à f a m í l i a e m e s m o a o s c o l e g a s , s o b r e t u d o e m 
c o n t e x t o e s c o l a r , s e n t i r e m - s e m e n o s f e l i z e s , referirem m a i s s i n t o m a s físicos e 
p s i c o l ó g i c o s d e m a l - e s t a r , ^ H e s o i t a r o n c o m m a i o r fiequência c o m p o r t a m e n t o s 
a l i m e n t a r e s p o u c o s a u d á v e i s e d e s c o n f o r t o c o m a i m a g e m c o r p o r a l e a i n d a , 
c o m p o r t a m e n t o s d e v i o l ê n c i a ^ t o l e r â n c i a e c o n s u m o d e o u t r a s s u b s t â n c i a s ( M a t o s H a l . , 
2 0 0 3 ) . 
A s s i m , a i n t e r v e n ç ã o n e s t e â m b i t o a s s u m e u m a relevância fimdamental n a 
p r e v e n ç ã o d a d o e n ç a e n a p r o m o ç ã o d a s a ú d e . 
E m s í n t e s e , o s c o m p o r t a m e n t o s d e risco s ã o , s e g u n d o a O r g a n i z a ç ã o M u n d i a l d e 
S a ú d e ( 1 9 8 6 ) , t o d o s a q u e l e s q u e h a b i t u a l m e n t e s ã o i d e n t i f i c a d o s c o m o representando u m 
r i s c o o u p e r i g o p a r a a s a ú d e o u b o n - e s t a r , t ^ i d o p o r b a s e d a d o s ^ i s t e m o l ó g i c o s e p s i c o -
s o c i a i s ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 2 ) . 
A p e s a r d e m u i t o s d o s f a c t o r e s d e risco s e r e m a m p l a m e n t e c o n h e c i d o s e d e s e 
reconhecer a p o s s i b i l i d a d e d e s e r e m c o n t r o l a d o s o u e v i t a d o s , c o n s t a t a - s e m u i t a 
d i f i c u l d a d e o u r e s i s t ô i c i a e m o p t a r p o r c o m p o r t a m e n t o s d e p r o t e c ç ã o o u j H o m o ç ã o d a 
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s a ú d e . M e s m o p e r a n t e u m q u a d r o d e d o e n ç a , t e m o s v e r i f i c a d o d i f i c u l d a d e e m a l t e r a r 
c o m p o r t a m e n t o s , p o r q u e s e t o m a r a m h á b i t o s o u f a z e m p a r t e d o q u o t i d i a n o , q u e s e r e p e t e 
h á l o n g o s a n o s . 
M a i s d i f í c i l s e t o m a q u a n d o s e f a l a d e a d o l e s c e n t e s p a r a o s q u a i s a l ó g i c a d e 
p r e v e n ç ã o e f u t u r o é a b s t r a c t a e i r r e l e v a n t e . 
3.3. FACTORES DE PROTECÇÃO 
N a s ú l t i m a s d é c a d a s , d i v e r s o s i n v e s t i g a d o r e s t ê m d e m o n s t r a d o i n t e r e s s e p e l o e s t u d o 
a c e r c a d a s d i v e r s a s f o r n i a s d e l i d a r c o m a s c o n d i ç õ e s a d v e r s a s o u i n d u t o r a s d e s t r e s s . E s s e 
i n t e r e s s e a p a r e c e r e f o r ç a d o c o m a v e r i f i c a ç ã o d e q u e o s i n d i v í d u o s r e a g e m d e m o d o 
d i f e r e n t e a s i t u a ç õ e s s e m e l h a n t e s , r e v e l a n d o d i f e r e n t e s r e s p o s t a s a d a p t a t i v a s . 
U m d o s c o n c e i t o s q u e m a i s t e m v i n d o a s e r e s t u d a d o , p e l a s u a i m p o r t â n c i a 
e ^ l i c a t i v a d e s t e f e n ó m e n o , é a r e s i l i ê n c i a , r e s i s t ê n c i a o u i n v u l n e r a b i l i d a d e e s u r g e d a 
c o n s t a t a ç ã o q u e , d e e n t r e i n d i v í d u o s e x p o s t o s a o s m e s m o s f a c t o r e s d e risco, u n s 
c o n s e g u e m o r g a n i z a r - s e p a r a l i d a r c o m a a d v e r s i d a d e , o u t r o s n ã o ( C o w e n e t a l . , 1 9 9 5 ; 
F r a s q u i n h o , 1 9 9 6 ; H a w i d n s e t a l . . 1 9 9 2 ) . 
O t e r m o r e s i l i ê n c i a t e m s i d o d e f i n i d o p o r d i v e r s o s a u t o r e s c o m o a c a p a c i d a d e q u e 
a l g u n s t ê m d e " c o n v i v e r b e m c o m a s i t u a ç ã o " apesar d a s c o n d i ç õ e s d e v i d a n ã o s e r e m a s 
m a i s f a v o r á v e i s ( T r o m b e t a e Gu2Z0, 2 0 0 2 . p . 1 8 ) , e n q u a n t o G a r m e z y ( 1 9 8 1 ) d e s c r e v e " o s 
r e s i l i e n t e s c o m o i n d i v í d u o s q u e c o n s e g u e m m a n t e r u m s o n h o " ( T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 , 
p . l 8 ) . 
R u t t e r ( 1 9 8 3 ) r e f e r e q u e a r e s i l i ê n c i a é u m a t r i b u t o q u e r e s u l t a d a c o m b i n a ç ã o d e 
v u l n e r a b i l i d a d e s e f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o , q u e p r e d i z a r e s p o s t a d o i n d i v í d u o e n ã o s e n d o 
u m a t r i b u t o fixo, o p e r a d e d i f w e n t e s f o r m a s a o l o n g o d a v i d a , e x i g i n d o u m p o n t o d e 
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e q u ü í b r i o e n t r e o s fectores d e risco o u a c o n t e c i m e n t o s q u e a u m e n t a m a v u l n e r a b i l i d a d e e 
o s f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o , q u e p r o m o v e m a r e s i l i ê n c i a . 
A f o r m a c o m o c a d a u m l i d a c o m a v u l n e r a b i l i d a d e é e s p e c í f i c a , m e s m o p e r a n t e u m a 
m e s m a s i t u a ç ã o o u e x p e r i ê n c i a , ^ i q u a n t o a l g u n s d e s i s t e m , n ã o r e s o l v e m o u d ã o u m a 
r e s p o s t a d e s a d e q u a d a , o u t r o s s a e m a t é m a i s r e f o r ç a d o s d e p o i s d e e x p e r i e n c i a r u m a 
s i t u a ç ã o o u a c o n t e c i m e n t o q u e p r o v o q u e s t r e s s o u s o f i i m e n t o , e i s t o t a m b é m p o d e o c o r r e r 
p a r a o m e s m o i n d i v í d u o e m d i f e r e n t e s m o m e n t o s d a v i d a . S e r i a , p o r t a n t o i n a d e q u a d o 
d i z e r q u e u m i n d i v í d u o é r e s i l i e n t e p e r a n t e q u a l q u e r s i t u a ç ã o , o u q u e é u m a t r i b u t o 
c o n s t a n t e a o l o n g o d o t e m p o . 
W i n f i e l d ( 1 9 9 5 ) r e t o m a a l g u m a s d a s i d e i a s a n t e r i o r e s ( R u t t e r , 1 9 7 1 , 1 9 7 9 e 
G a r m e z y , 1 9 8 3 , 1 9 8 7 ) e r e f e r e q u a t r o p r o c e s s o s d e p r o t e c ç ã o q u e c o n s i d e r a p r o m o v e r a 
r e s i l i & i c i a : 
1 . " R e d u ç ã o d o s e f e i t o s n e g a t i v o s d a s s i t u a ç õ e s d e r i s c o " . S e g u n d o e s t e s 
a u t o r e s é p o s s í v e l a l t e r a r o i m p a c t e e a a v a l i a ç ã o d o r i s c o e f e c t u a d a p e l o 
p r ó p r i o i n d i v í d u o ; 
2 . " R e d t i ç ã o d a r e a c ç ã o n e g a t i v a a o risco". O s a u t o r e s ^ n t a m o a f e c t o e 
r e l a c i o n a m e n t o c o m o f a c t o r e s m o d e r a d o r e s d a e x p o s i ç ã o a o risco; 
3 . " E s t a b e l e c i m e n t o e m a n u t e n ç ã o d a a u t o - e s t i m a e d a a u t o - e f í c á c i a " M a i s 
u m a v e z é i n d i c a d o p o r e s t e s a u t o r e s a i m p o r t â n c i a d a s e x p e r i ê n c i a s 
a f e c t i v a s e c o g n i t i v a s c o m o a t e n u a n t e s d a s s i t u a ç õ e s d e risco e p r o m o t o r a s 
d a c o n f i a n ç a p e s s o a l e d a r e a l i z a ç ã o d e t a r e f a s , c o m s u c e s s o ; 
4 . A c o n c r e t i z a ç ã o d e p r o j e c t o s d e v i d a , n o m e a d a m e n t e n o â m b i t o e d u c a c i o n a l 
e d e p r o m o ç ã o p e s s o a l ( i n T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 , p . 3 4 ) . 
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E s t e s p r o c e s s o s d e p r o t e c ç ã o p o d e m e x e r c e r i n f l u ê n c i a d i r e c t a n o c o m p o r t a m e n t o 
o u p o d e m m o d e r a r a r e l a ç ã o e n t r e f a c t o r e s d e risco e o c o m p o r t a m e n t o , p o d e n d o s e r 
d i v i d i d o s e m t r ê s c a t e g o r i a s : c o n d i ç õ e s d o p r ó p r i o i n d i v í d u o , c o n d i ç õ e s f a m i l i a r e s e 
c o n d i ç õ e s r e l a c i o n a d a s c o m o a p o i o s o c i a l ( G a r m e z y , 1 9 8 3 ; R a k e P a t t e r s o n , 1 9 9 6 ; 
H e r r e n k o l e E g o l f , 1 9 9 4 , i n T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 ) . 
D o v a s t o l e q u e d e v a r i á v e i s p e s s o a i s , e n c o n t r a m - s e c o m o d a s m a i s c i t a d a s a " a u t o -
e s t i m a p o s i t i v a " , o l o c u s d e c o n t r o l o i n t e m o , a s c o m p e t ê n c i a s " p r 6 - s o c i a i s " e a 
c a p a c i d a d e d e l i d a r c o m a s p r ó p r i a s e m o ç õ e s ( L u t h a r , 1 9 9 3 ; G r o s s m a n e t a l . , 1 9 9 2 ; 
T h o m p s o n e C a l k i n s , 1 9 9 6 , i n T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 , p . 3 5 ) . A s c r e n ç a s d e a u t o -
e f i c á c i a , a c o m p e t ê n c i a d e r e s o l u ç ã o d e p r o b l r a i a s e d e relacionamento i n t e r p e s s o a l e a s 
e x p e c t a t i v a s d e s u c e s s o , s ã o o s a t r i b u t o s p s i c o l ó g i c o s m a i s referidos c o m o p r o m o t o r e s d a 
r e s i s t ê n c i a ( C o w e n e t a l . , 1 9 9 5 ; F r a s q u i n h o , 1 9 9 6 ; H a w k i n s e t a l . , 1 9 9 2 ; T u r n e r e t a l . , 
1 9 9 5 ; W a t t e t a l . , 1 9 9 5 , i n A b r a ã o , 1 9 9 9 ) . 
M u i t a s o u t r a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s s o a i s a p a r e c e m n a l i t e r a t u r a c o m o p r o t e c t o r a s : 
s e n t i d o d e h u m o r , o p t i m i s m o , e x p e c t a t i v a s p o s i t i v a s d e s u c e s s o , r e c o n h e c i m e n t o d e 
t a l e n t o s e c o m p e t ê n c i a s , i d e n t i f i c a ç ã o c o m m o d e l o s p o s i t i v o s , p r o c u r a d e a u t o n o m i a , 
e s t a b i l i d a d e e m o c i o n a l , e n v o l v i m e n t o e m a c t i v i d a d e s , c í ç a c i d a d e d e c o m u n i c a r d e f o r m a 
a s s e r t i v a , t o l e r â n c i a a o s o f i i m e n t o , e n t r e o u t r a s ( T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 ) . 
F e r g u s s o n e L y n s k e y ( 1 9 9 6 ) d e s t a c a m a s c a r a c t e r í s t i c a s relacionadas c o m a 
i n t e l i g ê n c i a c o m o f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o , n o m e a d a m o i t e , a c a p a c i d a d e p a r a r e s o l v o -
p r o b l e m a s , t o m a r d e c i s õ e s , a v a l i a ç ã o d a s e x p e c t a t i v a s c o m o d e s a f i o s e n ã o c o m o 
a m e a ç a s e u m b o m d e s e m p e n h o a c a d â n i c o . 
R e l a t i v a m e n t e à s v a r i á v e i s s o c i a i s , d e d e s t a c a r o s f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o referentes à s 
c a r a c t e r í s t i c a s f a m i l i a r e s , e n i m c i a d a s p o r a u t o r e s c o m o G a r m e z y ( 1 9 9 1 ) , W e r n e r ( 1 9 8 9 ) e 
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G r o s s m a n e c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 9 2 ) , t a i s c o m o : a c o e s ã o , a f l e x i b i l i d a d e , a e s t a b i l i d a d e , a 
c o n s i s t ê n c i a , a a d a p t a b i l i d a d e , a i d e n t i d a d e p r ó p r i a , o r e s p e i t o e p a r t i l h a d e v a l o r e s , o s 
o b j e c t i v o s , a s e x p e c t a t i v a s e a s c r e n ç a s ( i n T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 ) . 
M u i t o s e s t u d o s d e s t a c a m a s c o n d i ç õ e s f a m i l i a r e s f a v o r á v e i s a u m a b o a a d a p t a ç ã o , 
c o n s i d e r a n d o - a s c o m o f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o , d e s t a c a n d o - s e a s s e g u i n t e s p e l a fiequência 
c o m q u e a p a r e c e m n a l i t e r a t u r a : p r e s e n ç a d e " p a i s a m o r o s o s e c o m p e t a i t e s * ' , p a i s q u e 
f a z e m e l o g i o s , q u e s ã o i n t e r e s s a d o s , p r e o c i q ) a d o s , q u e p a r t i c i p a m d a v i d a e s c o l a r d o s 
filhos, q u e t ê m e x p e c t a t i v a s p o s i t i v a s p a r a o f u t u r o d o s filhos e q u e e s t ã o s a t i s f e i t o s c o m a 
s u a p r ó p r i a v i d a ( T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 , p . 3 6 ) . E s t e s p a i s t ê m , s e g u n d o A m e r i k a n e r e 
c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 9 4 ) , B r o o k s ( 1 9 9 4 ) e G a n n e z y ( 1 9 8 2 ) , c o n d i ç õ e s p a r a e s t a b e l e c e r u m a 
b o a c o m u n i c a ç ã o c o m o s f i l h o s e p r o p o r c i o n a r u m c l i m a f a m i l i a r f a v o r á v e l ( i n T r o m b e t a 
e G u z z o , 2 0 0 2 ) . 
E p o r ú l t i m o , a e x i s t i d a d e u m a r e d e d e a p o i o s o c i a l f o r a d a f a m í l i a , q u e p e r m i t a 
u m a c o m i m i c a ç ã o a b e r t a , c o m l i m i t e s d e f i n i d o s , p r i v a c i d a d e , r e c o n h e c i m o i t o e a c e i t a ç ã o , 
c o n s t i t u i p a r a m u i t o s a u t o r e s u m f o r t e fiictor d e p r o t e c ç ã o d a s a ú d e e p r o m o t o r d o b e m -
e s t a r ( T r o m b e t a e G u z z o , 2 0 0 2 ) . 
S e g u n d o o M o d e l o d o D e s e n v o l v i m e n t o S o c i a l , C a t a l a n o , H a w k i n s e c o l a b o r a d o r e s 
( 1 9 9 2 ) d i z e m a r e s p e i t o d a s v u l n e r a b i l i d a d e s e f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o q u e n ã o s ã o p ó l o s 
e x t r e m o s d u m a m e s m a v a r i á v e l , m a s e l e m o i t o s q u e i n t e r a g e m r e c i p r o c a m e n t e . D e s t a 
f o r m a , o d e s e n v o l v i m e n t o s a u d á v e l r e s u l t a d o e q u i l í b r i o e n t r e f a c t o r e s d e r i s c o e f a c t o r e s 
d e p r o t e c ç ã o , d e t e n n i n a d o p o r v a r i á v e i s c o m o a d u r a ç ã o , i n t e n s i d a d e e f o r m a d o s 
a c o n t e c i m e n t o s e a i n d a p e l o s r e c u r s o s s o c i a i s d i s p o n í v e i s ( M o r e i r a , 2 0 0 2 ) . 
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N e s t a p e r s p e c t i v a , o s u j e i t o a s s u m e - s e n ã o c o m o u m r e s u l t a d o , m a s c o m o u m a 
c o n s t r u ç ã o q u e e n v o l v e o i n d i v í d u o e o a m b i e n t e , e m e r g i n d o d a d i n â m i c a e n t r e f a c t o r e s 
d e risco e d e p r o t e c ç ã o . A i n d a , s e g u n d o e s t e m o d e l o , a a p r e n d i z a g e m e o e s t a b e l e c i m e n t o 
d o s c o m p o r t a m e n t o s f a z e m - s e a o l o n g o d o c i c l o d e v i d a , d e f o m i a e s p e c i a l d u r a n t e a 
i n f â n c i a e a d o l e s c ê n c i a , r e s u l t a d o d a e x p e r i m e n t a ç ã o e d a p e r t e n ç a a o s d i v e r s o s g n q w s . 
C o m o r e f e r e B a n d u r a ( 1 9 7 6 ) , a ^ r e n d i z a g e m d a s c o m p e t ê n c i a s s o c i a i s c o m e ç a n o i n i c i o 
d a v i d a , a t r a v é s d e u m p r o c e s s o n a t u r a l d e i m i t a ç ã o d e m o d e l o s d i s p o n í v e i s . 
Em síntese, c o n ^ ) r e e n d e r a i n t e r a c ç ã o e n t r e f a c t o r e s d e r i s c o e f a c t o r e s d e p r o t e c ç ã o 
p o s s i b i l i t a a e l a b o r a ç ã o d e p r o j e c t o s d e p r e v e n ç ã o e i n t e r v e n ç ã o , c o m o o b j e c t i v o d e 
r e d u z i r o u m i t i g a r o s c o m p o r t a m e n t o s d e r i s c o e p r o m o v e r c o m p e t ê n c i a s i n d i v i d u a i s e 
s o c i a i s . A i d e n t i f i c a ç ã o d e s t e s f a c t o r e s r e p r e s e n t a o i n v e s t i m e n t o n e c e s s á r i o e m 
p r e v e n ç ã o d o r i s c o e p r o m o ç ã o d a s a ú d e e d o b e m - e s t a r . N e s t e s e n t i d o , frequent^ente, o 
f o c o d o s p r o g r a m a s d e e d u c a ç ã o p a r a a s a ú d e t e m c o m o o b j e c t i v o p r o p o r c i o n a r u m 
c o n j u n t o d e e x p e r i ê n c i a s q u e , n ã o t e n d o o c o r r i d o n a t u r a l m e n t e a o l o n g o d a v i d a , e s t e j a n a 
b a s e d e u m a r e d u ç ã o d a e f i c á c i a d o i n d i v í d u o . 
E m P o r t u g a l , o P l a n o N a c i o n a l d e S a ú d e 2 0 0 4 - 2 0 1 0 , j á i n c l u i u m v a s t o n ú m e r o d e 
p r o p o s t a s n o d o m í n i o d a p r o m o ç ã o d a s a ú d e , q u e a b r a n g e m a p r e v e n ç ã o d o t a b a g i s m o , 
c o n s u m o d e á l c o o l e o u t r a s d r o g a s , a e d u c a ç ã o p a r a a s e x u a l i d a d e e p r e v e n ç ã o d a s 
d o e n ç a s s e x u a l m e n t e t r a n s m i s s í v e i s , a p r o t e c ç ã o m a t e m o - i n f a n t i l , a p r e v e n ç ã o d o 
s e d e n t a r i s m o , d a o b e s i d a d e e p r o m o ç ã o d e h á b i t o s a l i m e n t a r e s s a u d á v e i s , e a t i c o u t r o s . 
É a ^ ^ H m ^ c a d a v e z m a i s r e f o r ç a d a a i m p o r t â n c i a d a p a r t i c i p a ç ã o e r e s p o n s a b i l i z a ç ã o , 
p o r p a i t e d o s i n d i v í d u o s , n a a d o p ç ã o e m a n u t e n ç ã o d e e s t i l o s d e v i d a s a u d á v e i s , a t r a v é s 
d a e d u c a ç ã o p a r a a s a ú d e . E n t e n d e n d o e d u c a ç ã o p a r a a s a ú d e c o m o o " p r o c e s s o d e 
c a p a c i t a ç ã o , p a r t i c i p a ç ã o e r e s p o n s a b i l i z a ç ã o d o s i n d i v í d u o s q u e c o n s i g a p o t e n c i a r a 
p e r c e p ç ã o i n d i v i d u a l d e c o m p e t ê n c i a , f e l i c i d a d e p e s s o a l e v a l o r p r ó p r i o , q u a n d o a e s c o l h a 
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é a d o p t a r e m a n t e r e s t i l o s d e v i d a s a u d á v e i s " ( M a t o s , 2 0 0 4 , p . 4 6 1 ) . N o e n t a n t o , e s t e 
p r o c e s s o i m p l i c a , n a t u r a l m e n t e , r e s p o s t a s o r g a n i z a d a s d o s d i v e r s o s s i s t e m a s e c o n t e x t o s , 
q u e p e r m i t a m q u e o m e s m o p o s s a t e r r e p e r c u s s õ e s n a v i d a d o s a d o l e s c e n t e s . 
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LOCUS DE CONTROLO DE SAÚDE 
LOCUS DE CONTROIX) 
CAPÍTULO 2 
LOCUS DE CONTROLO 
L DA ORIGEM DO CONCEITO À SUA DEFINIÇÃO 
A p a r t i r d o s a n o s c i n q u e n t a e m u i t o e s p e c i a l m e n t e n o s a n o s s e s s e n t a e s e t e n t a , o 
i n t e r e s s e d o s i n v e s t i g a d o r e s d e s l o c a - s e d o c o m p o r t a m e n t o p r o p r i a m e n t e d i t o p a r a o 
e s t u d o d o s p r o c e s s o s c o g n i t i v o s . É n e s t e c o n t e x t o q u e M a n R o t t e r s e c o m e ç o u a 
i n t e r e s s a r p e l a n a t u r e z a d o " r e f o r ç o e f i c a z " , s u s t e n t a n d o q u e e s t e s ó p r o d u z e f e i t o q u a n d o 
p e r c e p c i o n a d o p e l o i n d i v í d u o c o m o r e l a c i o n a d o c o m o s e u c o m p o r t a m e n t o ( B a r r o s e t a l . , 
1 9 9 3 , i r i R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . F o i e s t e m e s m o a u t o r q u e i n t r o d u z i u o c o n s t r u a o l o c u s d e 
c o n t r o l o , i n s e r i d o n u m a p e r s p e c t i v a d e a p r e n d i z a g e m s o c i a l , i n t e g r a n d o , 
s i m u l t a n e a m e n t e , a s t e o r i a s d o r e f o r ç o e a s t e o r i a s c o g n i t i v a s . 
A T e o r i a d a A p r e n d i z a g e m S o c i a l , o n d e s e i n t e g r a R o t t e r , c o n s t i t u i u m a i m p o r t a n t e 
a b o r d a g e m c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l e u m d o s p r i n c i p a i s p a s s o s n o s e n t i d o d e d i l u i r a s 
fronteiras rígidas e x i s t e n t e s , a t é e s t a a l t u r a , e n t r e a s t e o r i a s b e h a v i o r i s t a s e a s t e o r i a s 
c o g n i t i v i s t a s ( B e r n s t e i n e N i e t z e l , 1 9 8 0 , i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
D e u m m o d o g e r a l , e s t a t e o r i a u t i l i z a q u a t r o c o n c e i t o s e l e m e n t a r e s n a p r e v i s ã o e 
a v a l i a ç ã o d o c o m p o r t a m e n t o : potencial do comportamento, valor do reforço, 
espec^cidade da situação psicológica e expectativa do reforço. 
O potencial do comportamento r e f e r e - s e à p r o b a b i l i d a d e d e o c o r r ê n c i a d e u m 
d e t e r m i n a d o c o m p o r t a m e n t o e m f u n ç ã o d a s u a r e l a ç ã o c o m ò r e f o r ç o o b t i d o . E s t e 
p o t e n c i a l d e p e n d e d a s e x p e r i ê n c i a s a c u m u l a d a s , e x p e c t a t i v a s d e r e f o r ç o e v a l o r e s d o 
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r e f o r ç o , q u e p o d e m g e r a r s i s t e m a t i c a m e n t e a l t e r a ç õ e s d e c o m p o r t a m e n t o , n u m p r o c e s s o 
d i n â m i c o . 
O valor do reforço r « f e r e - s e à a v a ü a ç ã o d a s e x p e r i ê n c i a s d o s d i v e r s o s r e f o r ç o s e 
q u e l e v a à p r e f e r ê n c i a d e d e t e r m i n a d o s r e f o r ç o s e m d e t r i m e n t o d e o u t r o s , i g u a l m e n t e 
d i s p o n í v e i s . R o t t e r s a l i e n t a q u e , m a i s d o q u e o r e f o r ç o i s o l a d a m e n t e , é a i n t e r a c ç ã o e n t r e 
e x p e c t a t i v a e r e f o r ç o q u e l e v a a a d o p ç ã o d e d e t e r m i n a d o c o m p o r t a m e n t o . I s t o p o r q u e s e o 
i n d i v í d u o n ã o t i v e r e x p e c t a t i v a s d e a l c a n ç a r u m d e t e r m i n a d o o b j e c t i v o o u r e f o r ç o , 
p r o v a v e l m e n t e n ã o i r á i n v e s t i r n e s s e s e n t i d o , i n d e p e n d e n t e m e n t e d o v a l o r d o r e f o r ç o 
( L o u r e n ç o . 1 9 8 6 ) . E s t e d i f e r e d e i n d i v í d u o p a r a i n d i v í d u o , d e p e n d e n d o d o s s o i S 
o b j e c t i v o s , i n t e r e s s e s e d a s i t u a ç ã o . 
A situação psicológica r e f e r e - s e à f o r m a c o m o o i n d i v í d u o p e r c e p c i o n a o u v i v ê n c i a 
o s c o m p o n e n t e s d a s i t u a ç ã o o u a s u a t o t a l i d a d e e q u e d e s p e r t a m n o i n d i v í d u o e x p e c t a t i v a s 
a c e r c a d o r e f o r ç o d e d e t e r m i n a d o s c o m p o r t a m e n t o s ( B a r r o s e t a l . , 1 9 9 3 ; L o u r e n ç o , 1 9 8 6 ) . 
A expectativa de reforço r e f e r e - s e à p r o b a b i l i d a d e , a v a l i a d a p e l o i n d i v í d u o , d e 
o c o r r ê n c i a d e u m d e t e r m i n a d o r e f o r ç o o u r e f o r ç o s , e m f u n ç ã o d e u m d e t e r m i n a d o 
c o m p o r t a m e n t o e s i t u a ç ã o . D e s t a f o r m a , a e x p e c t a t i v a i n d i v i d u a l d e q u e u m 
c o m p o r t a m e n t o e s p e c í f i c o t e m u m d e t e r m i n a d o r e f o r ç o p o r r e s p o s t a , d e p e n d e d a 
a v a l i a ç ã o e c a r a c t e r i z a ç ã o d a s i t u a ç ã o o u c o n j u n t o d e s i t u a ç õ e s . 
A s e x p e c t a t i v a s p o d e m s e r m a i s e s p e c í f i c a s , o u s e j a , e s t a r e m r e l a c i o n a d a s c o m u m a 
s i t u a ç ã o e m p a r t i c u l a r , o u m a i s g e r a i s - e x p e c t a t i v a s g e n e r a l i z a d a s . E s t a s s ã o o r e s u l t a d o 
d e e x p e r i ê n c i a s a c u m u l a d a s e r e s u l t a m d a t e n d ê n c i a d e g e n e r a l i z a r d e u m a s s i t u a ç õ e s p a r a 
o u t r a s , h a b i t u a l m e n t e p o r q u e s ã o e n c o n t r a d a s s e m e l h a n ç a s e n t r e e l a s . N a p e r s p e c t i v a d e 
R o t t e r ( 1 9 6 6 ) , e s t a v a r i á v e l d e s e m p e n h a u m p a p e l c e n t r a l e o l o c u s d e c o n t r o l o a p a r e c e 
c o m o a e x p e c t a t i v a g e n e r a l i z a d a m a i s i m p o r t a n t e ( R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
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T a m b é m D u b o i s ( 1 9 8 7 ) i n d i c a s e i s p o s t u l a d o s q u e . s e g u n d o e s t e a u t o r , e s t ã o n a 
b a s e d a T e o r i a d a A p r e n d i z a g e m S o c i a l : 
1 . A s v a r i á v e i s p e s s o a i s e c a r a c t e r í s t i c a s d o m e i o a m b i e n t e n ã o e x p l i c a m o 
c o m p o r t a m e n t o , s e c o n s i d e r a d a s i n d i v i d u a l m e n t e ; 
2 . O s c o m p o r t a m e n t o s s ã o a p r e n d i d o s e n ã o d e t e r m i n a d o s b i o l ó g i c a o u 
g e n e t i c a m e n t e ; 
3 A p e r s o n a l i d a d e é o r e s u l t a d o d a s d i v e r s a s e x p e r i ê n c i a s p e s s o a i s ; 
4 . A s v a r i á v e i s s i t u a c i o n a i s o u e s p e c í f i c a s ( c a r a c t e r í s t i c a s d a s i t u a ç ã o ) e a s 
v a r i á v e i s d i s p o s i c i o n a i s o u g e r a i s ( c a r a c t e r í s t i c a s d a p e s s o a ) s ã o i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s ; 
5 . D e f o r m a a c o n t r o l a r a s s i t u a ç õ e s , o c o m p o r t a m e n t o o u c o m p o r t a m e n t o s , 
o r i e n t a m - s e p o r o b j e c t i v o s ; 
6 . A p r o b a b U i d a d e d e o c o r r ê n c i a d e u m d e t e r m i n a d o c o m p o r t a m e n t o d e p e n d e d a 
i m p o r t â n c i a a t r i b u í d a a o s o b j e c t i v o s , d a s e x p e c t a t i v a s a c e r c a d e s s e s fins e d o s r e f o r ç o s 
e s p e r a d o s ( i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
E m s u m a , a t e o r i a d a a p r e n d i z a g e m s o c i a l , e n t e n d e o c o m p o r t a m e n t o c o m o o 
r e s u l t a d o d a s e x p e c t a t i v a s , d o v a l o r d o r e f o r ç o e d o i m p a c t e d a s i t u a ç ã o p s i c o l ó g i c a , 
s u b U n h a n d o a i m p o r t â n c i a d a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a i s e a s i n f l u ê n c i a s d o m e i o 
( B a r r o s , 1 9 9 1 , i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
S e g u n d o R i b e i r o ( 2 0 0 0 ) , u m i n d i v í d u o " e n t r a n u m a s i t u a ç ã o c o m e x p e c t a t i v a s , 
f u n d a d a s n a s s u a s e x p e r i ê n c i a s p a s s a d a s , e m r e l a ç ã o a o s p r o v á v e i s r e s u l t a d o s d o s e u 
c o m p o r t a m e n t o " N e s t a s e q u e n c i a , a p r o b a b i U d a d e d e o c o r r ê n c i a d e u m d e t e r m i n a d o 
c o m p o r t a m e n t o , s e g u n d o F a n e U i ( 1 9 7 7 ) , p o d e s e r e x p r e s s a n a s e g u i n t e f ó r m u l a : 
p C = f ( E ) 4 - V R ( " a p r o b a b i l i d a d e d e c e r t o c o m p o r t a m e n t o o c o r r e r é f u n ç ã o d a e x p e c t a t i v a , 
f o r m a d a a r e s p e i t o d o s r e s u l t a d o s e d o v a l o r d o r e f o r ç o " ( R i b e i r o , 2 0 0 0 . p p . 3 0 2 ) . A 
o c o r r ê n c i a d e u m d e t e r m i n a d o c o m p o r t a m e n t o a u m e n t a n a m e d i d a e m q u e a s 
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e x p e c t a t i v a s p r e s e n t e s e p a s s a d a s f o r e m n o s e n t i d o d e u m r e s u l t a d o r e c o m p e n s a d o r e a 
frequência d i m i n u i s e o r e s u l t a d o f o r a n t e c i p a d o c o m o n ã o r e c o m p e n s a d o r ( F a n e l l i , 1 9 7 7 , 
i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
T a m b é m p a r a R o t t e r , a e x p e c t a t i v a r e l a c i o n a d a c o m u m a s i t u a ç ã o e s p e c í f i c a r e s u l t a 
d a p e r c e p ç ã o q u e o i n d i v í d u o t e m d o r e f o r ç o q u e i r á o b t e r d o s e u c o m p o r t a m e n t o e a 
p r o b a b i l i d a d e d e s u c e s s o d e p e n d e d o c o n c e i t o d e c o m p e t ê n c i a p e s s o a l e d a a v a l i a ç ã o d o 
n í v e l d e d i f i c u l d a d e d a t a r e f a ( F o n t a i n e , 1 9 8 7 , i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . 
N e s t e c o n t e x t o , p r o p o m o - n o s r e f l e c t i r s o b r e u m a d a s c a r a c t e r í s t i c a s p e s s o a i s q u e , 
s o b r e t u d o d e s d e 1 9 6 6 , m a i s t e m v i n d o a s e r i n d i c a d a c o m o u m i m p o r t a n t e p r e d i t o r d o s 
r e s u l t a d o s d e s a ú d e : o l o c u s d e c o n t r o l o ( R i b e i r o , 1 9 9 4 ) . 
O l o c u s d e c o n t r o l o é u m c o n s t r u a o , n a s c i d o n a T e o r i a d a A p r e n d i z a g e m S o c i a l e 
a p r e s e n t a - s e c o m o u m a c a r a c t e r í s t i c a p s i c o l ó g i c a q u e i n d i c a s e a p e r c e p ç ã o q u e o 
i n d i v i d u o t e m d o q u e l h e a c o n t e c e é c o n s e q u ê n c i a d a s s u a s d e c i s õ e s e a c t o s e q u e p o d e 
s e r p o r e l e c o n t r o l a d o ( c o n t r o l o i n t e r n o ) o u s e e s s a a t r i b u i ç ã o v a i n o s e n t i d o d e c o n s i d e r a r 
q u e o q u e l h e a c o n t e c e n ã o d e p e n d e d e s i e d o s a i c o m p o r t a m e n t o e , p o r i s s o , e s t á f o r a d o 
s e u c o n t r o l o ( c o n t r o l o e x t e r n o ) , ( R i b e i r o , 1 9 9 4 ) . 
S e g u n d o R o t t e r ( 1 9 6 6 , i n R i b e i r o , 2 0 0 0 ) , o l o c u s d e c o n t r o l o r e f e r e - s e à s 
e x p e c t a t i v a s g e n e r a l i z a d a s d e c o n t r o l o i n t e r n o e e x t e r n o s o b r e o r e f o r ç o . C o n s i d e r a q u e 
u m i n d i v í d u o p o s s u i u m a c r e n ç a d e c o n t r o l o i n t e r n o s e p e r c e p c i o n a q u e o a c o n t e c i m e n t o 
é d e t e r m i n a d o p e l o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o e p o s s u i u m a c r e n ç a d e c o n t r o l o e x t e r n o 
q u a n d o u m r e f o r ç o é p e r c e b i d o n a s e q u ê n c i a d e u m a a c ç ã o s u a , m a s n ã o d e p e n d e n t e 
d e s t a , n o r m a l m e n t e p e r c e b i d o c o m o o r e s u l t a d o d o d e s t i n o , s o r t e o u o a c a s o , o u a i n d a , 
s o b o c o n t r o l o d e o u t r o s e d e s t a f o r m a , i m p r e v i s í v e l . 
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A s s i m , e n q u a n t o o l o c u s d e c o n t r o l o i n t e r n o s e r e f e r e à p e r c e p ç ã o d e c o n t r o l o 
p e s s o a l s o b r e a s i t u a ç ã o , o l o c u s d e c o n t r o l o e x t e r n o r e f e r e - s e à p e r c e p ç ã o d e q u e o 
r e s u l t a d o n ã o é d e t e r m i n a d o p e l o p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o . 
S e g u n d o e s t e m o d e l o , o s i n d i v í d u o s p r e d o m i n a n t e m e n t e i n t e r n o s t e n d e m a a v a l i a r 
a s s i t u a ç õ e s c o m o r e s u l t a d o d o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o , d a s s u a s c o m p e t ê n c i a s e 
c o m o t e n d o c o n t r o l e s o b r e e s t a s , e o s i n d i v í d u o s p r e d o m i n a n t e m e n t e e x t e r n o s t ê m 
t e n d ê n c i a p a r a p e r c e p c i o n a r o s a c o n t e c i m e n t o s c o m o r e s u l t a n t e s d a s o r t e o u a c a s o , f o r a 
d o s e u d o m í n i o o u d o s e u c o n t r o l e . 
2. LOCUS DE CONTROLO: DIMENSIONALIDADE E MEDIDAS DE 
AVALIAÇÃO 
R e l a t i v a m e n t e à d i m e n s ã o d o c o n s t n i c t o l o c u s d e c o n t r o l o , t e m e x i s t i d o a l g u m a 
c o n t r o v é r s i a s o b r e s e s e t r a t a d e u m c o n c e i t o u n i o u m u l t i d i m e n s i o n a l . 
R o t t e r ( 1 9 6 6 ) d e f e n d e q u e o l o c u s d e c o n t r o l o é u m c o n c e i t o u n i d i m e n s i o n a l , o n d e 
o s i n d i v í d u o s p o d e m s e r c l a s s i f i c a d o s a o l o n g o d e u m continuum d e s d e u m a i n t e m a l i d a d e 
e x t r e m a a u m a e x t e m a l i d a d e e x t r e m a , i d e i a q u e t e m v i n d o a s e r r e f u t a d a p o r v á r i o s 
a u t o r e s ( C o U i n s , 1 9 7 4 ; W a l l s t o n & W a l l s t o n , 1 9 7 8 ; B o y l e & H a r r i s o n , 1 9 8 1 ; L a u & 
W a r e , 1 9 8 1 , i n R i b e i r o 1 9 9 4 ) . 
P a r t i n d o d e s t e p r e s s u p o s t o , R o t t e r c o n s t r u i u u m a e s c a l a d e a v a l i a ç ã o c o m 2 3 i t e n s 
c o m r e s p o s t a d e e s c o l h a f o r ç a d a , o n d e o i n d i v í d u o t e m d e e s c o l h e r u m a d e d u a s 
a l t e r n a t i v a s e q u e r e f l e c t e u m a o r i e n t a ç ã o i n t e r n a o u e x t e r n a . 
L e v e n s o n ( 1 9 7 3 ) c o n s i d e r a t r a t a r - s e d e u m c o n c e i t o m u l t i d i m e n s i o n a l , s u g e r i n d o a s 
s e g u i n t e s f o n t e s d e c o n t r o l o : e x t e m a l i d a d e / s o r t e ; e x t e m a l i d a d e / o u t r o s e i n t e m a l i d a d e . 
T a m b é m , W a l l s t o n e c o l . ( 1 9 7 8 ) i d e n t i f i c a r a m t r ê s d i m e n s õ e s d o l o c u s d é c o n t r o l o , 
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e s t a t i s t i c a m e n t e i n d e p e n d e n t e s : i n t e r n o , a c a s o / s o r t e e a u t o r i d a d e s e x t r a s ( B e n n e t t , 
1 9 9 9 ) . 
U m a o u t r a d ú v i d a q u e s e c o l o c a e m t o m o d e s t e c o n s t r u a o é d e s a b e r s e c o n s t i t u i 
u m a e x p e c t a t i v a g e n e r a l i z a d a o u e s p e c í f i c a , e s t a n d o d e p e n d e n t e d e s t a d i s c u s s ã o 
c o n c e p t u a l a p r ó p r i a e l a b o r a ç ã o d o s i n s t r u m e n t o s d e a v a l i a ç ã o . 
R o t t e r ( 1 9 6 6 ) a o t e r c o n s i d e r a d o l o c u s d e c o n t r o l o f u n d a m e n t a l m e n t e u m a 
e x p e c t a t i v a g e r a l , c o n s t r u i u a s u a e s c a l a n e s t e s e n t i d o , e m b o r a n ã o t e n h a e x c l u í d o a s 
e x p e c t a t i v a s e s p e c í f i c a s , a o c o n s i d e r a r q u e é a p a r t i r d e s t a s q u e s e c h e g a à g e n e r a l i z a ç ã o . 
A s i n ú m e r a s a n á l i s e s f a c t o r i a i s q u e t ê m v i n d o a s e r e f e c t u a d a s , à s e s c a l a s l o c u s d e 
c o n t r o l o , e s p e c i a l m e n t e à e s c a l a d e R o t t e r ( C o l l i n s , 1 9 7 8 ; DuSy e t a l . . 1 9 7 7 , i n L o u r e n ç o , 
1 9 8 6 ) , t ê m c o n d u z i d o a v á r i a s s u b - e s c a l a s , c o l o c a n d o e m c a u s a a i d e i a d e R o t t e r ( 1 9 6 6 ) 
d e l o c u s d e c o n t r o l o c o m o u m a e x p e c t a t i v a g e n e r a l i z a d a s o b r e o r e f o r ç o . 
T a m b é m , L e v e n s o n ( 1 9 7 3 ) , a p e s a r d e s e d i f e r e n c i a r d e R o t t e r a o d e f i n i - l o c o m o u m 
c o n s t r u c t o m u l t i d i m e n s i o n a l , c o n s i d e r a t r a t a r - s e d e u m a e x p e c t a t i v a g e r a l , p o r i s s o 
a p l i c á v e l a t o d a s a s s i t u a ç õ e s . 
" E m b o r a o l o c u s d e c o n t r o l o s ^ a u m a c a r a c t e r í s t i c a g e r a l , q u e s e a p l i c a a t o d a s a s 
s i t u a ç õ e s d a v i d a " , m u i t o s i n s t r u m e n t o s t ê m s i d o c o n s t r u í d o s p a r a a v a l i a r o l o c u s d e 
c o n t r o l o e m á r e a s e s p e c í f i c a s , c o m o a s a ú d e ( R i b e i r o , 1 9 9 4 , p . 2 ) . 
U m a d a s p r i m e i r a s t e n t a t i v a s d e c o n s t r u i r u m a e s c a l a p a r a a v a l i a r o l o c u s d e 
c o n t r o l o d e s a ú d e d e v e - s e a W a l l s t o n e c o l a b o r a d o r e s , e m 1 9 7 6 . T a m b é m o u t r o s a u t o r e s , 
c o m o P a l e n z u e l a , e m 1 9 8 8 , c o n s t t u i u u m a e s c a l a q u e a v a l i a a s e x p e c t a t i v a s e s p e c í f i c a s , 
a p l i c á v e i s á s i t u a ç ã o e s c o l a r ( R i b e i r o , 2 0 0 0 ) . E s t a s e s c a l a s d i v e r g e m d a e s c a l a d e R o t t e r 
n a f o r m a d e r e s p o n d e r . u t U i z a n d o u m a e s c a l a d e tipo Lickerí, a o i n v é s d e u m a r e s p o s t a d e 
e s c o l h a f o r ç a d a . 
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U m a d a s d ú v i d a s q u e s e t e m c o l o c a d o s o b r e e s t a s d u a s f o r n i a s d e a v a l i a ç ã o d o l o c u s 
d e c o n t r o l o é s o b r e s e a s r e s p o s t a s d e t i p o Lickert e a r e s p o s t a d e e s c o l h a f o r ç a d a s e 
c h e g a m o u n ã o a o s m e s m o s r e s u l t a d o s . C o U i n s , e m 1 9 7 4 , a o c o n v e r t e r o s 2 3 i t e n s d e 
e s c o l h a f o r ç a d a d a e s c a l a d e R o t t e r , n u m a e s c a l a d e 4 6 i t e n s d e t i p o Lickert ( c a d a i t e m 
p a s s a a c o n s t i t u i r d u a s a f i r m a ç õ e s a n t a g ó n i c a s ) v e r i f i c o u , q u e o s i n d i v í d u o s q u e 
p a r t i c i p a r a m n o e s t u d o e r a m c l a s s i f i c a d o s d a m e s m a m a n e i r a , c o n c l u i n d o q u e " o s 
f o r m a t o s d e r e s p o s t a d e e s c o l h a f o r ç a d a e d e t i p o Lickert s ã o , d o p o n t o d e v i s t a e m p í r i c o , 
e n a e s s ê n c i a , i d ê n t i c o s " ( R i b e i r o . 1 9 9 4 . p . 3 ) . E s t a a n á l i s e d e C o l l i n s . s o b r e a e s c a l a 
o r i g i n a l d e R o t t e r , e n c o n t r o u d u a s d i m e n s õ e s d i s t i n t a s : " p r e d i c t i b i h d a d e d o s 
a c o n t e c i m e n t o s v e r 5 W 5 s o r t e e a t r i b u i ç õ e s s i t u a c i o n a i s v e m í p e s s o a i s " ( R i b e i r o , 1 9 9 4 , 
p . 3 ) . A p r i m e i r a r e f e r e - s e à c r e n ç a d e q u e o q u e a c o n t e c e o b e d e c e a u m d e t e r m i n a d o 
p a d r ã o : r e g u l a r e p o r i s s o c o n t r o l á v e l ; o u i m p r e v i s í v e l e p o r i s s o i n c o n t r o l á v e l . A s e g u n d a 
r e f e r e - s e à c r e n ç a d e q u e a s c o i s a s d e p e n d e m d e s i o u d e p e n d e m d e o u t r o s f a c t o r e s q u e 
n ã o c o n t r o l a m . E s t a s d u a s d i m e n s õ e s , s e g u n d o C o U i n s , d ã o o r i g e m a q u a t r o f a c t o r e s , c o m 
" c a r a c t e r i s t i c a d e e x t e m a l i d a d e versus i n t e m a l i d a d e c o m u m a t o d o s " ( R i b e i r o . 1 9 9 4 . p . 3 ) . 
A e x t e m a l i d a d e v e r « / 5 i n t e m a l i d a d e d e c a d a f a c t o r , s e g u n d o e s t e a u t o r , n ã o s e 
c o r r e l a c i o n a c o m a s o u t r a s i n t e m a l i d a d e s e e x t e m a l i d a d e s d e o u t r o s f a c t o r e s , o q u e p o d e 
s i g n i f i c a r q u e o s i n d i v í d u o s s ã o m a i s o u m e n o s e x t e m o s c o n s o a n t e a s i t u a ç ã o . 
N u m o u t r o e s t u d o o n d e f o i u t i l i z a d a u m a e s c a l a d e a v a l i a ç ã o d o l o c u s d e c o n t r o l o 
e s p e c í f i c a p a r a a s a ú d e . B o y l e & H a r r i s o n ( 1 9 8 1 ) e n c o n t r a r a m d o i s f a c t o r e s q u e r e f l e c t e m 
a s d i m e n s õ e s d e i n t e m a l i d a d e e e x t e m a l i d a d e : " s e e u ficar d o e n t e , i s s o a c o n t e c e d e v i d o a 
a l g o q u e e u fiz" e " a s a ú d e é , e m l a r g a m e d i d a , u m a q u e s t ã o d e s o r t e " ( R i b e i r o , 1 9 9 4 . 
p . 4 ) . E s t e s d o i s f a c t o r e s , n u m a e s c a l a d e t i p o Lickert d e 6 p o s i ç õ e s , a v a r i a r e m e n t r e 
« c o n c o r d o c o m p l e t a m e n t e " e " d i s c o r d o c o m p l e t a m e n t e " , p e m i i t e q u e a m b o s r e p r e s e n t e m 
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a i n t e m a l i d a d e e e x t e m a l i d a d e , o q u e n ã o a c o n t e c e n o m o d e l o d e a v a l i a ç ã o d e R o t t e r , 
q u e , c o m o j á f o i r e f e r i d o c o n s i s t e n u m q u e s t i o n á r i o d e e s c o l h a f o r ç a d a . 
A i n d a d e s a l i e n t a r q u e , s e g u n d o o s m o d e l o s q u e c o n s i d e r a m o l o c u s d e c o n t r o l o 
c o m o u m a e x p e c t a t i v a e s p e c i f i c a , u m i n d i v í d u o p o d e v a r i a r o s e u g r a u d e i n t e m a l i d a d e -
e x t e m a l l i d a d e a o l o n g o d a v i d a o u p o d e m e s m o , p e r a n t e a s d i v e r s a s c i r c u n s t â n c i a s , 
m a n i f e s t a r - s e s i m u l t a n e a m e n t e i n t e r n o ( p o r e x e m p l o , n a e s c o l a ) e e x t e r n o ( p o r e x e m p l o 
e m c a s a ) . 
B a r r o s e c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 9 3 ) . r e f e r e m e x i s t i r u m a t e n d ê n c i a s o c i o c o g n i t i v a , m a i s 
o u m e n o s d o m i n a n t e n o i n d i v i d u o , p a r a a i n t e m a l i d a d e o u e x t e m a l i d a d e , e m b o r a p o s s a 
v a r i a r e m f u n ç ã o d e d e t e r m i n a d o s f a c t o r e s . 
3. LOCUS DE CONTROLO DE SAÚDE 
E m b o r a o l o c u s d e c o n t r o l o t e n h a n a s c i d o d a t e o r i a d a a p r e n d i z a g e m s o c i a l , c o m o 
u m a c a r a c t e r í s t i c a g e r a l c o m o j á f o i r e f e r i d o , d i v e r s o s a u t o r e s d e f e n d e m q u e e s t a v a r i á v e l 
p o d e , e d e v e . s e r c o n s i d e r a d a d e f o r m a e s p e c i f i c a , c o m o é o c a s o d o d o m í n i o d a s a ú d e 
( S t r i c k l a n d , 1 9 7 8 ; W a U s t o n , 1 9 7 8 ) . 
D e s d e a d é c a d a d e s e s s e n t a q u e s e p e n s a n o l o c u s d e c o n t r o l o c o m o u m i m p o r t a n t e 
p r e d i t o r d o s r e s u l t a d o s d e s a ú d e ( R i b e i r o , 1 9 9 4 ) e d i v e r s a s i n v e s t i g a ç õ e s t ê m 
d e m o n s t r a d o o i n t e r e s s e p e l o p a p e l d e s t a v a r i á v e l n o c o m p o r t a m e n t o r e l a c i o n a d o c o m a 
s a ú d e e c o m a d o e n ç a . 
N u m m o d e l o e s p e c í f i c o p a r a a s a ú d e , W a l l s t o n e c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 7 8 ) 
i d e n t i f i c a r a m t r ê s d i m e n s õ e s d o c o n t r o l o p e r c e b i d o , e s t a t i s t i c a m e n t e i n d e p e n d e n t e s : 
i n t e r n o , a c a s o / s o r t e e a u t o r i d a d e s e x t e r n a s . E s t e m o d e l o s u g e r e q u e a s p e s s o a s c o m 
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p o n t u a ç õ e s a l t a s n a d i m e n s ã o i n t e r n a c o n s i d e r a m a s u a s a ú d e c o m o a l g o q u e d e p e n d e e m 
g r a n d e p a r t e d o s a i p r ó p r i o c o n t r o l o e é p r o v á v e l q u e o p t e m p o r c o m p o r t a m e n t o s d e 
p r o t e c ç ã o d a s a ú d e ^ C o n t r a r i a m e n t e , o s q u e t ê m p o n t u a ç õ e s e l e v a d a s n a d i m e n s ã o 
a c a s o / ^ ^ í t e ^ õ í S í d ^ a s u a s a ú d e c o m o a l g o i n d e p e n d e n t e d o s e u c o m p o r t a m e n t o e 
p r o v a v e l m e n t e i r ã o e n v o l v e r - s e c o m m a i o r f a c i l i d a d e e m c o m p o r t a m e n t o s p r e j u d i c i a i s 
p a r a a s a ú d e d o q u e a q u e l e s q u e t ê m p o n t u a ç õ e s m a i s b a i x a s . A s i m p l i c a ç õ e s d e u m a 
f o r t e c r e n ç a e m a u t o r i d a d e s e x t e r n a s n a s a ú d e ( h a b i t u a l m e n t e o s s e r v i ç o s m é d i c o s ) s ã o , 
s e g u n d o B e n n e t t ( 1 9 9 7 ) m a i s d i f í c e i s d e p r e v e r . 
S e g u n d o v á r i o s e s t u d o s , a s v a r i á v e i s l o c u s d e c o n t r o l o e s a ú d e e s t ã o r e l a c i o n a d a s n a 
m e d i d a e m q u e i n d i v í d u o s c o m e l e v a d a p e r c e p ç ã o d e c o n t r o l o a d o p t a m m a i s f a c i l m e n t e 
c o m p o r t a m e n t o s d e p r o m o ç ã o d a s a ú d e e t e n d e m a e v i t a r c o m p o r t a m e n t o s d e risco e 
a i n d a p o r q u e a p e r c e p ç ã o d e c o n t r o l o r e d u z o s n í v e i s d e s t r e s s ( B e n n e t t , M o o r e , N o r m a n , 
M u r p h y e T u d o r , 1 9 9 7 ) . 
J á e m 1 9 7 7 , A n d e r s o n r e f e r e q u e o s " i n d i v í d u o s i n t e r n o s " t e n d e m a o p t a r p e l a 
r e s o l u ç ã o d e p r o b l e m a s p a r a r e d u z i r o s t r e s s , a p r e s e n t a m e s t i l o s d e v i d a m a i s s a u d á v e i s , 
s ã o m a i s p e r s i s t e n t e s e a p r e s e n t a m e l e v a d o a u t o - c o n c e i t o e v a l o r i z a m m a i s o ê x i t o ( i n 
D e l a C o l e t a , 1 9 8 7 ) . 
T a m b é m R o t t e r , e m 1 9 6 6 . e p o s t e r i o r m e n t e L e f c o u r t ( 1 9 9 1 ) , c o n s i d e r a r a m q u e o s 
i n d i v í d u o s c o m p e r c e p ç ã o d e c o n t r o l o i n t e r n o e s t ã o m a i s p r e o c u p a d o s c o m o s ê x i t o s e 
fracassos, r e s i s t e m m a i s à s m a n i p u l a ç õ e s e x t e r i o r e s , m a n t ê m m a i s o s o b j e c t i v o s , 
a p r e s e n t a m r e n d i m e n t o e s c o l a r m a i s e l e v a d o e a t i t u d e s m a i s p o s i t i v a s , e s t ã o m a i s a t e n t o s 
a o m e i o a m b i e n t e d e f o r m a a o b t e r m a i s i n f o r m a ç ã o q u e o s o r i e n t e e e s f o r ç a m - s e m a i s 
p a r a a t i n g i r o s o b j e c t i v o s ( i n N o r i e g a e c o l . , 2 0 0 3 ) . 
A i n d a , s e g u n d o S á n c h e z ( 1 9 9 0 ) , a i n t e m a l i d a d e e s t á a s s o c i a d a a m e l h o r a d a p t a ç ã o , 
s a t i s f a ç ã o , e n v o l v i m e n t o n a s a r t i v i d a d e s e m o t i v a ç ã o p a r a o ê x i t o d o q u e a e x t e m a l i d a d e . 
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U m a s p e c t o q u e p a r e c e e s t a r r e l a c i o n a d o c o m a e x t e m a l i d a d e é o p r o c e s s o q u e 
o c o i r e q u a n d o o i n d i v í d u o a s s o c i a a f a l t a d e c o n t r o l o c o m d e t e r m i n a d a s s i t u a ç õ e s 
q u o t i d i a n a s , p o d e n d o m e s m o a p r e s e n t a r d e p r e s s ã o , q u e a u m e n t a n a m e d i d a d a 
i n c a p a c i d a d e p e r c e p c i o n a d a ( N o r i e g a e t a l . , 2 0 0 3 ) . D a m e s m a f o n n a , s e a e x p e c t a t i v a d e 
d e t e r m i n a d a c o n s e q u ê n c i a f o r i n d e p e n d e n t e d o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o , a m o t i v a ç ã o 
e e n v o l v i m e n t o p a r a i n i b i r o u a l t e r a r e s s a c o n s e q u ê n c i a t e n d e a s e r n u l a o u m u i t o b a i x a 
( S e l i g m a n , 1 9 7 7 , i n N o r i e g a e t a l . , 2 0 0 3 ) . 
S e g u n d o R o b b i n s ( 1 9 9 6 ) o s " i n d i v í d u o s e x t e r n o s " e s t ã o m e n o s s a t i s f e i t o s , 
e n v o l v e m - s e m e n o s e f a l t a m m a i s a o t r a b a l h o , p o r q u e s e i d e n t i f i c a m p o u c o c o m o s 
r e s u l t a d o s o r g a n i z a c i o n a i s ( i n N o r i e g a e t a l . . 2 0 0 3 ) . 
E m 1 9 8 2 , L a u n u m a r t i g o d e r e v i s ã o d e l i t e r a t u r a , c o n f i r m a q u e o c o n t r o l o i n t e r n o 
s e a p r e s e n t a c o m o u m a v a r i á v e l i m p o r t a n t e p a r a a s a ú d e , n o m e a d a m e n t e n o d e i x a r d e 
f u m a r , p e r d e r p e s o , n o c o n t r o l o d e n a t a l i d a d e , n a p r e v e n ç ã o d a s d o e n ç a s s e x u a l m e n t e 
t r a n s m i s s í v e i s , n a v a c i n a ç ã o e n o c o n t r o l o d e c r i s e s d e e p i l e p s i a . 
O u t r a s i n v e s t i g a ç õ e s t ê m d e m o n s t r a d o a r e l a ç ã o e n t r e o c o n t r o l o i n t e r n o e o 
" e n v e l h e c i m e n t o s a u d á v e l " ( W a l l e r e t a l . . 1 9 9 2 ) . r e d u ç ã o d e p e s o e x c e s s i v o ( C h a v e z , 
1 9 8 0 ) , r e d u ç ã o d o c o n s u m o d e t a b a c o ( K a p l a n e t a l . , 1 9 8 1 ) , a d e s ã o à s p r e s c r i ç õ e s 
m é d i c a s ( L e w i s e t a l . , 1 9 7 8 ) , a j u s t a m e n t o à d o e n ç a c a n c e r o s a ( T a y l o r e t a l . , 1 9 8 4 ) e 
a j u s t a m e n t o à d o r ( B u c k e l e w e t a l . , 1 9 9 0 ) , ( i n R i b e i r o , 1 9 9 4 ) . 
O l o c u s d e c o n t r o l o t e m , t a m b é m , s i d o m u i t o e s t u d a d o e a p l i c a d o n o 
d e s e n v o l v i m e n t o d e p r o g r a m a s d e p r e v e n ç ã o e i n t e r v e n ç ã o n a p r o m o ç ã o d a s a ú d e 
( Q u a d r e i & L a u , 1 9 8 9 ; C a s e y e t a l . , 1 9 9 3 ; M a r l a t t & G o r d o n 1 9 9 3 , i n R i b e i r o . 1 9 9 4 ) . 
N o e n t a n t o , e a p e s a r d o c o n c e i t o d e l o c u s d e c o n t r o l o p a r a a s a ú d e s e r r e c o n h e c i d o 
c o m o u m d o s m a i s i n f l u e n t e s n a p s i c o l o g i a d a s a ú d e , a a s s o c i a ç ã o e n t r e e s t a v a r i á v e l e o s 
c o m p o r t a m e n t o s n ã o t e m s i d o m u i t o c l a r a ( B e m i e t t & M u r p h y . 1 9 9 9 ) . T a m b é m , W a l l s t o n 
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e W a l l s t o n ( 1 9 8 4 ) c o n s i d e r a m o c o n c e i t o d e l o c u s d e c o n t r o l o p a r a a s a ú d e , s ó p o r s i , u m a 
m e d i d a m o d e s t a n a p r e d i ç ã o d o c o m p o r t a m e n t o d e s a ú d e ( B e n n e t t & M u r p h y , 1 9 9 9 ) . 
E n u m a r e v i s ã o d e l i t e r a t u r a , B e n n e t t e M u r p h y ( 1 9 9 9 ) , r e f e r e m v á r i a s i n v e s t i g a ç õ e s 
o n d e o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s c o n c l u e m n o s d o i s s e n t i d o s : a e x i s t ê n c i a d e u m a r e l a ç ã o 
fraca e n t r e o l o c u s d e c o n t r o l o p a r a a s a ú d e e o c o m p o r t a m e n t o a d o p t a d o ( S t e p t o e e t a l . , 
1 9 9 4 ; C a i m a n , 1 9 8 9 ; S t . L a w r e n c e , 1 9 9 3 ) e u m a r e l a ç ã o p o s i t i v a e n t r e l o c u s d e c o n t r o l o e 
c o m p o r t a m e n t o s d e m a n u t e n ç ã o o u p r o m o ç ã o d a s a ú d e e d o b e m - e s t a r ( W e i s s & L a r s e n , 
1 9 9 0 ; S l e n k e r e t a l . , 1 9 8 5 ; K e l l y e t a l . , 1 9 9 0 ) . 
S e g u n d o B e n n e t t ( 1 9 9 7 ) e d e a c o r d o c o m a t e o r i a d a a p r e n d i z a g e m s o c i a l , s e o s 
i n d i v í d u o s s ã o m o t i v a d o s a a d o p t a r c o m p o r t a m e n t o s q u e l e v e m a r e s u l t a d o s v a l o r i z a d o s , 
e n t ã o é p r o v á v e l q u e a s c r e n ç a s r e l a t i v a s a o l o c u s d e c o n t r o l o i n f l u e n c i e m o s 
c o m p o r t a m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o m a s a ú d e , a p e n a s n o s i n d i v í d u o s q u e a t r i b u e m u m v a l o r 
e l e v a d o à s u a s a ú d e . O u s e j a , é p o u c o p r o v á v e l q u e a s p e s s o a s a d o p t e m c o m p o r t a m e n t o s 
d e s a ú d e , i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s s u a s c r e n ç a s d e l o c u s d e c o n t r o l o , s e n ã o a v a l o r i z a r e m . 
A s s i m , e d e a c o r d o c o m e s t a t e o r i a , a s p e s s o a s c o m m a i o r p r o b a b i l i d a d e d e o p t a r p o r 
c o m p o r t a m e n t o s d e p r o t e c ç ã o d a s a ú d e s e r ã o a s q u e a t r i b u e m u m e l e v a d o v a l o r à s u a 
s a ú d e e n ã o a p e n a s a s q u e t ê m v a l o r e s a l t o s n a a v a l i a ç ã o d o l o c u s d e c o n t r o l o i n t e r n o . 
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C A P Í T U L O 3 
METOLOGIA UTILIZADA N O V ESTUDO 
1. INTRODUÇÃO 
P a r t i n d o d o c o n h e c i m e n t o j á e x i s t e n t e a c e r c a d o s c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s 
p o r t u g u e s e s e d a h i p ó t e s e g e r a l , q u e q u a n t o m a i s e l e v a d o f o r o l o c u s d e c o n t r o l o i n t e r n o , 
m a i o r s e r á a t e n d ê n c i a p a r a o i n d i v i d u o s e n t i r r e s p o n s a b i l i d a d e p e l a s u a s a ú d e , e 
c o n s e q u e n t e m e n t e o p t a r p o r c o m p o r t a m e n t o s c o n s i d e r a d o s d e m a n u t e n ç ã o o u p r o t e c ç ã o 
à s u a s a ú d e , e t e n d o a i n d a p r e s e n t e o s e s t u d o s r e f e r i d o s n o e n q u a d r a m e n t o t e ó r i c o d o s 
t e m a s , c h e g a m o s à f o r m u l a ç ã o d a s s e g u i n t e s h i p ó t e s e s : 
Hipótese 1 - E x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s , r e l a t i v a m e n t e a o s 
c o n s u m o s d e t a b a c o e á l c o o l . 
Hipótese 2 - E x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e o s a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s n o 
q u e s e r e f e r e a o s c o n s u m o s d e t a b a c o e á l c o o l , s e n d o e s t e s c o n s u m o s s u p e r i o r e s n o s 
a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s . 
Hipótese 3 - E x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s n o q u e s e r e f e r e à 
e x p e r i ê n c i a s s e x u a l , e s p e r a n d o - s e u m n ú m e r o m a i s e l e v a d o n o s r a p a z e s e m r e l a ç ã o à s 
r a p a r i g a s . 
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Hipótese 4 - N ã o e x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s , n o q u e s e r e f e r e a o 
u s o d e p r e s e r v a t i v o , a a v a l i a r p e l a ú l t i m a r e l a ç ã o s e x u a l . 
Hipótese 5 - E x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e o s a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s n o 
q u e s e r e f e r e à s r e l a ç õ e s s e x u a i s , s e n d o e s s a s d i f e r e n ç a s t r a d u z i d a s n u m n ú m e r o m a i s 
e l e v a d o d e e x p e r i ê n c i a s s e x u a i s n o s m a i s v e l h o s . 
Hipótese 6 - N ã o e x i s t e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s 
e m a i s v e l h o s n o q u e s e r e f e r e a o u s o d e p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o s e x u a l . 
Hipótese 7 - O s a d o l e s c e n t e s q u e a p r e s e n t a m n i v e i s e l e v a d o s n a d i m e n s ã o i n t e r n a 
d o l o c u s d e c o n t r o l o a s s u m e m c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s m a i s p r o t e g i d o s , a v a l i a d o s 
a t r a v é s d o u s o d e p r e s e r v a t i v o . 
Hipótese 8 - O s a d o l e s c e n t e s q u e a p r e s e n t a m n í v e i s e l e v a d o s n a d i m e n s ã o i n t e r n a 
d o l o c u s d e c o n t r o l o e n v o l v e m - s e m e n o s e m c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s d e á l c o o l e 
t a b a c o , a v a l i a d o s a t r a v é s d a e x p e r i m e n t a ç ã o d e á l c o o l e t a b a c o e d a e m b r i a g u e z . 
Hipótese 9 - O s a d o l e s c e n t e s q u e a p r e s e n t a m p o n t u a ç õ e s e l e v a d a s n a d i m e n s ã o 
e x t e r n a d o l o c u s d e c o n t r o l o e n v o l v e m - s e c o m m a i s f a c i l i d a d e e m c o m p o r t a m e n t o s 
s e x u a i s d e risco, a v a l i a d o s a t r a v é s d a e x p e r i ê n c i a s e x u a l e u s o d e p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a 
r e l a ç ã o . 
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H i p ó t e s e 1 0 - O s a d o l e s c e n t e s q u e a p r e s e n t a m p o n t u a ç õ e s e l e v a d a s n a d i m e n s ã o 
e x t e r n a d o l o c u s d e c o n t r o l o e n v o l v e m - s e c o m m a i s f a c i l i d a d e e m c o m p o r t a m e n t o s d e 
c o n s u m o s , a v a l i a d o s a t r a v é s d a e x p e r i m e n t a ç ã o d e á l c o o l e t a b a c o e d a e m b r i a g u e z . 
H i p ó t e s e 1 1 - O l o c u s d e c o n t r o l o i n t e r n o a u m e n t a e m f u n ç ã o d a i d a d e , o u s e j a , o s 
a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s a p r e s e n t a m v a l o r e s s u p e r i o r e s n a v a r i á v e l l o c u s d e c o n t r o l o d e 
s a ú d e , e m r e l a ç ã o a o s m a i s n o v o s . 
N e s t e c a p í t u l o , i r e m o s d e s e g u i d a a p r e s e n t a r o s r e s u l t a d o s r e f e r e n t e s a o s 
c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s r e l a c i o n a d o s c o m o s c o n s u m o s d e s u b s t â n c i a s : t a b a c o e 
á l c o o l e r e l a c i o n a d o s c o m o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s ; c o m p a r á - l o s c o m a l g u n s d a d o s 
n a c i o n a i s e p o s t e r i o r m e n t e , c e n t r a r - n o s ^ e m o s n a r e l a ç ã o d e s t a s v a r i á v e i s c o m a v a r i á v e l 
l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , p a r t i n d o d o p r e s s u p o s t o q u e e s t a p o d e i n f l u e n c i a r a a d o p ç ã o 
d e s t e s c o m p o r t a m e n t o s . 
2 . P R O C E D I M E N T O S 
A e s c o l h a d a s e s c o l a s q u e p a r t i c i p a r a m n o e s t u d o , s u r g e d o f a c t o d a a u t o r a s e 
e n c o n t r a r , n a a l t u r a d o i n i c i o d e s t e e s t u d o , a c o l a b o r a r n o P r o j e c t o d e I n v e s t i g a ç ã o 
"Aventura Social, Etnicidade e Risco - Prevenção Primária do VIH em Adolescentes de 
Comunidades Migrantes", d a r e s p o n s a b i l i d a d e d a e q u i p a d o H B S C / O M S e m P o r t u g a l / 
P r o j e c t o A v e n t u r a S o c i a l , d a F a c u l d a d e d e M o t r i c i d a d e H u m a n a / U T L e d o C e n t r o d a 
M a l á r i a e o u t r a s D o e n ç a s T r o p i c a i s , d o I n s t i t u t o d e H i g i e n e e M e d i c i n a T r o p i c a l A M . , 
c o m o a p o i o financeiro d a C o m i s s ã o N a c i o n a l d a L u t a C o n t r a a S i d a / F u n d a ç ã o p a r a a 
C i ê n c i a e T e c n o l o g i a q u e p r e v i a a u t i l i z a ç ã o d o q u e s t i o n á r i o H B S C . n u m a a m o s t r a d e 
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a d o l e s c e n t e s , p r o v e n i e n t e s d e q u a t r o z o n a s d a c i d a d e d e L i s b o a o u z o n a s l i m í t r o f e s , e m 
c o n t e x t o e s c o l a r e d e b a i r r o . A e s c o l h a d o c o n t e x t o e s c o l a r p e r m i t e s e g u i r o p r o t o c o l o d e 
a p l i c a ç ã o d o q u e s t i o n á r i o H e a l t h B e h a v i o u r i n S c h o o l - a d e d C h i l d r e n ( H B S C ) , 
e s t a b e l e c i d o p a r a o e s t u d o n a c i o n a l d e s e n v o l v i d o e m 2 0 0 2 p e l a e q u i p a d o P r o j e c t o 
A v e n t u r a S o c i a l , d a F a c u l d a d e d e M o t r i c i d a d e H u m a n a , d a U n i v e r s i d a d e T é c n i c a d e 
L i s b o a . 
N o C o n c e l h o d e O e i r a s , f o r a m s e l e c c i o n a d a s t r ê s e s c o l a s p ú b l i c a s d o e n s i n o r e g u l a r 
( E s c o l a S e c u n d á r i a A q u i l i n o R i b e i r o , E s c o l a s e c u n d á r i a L u í s d e F r e i t a s B r a n c o e E s c o l a 
2 . 3 D r . J o a q u i m d e B a r r o s ) . O s c o n v i t e s á s e s c o l a s s e l e c c i o n a d a s p a r a p a r t i c i p a r n o 
e s t u d o f o r a m e f e c t u a d o s a t r a v é s d e c o n t a c t o s c o m o s C o n s e l h o s E x e c u t i v o s e a p e n a s d u a s 
e s c o l a s c o n f i r m a r a m e s t a r e m d i s p o n í v e i s : E s c o l a S e c u n d á r i a A q u i ü n o R i b e i r o e E s c o l a 
2 , 3 D r . J o a q u i m d e B a r r o s . A E s c o l a s e c u n d á r i a L u í s d e F r e i u s B r a n c o j u s t i f i c o u a n ã o 
d i s p o n i b i l i d a d e d e v i d o a o f a c t o d o e s t u d o s e d e s e n v o l v e r d u r a n t e o m ê s d e M a i o , a l t u r a 
q u e c o n s i d e r a v a m p e r t u r b a d o r a , s o b r e t u d o a o n í v e l d o s 1 0 ® a n o s . 
A s e s c o l a s a d e r e n t e s f o r a m c o n v i d a d o s a e s t a r n u m a r e u n i ã o o n d e f o r a m 
a p r e s e n t a d o s ; o s o b j e c t i v o s d o e s t u d o , o s i n s t r u m e n t o s d e a v a l i a ç ã o q u e i r i a m s e r 
u t i l i z a d o s , o t e m p o n e c e s s á r i o p a r a p r e e n c h i m e n t o d o s m e s m o s ( c e r c a d e 6 0 a 9 0 
m i n u t o s ) e o s g a n h o s e s p e r a d o s c o m a r e a l i z a ç ã o d o e s t u d o n o e s t a b e l e c i m e n t o d e e n s i n o 
( d e v o l u ç ã o d o s r e s u l t a d o s à e s c o l a , p a r a c o n h e c i m e n t o e p o s s i b i l i d a d e d e 
d e s e n v o l v i m e n t o d e p r o j e a o d e p r e v e n ç ã o n a e s c o l a ) . 
P o s t e r i o r m e n t e , a e s c o l h a d a s t u r m a s ( 7 ) f o i e f e c t u a d a a l e a t o r i a m e n t e , p o r s o r t e i o , 
d e m o d o a e s t r a t i f i c a r a a m o s t r a p e l o s a n o s p r e t e n d i d o s e d e s e g u i d a f o r a m e n t r e g u e s ( 1 ) 
o s q u e s t i o n á r i o s , e m e n v e l o p e s f e c h a d o s e i d e n t i f i c a d o s p o r t u r m a ( c o n t e n d o 3 0 
q u e s t i o n á r i o s p a r a c a d a t u r m a ) e ( 2 ) u m a c a r t a d e p r o c e d i m e n t o s p a r a c a d a p r o f e s s o r . 
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A n t e s d a e n t r e g a d o s q u e s t i o n á r i o s a o s a l u n o s , o p r o f e s s o r p r o c e d e u à l e i t u r a d a 
c a r t a a n e x a o n d e s e i n f o r m a v a q u e o p r e e n c h i m e n t o d o m e s m o é v o l u n t á r i a , a n ó n i m a e 
c o n f i d e n c i a l . 
O s i n s t r u m e n t o s , a p ó s o s e u p r e e n c h i m e n t o , f o r a m n o v a m e n t e c o l o c a d o s , p e l o s 
a l u n o s , n o m e s m o e n v e l o p e q u e d e s e g u i d a f o i f e c h a d o e p o s t e r i o r m e n t e r e c o l h i d o s p e l a 
a u t o r a . A s a p l i c a ç õ e s d e c o r r e r a m d u r a n t e o m ê s d e M a i o d e 2 0 0 4 . 
3. INSTRUMENTOS 
O s i n s t r u m e n t o s d e p e s q u i s a u t i l i z a d o s f o r a m o q u e s t i o n á r i o " C o m p o r t a m e n t o s e 
S a ú d e e m A d o l e s c e n t e s e m i d a d e e s c o l a r ^ ' , a d o p t a d o n o e s t u d o i n t e r n a c i o n a l d o H B S C -
H e a l t h B e h a v i o u r o f S c h o o l A g e d - C h i l d r e n d e 2 0 0 2 , t r a d u z i d o p a r a p o r t u g u ê s , p e l a 
e q u i p a d o P r o j e c t o A v e n t u r a S o c i a l , d a F a c u l d a d e d e M o t r i c i d a d e H u m a n a , d a 
U n i v e r s i d a d e T é c n i c a d e L i s b o a ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 5 ) e a E s c a l a d e L o c u s d e C o n t r o l o d e 
S a ú d e ( R i b e i r o , J . P . . 1 9 9 4 ) . 
A e s c o l h a d e s t a s m e d i d a s d e v e - s e a o f a c t o d e j á t e r e m s i d o t r a d u z i d a s e a d a p t a d a s 
p a r a a p o p u l a ç ã o p o r t u g u e s a e d e a p r e s e n t a r e m p r o p r i e d a d e s m é t r i c a s s a t i s f a t ó r i a s . 
3.1. QUESTIONÁRIO HBSC - «COMPORTAMENTOS E SAÚDE E M 
ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR" 
O H B S C é u m q u e s t i o n á r i o d e a u t o - p r e e n c h i m e n t o , c o m p o s t o p o r 7 3 q u e s t õ e s , 
d i v i d i d o e m t r ê s p a r t e s ( e m a n e x o ) . U m a p r i m e i r a p a r t e e n g l o b a q u e s t õ e s d e m o g r á f i c a s . 
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q u e s t õ e s r e l a c i o n a d a s c o m o a m b i e n t e e s c o l a r , c o n s u m o s d e t a b a c o e á l c o o l , v i o l ê n c i a , 
i m a g e m c o r p o r a l e p a r e s . U m a s e g u n d a p a r t e q u e i n t e g r a q u e s t õ e s r e l a c i o n a d a s c o m 
c u l t u r a d e g r u p o e l a z e r , c o n s u m o d e d r o g a s e a c t i v i d a d e física, e u m a t e r c e i r a p a r t e q u e 
i n c l u i q u e s t õ e s r e l a c i o n a d a s c o m o c o m p o r t a m e n t o s e x u a l e a t i t u d e s e c o n h e c i m e n t o s 
f a c e a o V I H / S I D A . A s e g u n d a e t e r c e i r a p a r t e d o q u e s t i o n á r i o i n c l u i q u e s t õ e s e s p e c í f i c a s 
a o q u e s t i o n á r i o p o r t u g u ê s . 
D e s a l i e n t a r q u e , a p e s a r d o s j o v e n s t e r e m r e s p o n d i d o a o q u e s t i o n á r i o i n t e g r a l , d a d o 
q u e , c o m o j á f o i r e f e r i d o , e s t a a m o s t r a f o i u t i l i z a d a t a m b é m n o e s t u d o "Aventura Social, 
Etnicidade e Risco" ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 5 ) , n e s t e e s t u d o f o r a m a p e n a s u t i l i z a d a s a s q u e s t õ e s 
d e m o g r á f i c a s ( s e x o , i d a d e , a n o d e e s c o l a r i d a d e e n a c i o n a l i d a d e ) ; r e l a c i o n a d a s c o m 
c o n s u m o s d e s u b s t â n c i a s ( c o n s u m o d e t a b a c o e á l c o o l ) e a l ^ m a s q u e s t õ e s s o b r e p 
c o m p o r t a m e n t o s e x u a l ( e x p e r i ê n c i a s e x u a l ; i d a d e d a p r i m e i r a r e l a ç ã o ; u s o d e 
p r e s e r v a t i v o ) . ^ 
3.2. ESCALA DE LOCUS DE CONTROLO DE SAÚDE 
A c o n s t r u ç ã o d a E s c a l a d e L o c u s d e C o n t r o l o d e S a ú d e r e s u l t o u d o e s t u d o e 
s e l e c ç ã o d e i t e n s d a s s e g u i n t e s e s c a l a s : H e a l t h L o c u s o f C o n t r o l S c a l e ( W a U s t o n e t a l . , 
1 9 7 6 ) ; M u l t i d i m e n s i o n a l H e a l t h L o c u s o f C o n t r o l S c a l e s ( W a l l s t o n e t a l . , 1 9 7 8 ) e H e a l t h -
S p e c i f i c L o c u s - o f - C o n t r o l ( L a u & W a r e , 1 9 8 1 ) . 
D e s t a f o r m a f o r a m p r o d u z i d o s 3 9 i t e n s p e r t e n c e n t e s à s d i v e r s a s e s c a l a s e n a 
s e q u ê n c i a d a t r a d u ç ã o , a d ^ t a ç ã o e a p l i c a ç ã o , r e s u l t o u a E s c a l a d e L o c u s d e C o n t r o l o d e 
S a ú d e , c o m 1 4 i t e n s , d i s t r i b u í d o s p o r d o i s f a c t o r e s : o p r i m e i r o f a c t o r , c o m o i t o i t e n s , f o i 
d e n o m i n a d o " L o c u s d e C o n t r o l o " ( L C ) e o s e g u n d o f a c t o r , c o m s e i s i t e n s , d e n o m i n a d o 
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" O u ^ o ^ o d e r o s o £ L ( ^ 3 a z e m p a r t e d o p r i m e i r o f a a o r i t e n s q u e r e l a c i o n a m a s a ú d e 
w m a s o r t e o u o a c a s o e c o n s t i t u e m o s e g u n d o f a c t o r i t e n s q u e a s s o c i a m a s a ú d e a o s 
c u i d a d o s m é d i c o s ( e m a n e x o ) . S ã o e x e m p l o s d e c a d a u m d o s f a c t o r e s : 
P r i m e i r o f a c t o r ( L C ) - A s o r t e d e s e m p e n h a u m p a p e l i m p o r t a n t e n a q u a n t i d a d e d e 
t e m p o q u e u m a p e s s o a l e v a a r e c u p e r a r d e u m a d o e n ç a ; 
S e g u n d o f a c t o r ( O P ) - P a r a s e r e c u p e r a r d e u m a d o e n ç a s ã o n e c e s s á r i o s , 
e s s e n c i a l m e n t e , b o n s c u i d a d o s m é d i c o s . 
A r e s p o s t a é d a d a n u m a e s c a l a d e L i c k e r t d e 7 p o s i ç õ e s , a v a r i a r e m e n t r e " d i s c o r d o 
t o t a l m e n t e " e " c o n c o r d o t o t a l m e n t e " e o r e s u l t a d o d o s o m a t ó r i o v a r i a e n t r e 1 4 e 9 8 , 
c o r r e s p o n d e n d o o v a l o r m a i s b a i x o a o l o c u s e x t e r n o e o m a i s e l e v a d o a o l o c u s i n t e r n o . 
E s t a v e r s ã o a p r e s e n t a , s e g u n d o o a u t o r , p r o p r i e d a d e s m é t r i c a s i d ê n t i c a s , o u m e s m o 
s u p e r i o r e s , à s e s c a l a s o r i g i n a i s ( a l f a = 0 , 7 5 , p a r a o p r i m e i r o f a c t o r ; a l f a = 0 . 7 4 , p a r a o 
s e g u n d o f a a o r ; a l f a = 0 , 6 9 , p a r a a e s c a l a t o t a l ) . 
E s t e s v a l o r e s , c o m p a r a d o s c o m o s o b t i d o s n o u t r a s e s c a l a s c o m s e m e l h a n t e s é 
s u p e r i o r , como é o c a s o d a e s c a l a o r i g i n a l d e W a l l s t o n e c o l a b o r a d o r e s ( 1 9 7 6 ) o n d e o s 
v a l o r e s d e a l f a o b t i d o s , p a r a t r ê s p o p u l a ç õ e s d i f e r e n t e s v a r i a r a m e n t r e 0 , 4 0 e 0 . 7 2 . 
T a m b é m B o y l e e H a r r i s o n ( 1 9 8 1 ) , a o u t i l i z a r e m a e s c a l a d e l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , 
e n c o n t r a r a m u m v a l o r d e 0 . 4 9 p a r a a c o n s i s t ê n c i a i n t e n i a d a e s c a l a t o t a l . O u t r o s a u t o r e s , 
c o m o L a u e W a r e ( 1 9 8 1 ) e n c o n t r a r a m v a l o r e s d e c o n s i s t ê n c i a i n t e r n a q u e v a r i a r a m e n t r e 
0 , 3 9 e 0 , 7 1 , a o u t ü i z a r e m u m a o u t r a e s c a l a d e l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e ( R i b e i r o , 1 9 9 4 ) . 
S e g u n d o R i b e i r o , a e s c a l a d e L o c u s d e C o n t r o l o d e S a ú d e t e m - s e v e r i f i c a d o " p r e d i c t o r a 
d e r e s u l t a d o s d e s a ú d e , n o m e a d a m e n t e c o m a p e r c e p ç ã o g e r a l d e s a ú d e ( p < 0 , 0 5 ) a v a l l i a d a 
com General Health Perception Battery do Rand's Health Perceptions Stud)/, 
a p r e s e m a n d o o s i n d i v í d u o s m a i s i n t e r n o s , m e l h o r p e r c e p ç ã o d e s a ú d e " e m o s t r a n d o - s e a 
s u b - e s c a l a " o u t r o s p o d e r o s o s " i g u a l m e n t e p r e d i c t o r a d o s d o m í n i o s " p r e v e n ç ã o ( p < 0 . 0 1 ) e 
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p r o t e c ç ã o ( p < 0 , 0 5 ) d o q u e s t i o n á r i o d e a v a l i a ç ã o d o s c o m p o r t a m e n t o s / a t i t u d e s 
^ Q X i Q n ç ^ x A ^ s z o L t f e - S t y l e - A s s e s s m e n t - ^ e s t i ^ " ( 1 9 9 4 , p . l 3 ) . 
a a p l i c a ç ã o d o s i n s t r u m e n t o s , e s t e s f o r a m c o n f e r i d o s , n u m e r a d o s 
s e q u e n c i a l m e n t e e o s d a d o s i n t r o d u z i d o s m a n u a l m e n t e n o p r o g r a m a " S t a t i s t i c a l P a c k a g e 
f o r S o c i a l S c i e n c e s " ( S P S S , v e r s ã o 1 2 ) . 
F o i r e a l i z a d a a v e r i f i c a ç ã o d o s i n s t r u m e n t o s i n c o m p l e t o s o u n u l o s , p r o c e d e n d o - s e à 
e l i m i n a ç ã o d e 7 s u j e i t o s . 
A e s c a l a d e L o c u s d e C o n t r o l o d e S a ú d e f o i s u b m e t i d a a a n á l i s e f a c t o r i a l 
c o n f i r m a t ó r i a , c o m o o b j e c t i v o d e v e r i f i c a r o g r a u d e c o e s ã o e n t r e o s d a d o s o b t i d o s e o 
m o d e l o c o n s t r u í d o p o r P a i s R i b e i r o ( 1 9 9 4 ) . 
A s s i m , a m a t r i z o r i g i n a l f o i s u j e i t a a a n á l i s e f a c t o r i a l e m c o m p o n e n t e s p r i n c i p a i s , e 
f o r a m e x t r a í d o s d o i s f a c t o r e s . E s t e s f o r a m r o d a d o s p o r v a r i m a x ( R o t a t e d C o m p o n e n t 
M a t r i x ) e c o n f o r m e s e p o d e o b s e r v a r n o Q u a d r o 1 , o s i t e n s d a E s c a l a d o L o c u s d e 
C o n t r o l o d e S a ú d e a g r u p a m - s e e m d o i s f a c t o r e s , e n c o n t r a n d o - s e , n o e n t a n t o , d o i s d o s 
i t e n s d o p r i m e i r o f a c t o r - Locus de Controlo ( i t e m 6 e 8 ) , n o s e g u n d o f a c t o r - Outros 
Poderosos. 
'Brook et ai., 1979. 
'HetÜcf.B., 1982. 
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Quadro 1 
Análise Factorial em Componentes Prindpais e RotaçSo Varimax com 14 itens 
ITENS ^ ^ 
7. Ter ou nâo ter boa saúde é, apenas, uma questão 757 
de sone 
12. Muitas das coisas que afectam a saúde das ,742 
pessoas são fiuto do acaso 
3. As pessoas que mmca adoecem, é porque têm ,718 
omita sorte 
13. A sorte desempenha um papel importante na 
quantidade de tempo que uma pessoa leva a 
reciq)erar de uma doença 
2. O Êacto de as pessoas se sentirem bem ou não, ^22 
depende, muitas vezes, do acaso 
4. Em saúde não se pode invocar quase mmca 435 
"má sorte" 
10. No que diz respeito à saúde, as pessoas têm, 
apenas, de seguir as instruções do médico .695 
11. Quando alguém recupera de uma doença é, 
normalmente, porque algumas pessoas (por ex. 
o médico ou enfermeira, famflia, amigos) 
tomaram bem conta dela 
9. Manter contacto regular com o médico é a ^ ^ 
única maneira de evitar ficar doente 
8. Se uma pessoa tiver cuidado com o que fez 575 
cons^ue evitar ficar doente 
5. Para se recuperar de uma doença são ,566 
necessários, essencialmente, bons cuidados 
médicos 
6. Recuperar de uma doença não tem nada a ver ,528 
com a sorte 
1. Procurar o médico para fezer check-ups 
regulares é um fector chave para se manter 
saudável 
14. Consultarem r^ularmente um bom médico é ^gj 
a única coisa que se pode fazer para não ter 
problemas de saúde 
Variância total expUcada 23^% 17^% 
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T e s t a d a a fidelidade d a e s c a l a e s u b - e s c a l a s , a t r a v é s d e A l p h a s d e C r o n b a c h , 
v e r i f i c o u - s e q u e o p r i m e i r o f a c t o r - Locus de C o n t r o l o , a p r e s e n t a u m v a l o r d e alpha d e 
0 , 7 4 , o s e g u n d o f a c t o r - Outros Poderosos, a p r e s e n t a u m v a l o r d e alpha d e 0 , 7 2 , e q u e o 
v a l o r d e alpha p a r a a e s c a l a t o t a l é d e 0 , 7 5 . C o m o s e p o d e v e r i f i c a r o s alphas o b t i d o s s ã o 
s e m e l h a n t e s a o s v a l o r e s a p r e s e n t a d o s p a r a a e s c a l a i n i c i a l . 
4. AMOSTRA 
C o n f o r m e j á r e f e r i d o , p a r t i c i p a r a m n e s t e e s t u d o u m a a i n o s t r a d e c o n v e n i ê n c i a , 
c o n s t i t u í d a p o r 9 8 a d o l e s c e n t e s , d o 8 ° a n o e d o 1 0 ° a n o d e e s c o l a r i d a d e , d e d u a s e s c o l a s 
p ú b l i c a s d o e n s i n o r e g u l a r , d o C o n c e l h o d e O e i r a s . 
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APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS R E S U L T A D O S 
C A P Í T t J L O 4 
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS D O 1° 
ESTUDO 
1. DISTRIBUIÇÃO DA A M O S T R A POR SEXO, IDADE, NACIONALDJADE E 
A N O DE ESCOLARIDADE 
N o Q u a d r o 3 é p o s s í v e l o b s e r v a r a s frequências e p e r c e n t a g e n s p a r a v a r i á v e i s 
n o m i n a i s , m é d i a s e d e s v i o p a d r â o p a r a v a r i á v e i s c o n t i n u a s , d o s 9 1 a d o l e s c e n t e s q u e 
i n t e g r a r a m a a m o s t r a p a r a a n á l i s e ( a p ó s a n u l a ç ã o d o s q u e s t i o n á r i o s / e s c a l a n ã o v á l i d o s ) . 
Quadro 3 
Tabela de frequências por sexo, idade e ano de escolaridade 
FREQUÊNCIA PERCENTAGEM MÉDIA D.P. 
1. SEXO MASCULINO 4 0 4 4 % 
2. SEXO FEMININO 5 1 5 6 % 
3. IDADE 1 5 , 5 1 , 5 3 
4. r ANO ESCOLARIDADE 
5 0 5 5 % 
5. 10® ANO ESCOLARIDADE 
4 1 4 5 % 
D e s t a f o r m a , é p o s s í v e l c o n s t a t a r q u e a a m o s t r a t o t a l s e e n c o n t r a d i s t r i b u í d a d e 
f o r m a n ã o e q u i t a t i v a p e l a i d a d e e q u e a a m p l i t u d e d a s i d a d e s s e e n c o n t r a c o m p r e e n d i d a 
e n t r e o s 1 3 e o s 1 9 a n o s ( M = 1 5 , 5 ; D P = 1 , 5 3 ) . E s t a a m p l i t u d e d a s i d a d e s r e s u l t a d o f a c t o 
d e s e t e r s e g u i d o o m e s m o p r o t o c o l o i n t e r n a c i o n a l H B S C , q u e s u g e r e a a p l i c a ç ã o d o 
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q u e s t i o n á r i o H e a l t h B e h a v i o u r i n S c h o o l - a g e d C h i l d r e n , a e s t e s a n o s d e e s c o l a r i d a d e 
( M a t o s e t a i 2 0 0 3 ) e d a d i m e n s ã o d a a m o s t r a . 
D o s 9 1 p a r t i c i p a n t e s , a m a i o r i a ( 4 3 % ) e s t ã o e n t r e o s 1 5 e o s 1 6 a n o s ( n = 3 1 ) ; 
1 5 , 4 % , t ê m 1 4 e 1 7 a n o s r e s p e c t i v a m e n t e ( n = 1 4 ) ; 1 1 % t e m 1 3 a n o s ( n = 1 0 ) , 8 , 8 % t e m 
1 8 a n o s ( n = 8 ) e s ó 2 , 2 % d e s t a p o p u l a ç ã o t e m 1 9 a n o s ( n - 2 ) , c o n f o r m e s e p o d e 
v e r i f i c a r n a figurai. 
U U 16 16 17 I I 11 
U a d e Gráfico 1. 
D a a m o s t r a t o t a l , 4 4 % p e r t e n c e m a o s e x o m a s c u l i n o ( n = 4 0 ) e 5 6 % p e r t e n c e m a o s e x o 
f e m i n i n o ( n = 5 1 ) , ( f i g . 2 ) . 
Gráfico 2. 
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C o n f o r m e j á r e f e r i d o , t r a í a - s e d e u m a a m o s t r a d e c o n v e n i ê n c i a , d i s t r i b u í d a p e l o 8 = 
a n o ( 5 5 % ; n = 5 0 ) e 1 0 ° a n o d e e s c o l a r i d a d e ( 4 5 % ; n = 4 1 ) , ( f i g . 3 ) . 
Gráfico 3. 
A i n d a q u e a m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s q u e c o n s t i t u e m a a m o s t r a s e j a m d e 
n a c i o n a l i d a d e p o r t u g u e s a ( 7 9 % ) . c o n s t a t a - s e a e x i s t ê n c i a d e a d o l e s c e n t e s d e o u t r a s e t n i a s , 
s o b r e t u d o d e n a c i o n a l i d a d e C a b o - V e r d i a n a ( 1 5 , 4 % ) . 
2. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS 
2.1. CONSUMO DE ÁLCOOL 
N o q u e r e s p e i t a a c o n s u m o s , v e r i f i c a - s e q u e 8 4 , 6 % d o s j o v e n s j á e x p e r i m e n t a r a m 
b e b i d a s c o m á l c o o l ( n = 7 7 ) . N o e n t a n t o , ^ e n a s 2 , 2 % r e f e r e m b e b e r c e r v e j a t o d a s a s 
s e m a n a s / m e s e s ( n = 2 ) e 5 , 5 % r e f e r e m c o n s u m i r b e b i d a s d e s t i l a d a s , t o d a s a s 
s e m a n a s / m e s e s ( n - 5 ) . E , a i n d a , 6 8 % d i z e m n u n c a t e r ficado e m b r i a g a d o ( n = 6 2 ) e s ó 
6 , 6 % r e f e r e m t e r e s t a d o m a i s d o q u e 4 v e z e s ( n = 6 ) . 
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E m r e l a ç ã o a o g é n e r o e i d a d e , f o i p o s s í v e l e n c o n t r a r a l g u m a c o n s i s t ê n c i a d e 
r e s u l t a d o s , o n d e o s d a d o s a p o n t a m p a r a u m a m a i o r p r e v a l ê n c i a d e c o n s u m o s n o s r a p a z e s 
c o m p a r a t i v a m e n t e c o m a s r a p a r i g a s ( Q u a d r o 4 ) e q u e t e n d e m a a u m e n t a r c o m a i d a d e . 
Quadro 4 
Género e Consumo de Álcool 
MAS. FEM. 
CONSUMOS TODOS OS DIAS 3 0 3 . 
DE ÁLCOOL 
1 VEZPOR 
4 SEMANA 3 7 
RAKAMEN 1E OU 
3 2 4 8 8 0 
NUNCA 
TOTAL 
3 9 5 1 9 0 
SEXO TOTAL 
2.2.CONSUMO DE TABACO 
A i n d a , r e l a t i v a m e n t e a c o n s u m o s , 3 9 , 6 % d o s a d o l e s c e n t e s d i z e m j à t e r 
e x p e r i m e n t a d o t a b a c o ( n = 3 6 ) , n o e n t a n t o 9 1 , 2 % d o s i n q u i r i d o s a f i r m a n ã o f u m a r 
a c t u a l m e n t e ( n = 8 3 ) . 
E m r e l a ç ã o a o g é n e r o , a p e r c e m a g e m d e r a p a z e s q u e j á e x p e r i m e n t a r a m t a b a c o 
( 3 5 % ) e d e r a p a r i g a s q u e j á e x p e r i m e n t a r a m t a b a c o ( 4 3 % ) é s e m e l h a n t e . 
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Em Síntese: Uso de Substâncias 
A m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s r e f e r e j á t e r e x p e r i m e n t a d o b e b i d a s c o m á l c o o l , 
p r e d o m i n a n d o o s r a p a z e s e o s m a i s v e l h o s . N o e n t a n t o , a m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s r e f e r e 
n u n c a b e b e r á l c o o l e q u a n d o o f a z e m , a s b e b i d a s d e s t i l a d a s s ã o a s m a i s c o n s u m i d a s . 
E m r e l a ç ã o a o c o n s u m o e x c e s s i v o d e á l c o o l , a m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s d i z n u n c a 
t e r ficado e m b r i a g a d o , s e n d o e s s a p e r c e n t a g e m s u p e r i o r n a s r ^ a r i g a s e n o s m a i s n o v o s . 
N o q u e s e r e f e r e a e x p e r i m e n t a r t a b a c o , a m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s d i z n u n c a t e r 
e x p e r i m e n t a d o ; m a i s s i g n i f i c a t i v o é o f a c t o d e m a i s d e 9 0 % a f i r m a r e m n ã o fiimar 
a c h i a l m e n t e . Q u a n t o a o g é n e r o , a p e r c e n t a g e m d e r a p a z e s e r a p a r i g a s a p a r e c e c o m o 
s e m e l h a n t e e s ã o o s a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s q u e m a i s r e f e r e m j á t e r e x p e r i m e n t a d o . 
O s d a d o s a p r e s e n t a d o s r e l a t i v a m e n t e à d i s t r i b u i ç ã o d o c o n s u m o d e ü c o o l , p o r 
s e x o e i d a d e v ã o n o s e n t i d o d o s d a d o s o b t i d o s n o e s t u d o "Ave^Jíura Sócia/, Etnicidade e 
Risco - Prevenção Primária do VIH em Adolescentes de Comunidades Migrantes " M a t o s 
e t a l . , 2 0 0 5 ) , q u e i r á s e r u t i l i z a d o a o l o n g o d e s t e t r a b a l h o , e n q u a n t o e s t u d o c o m p a r a t i v o , 
n o q u e s e r e f e r e a o s c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s . J u s t i f i c a - s e e s t a o p ç ã o p e l o 
f a c t o ( 1 ) d a a m o s t r a u t i l i z a d a n o p r e s e n t e e s t u d o , t e r s i d o r e t i r a d a d a a m o s t r a g l o b a l d o 
e s t u d o "Aventura Social, Etnicidade e Risco"- ( 2 ) d e s e t e r u t i l i z a d o o m e s m o 
p r o c e d i m e n t o m e t o d o l ó g i c o ( i n s t r u m e n t o s , p r o c e d i m e n t o s , a m o s t r a ) e ( 3 ) d e s e t r a t a r d e 
u m e s t u d o m u i t o r e c e n t e . 
A i n d a , r e l a t i v a m e n t e a o e s t u d o d e r e f e r ê n c i a , v e r i f i c a - s e n e s t e p e r c e n t a g e n s 
s u p e r i o r e s e m r e l a ç ã o a o s a d o l e s c e n t e s q u e j á e x p e r i m e n t a r a m t a b a c o , a p a r e c e n d o c o m o 
m a i s e v i d e n t e n o s e x o f e m i n i n o ( 4 3 % v s 2 9 , 7 % ) - E m r e l a ç ã o à i d a d e d a e x p e r i m e n t a ç ã o 
d e t a b a c o , e x i s t e m s e m e l h a n ç a s n o s d o i s e s t u d o s . 
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3. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR COMPORTAMENTOS SEXUAIS 
R e l a t i v a m e n t e a o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s . 4 2 % d o s i n q u i r i d o s r e f e r e m j á t e r e m 
t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s ( n = 3 8 ) ; d e s t e s , 6 0 . 5 % s ã o d o s e x o m a s c u l i n o e 3 9 , 5 % s ã o d o s e x o 
f e m i n i n o ( Q u a d r o 5 ) . 
D o s j o v e n s q u e j á t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s ( n = 3 8 ) . 4 . 4 % d i z e m q u e a i d a d e d a 
p r i m e i r a r e l a ç ã o s e x u a l f o i a o s 1 1 a n o s ( n = 4 ) . 4 , 4 % a o s 1 2 a n o s ( n = 4 ) . 7 , 7 % a o s 1 3 
a n o s ( n = 7 ) , 1 1 % a o s 1 4 a n o s ( n = 1 0 ) , 6 , 6 % a o s 1 5 a n o s ( n = 6 ) , 3 , 3 % r e f e r e m t e r s i d o 
a o s 1 6 a n o s ( n = 3 ) e 2 , 2 % a o s 1 7 a n o s ( n = 2 ) . 
D o s s u j e i t o s q u e d i z e m j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s , 2 0 r e f e r e m t e r u s a d o 
p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o . 
Quadro 5 
Género e Relações Sexuais 
Relações Sexuais Total 
Sim 1 N&o 
SEXO MASCULINO 23 17 40 
SEXO FEMININO 15 36 51 
TOTAL 
38 53 91 
T a m b é m , n o q u e r e s p e i t a à i d a d e d e i n í c i o d a s e x u a l i d a d e , s ã o o s r a p a z e s q u e 
r e f e r e m t e r e m i n i c i a d o m a i s c e d o ( Q u a d r o 6 ) . 
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Quadro 6 
Género e Idade da 1* Relação Sexual 
SEXO TOTAL 
MASC. FEM. 
IDADE DA 1" 
REALAÇÃO 
SEXUAL 
NUNCA 
<11 ANOS 
12 ANOS 
13 ANOS 
14 ANOS 
15 ANOS 
16 ANOS 
> 17 ANOS 
18 
4 
3 
7 
4 
4 
0 
0 
37 
0 
1 
0 
6 
2 
3 
2 
55 
4 
4 
7 
10 
6 
3 
2 
TOTAL 
40 51 91 
A i n d a , r e l a t i v a m e n t e a o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , 4 , 4 % d o s i n q u i r i d o s , d i z e m t e r 
t i d o r e l a ç õ e s s o b e f e i t o d e á l c o o l o u o u t r a s d r o g a s ( n = 4 ) . 
Em Síntese: Comportamentos Sexuais 
E m r e l a ç ã o a o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , a m a i o r i a d o s a d o l e s c e n t e s r e f e r e n ã o t e r 
t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s . S e n d o o s r a p a z e s e o s a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s , q u e m a i s r e f e r e m 
j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s . D o s a d o l e s c e n t e s q u e d i z e m j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s , a 
m a i o r i a a f i r m a t e r u s a d o p r e s e r v a t i v o , p r e d o m i n a n d o a s r a p a r i g a s . A m a i o r i a d o s 
a d o l e s c e n t e s d i z n ã o t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s s o b e f e i t o d e á l c o o l . 
C o m p a r a t i v a m e n t e c o m o e s t u d o d e r e f e r ê n c i a ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 5 ) , v e r i f i c a - s e q u e 
o s a d o l e s c e n t e s d o p r e s e n t e e s t u d o r e f e r e m m a i s j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s ( 4 2 % v s 
3 2 , 9 % ) ; m a n t e n d o - s e s e m e l h a n t e a r e l a ç ã o c o m o g é n e r o e i d a d e : s ã o o s r a p a z e s e o s 
a d o l e s c e n t e s m a i s v e l h o s q u e m a i s r e f e r e m j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s . E m r e l a ç ã o a o u s o 
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d o p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o s e x u a l , a m a i o r i a r e f e r e t e r u s a d o p r e s e r v a t i v o , s e n d o 
e s t a a s s u n ç ã o s u p e r i o r n o e s t u d o d e r e f e r ê n c i a ( 6 5 , 5 % v s 5 2 % ) . 
4. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 
I n i c i á m o s a a n á l i s e d a r e l a ç ã o e n t r e a s v a r i á v e i s e m e s t u d o - g é n e r o e a n o d e 
e s c o l a r i d a d e c o m c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o d e t a b a c o e á l c o o l ( a v a l i a d o s a t r a v é s d a 
e x p e r i m e n t a ç ã o d e t a b a c o e á l c o o l e e m b r i a g u e z ) , e c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s ( a v a l i a d o s 
a t r a v é s d a e x p e r i ê n c i a s e x u a l e u s o d e p r e s e r v a t i v o ) , r e c o r r e n d o a o T e s t e d e 
I n d e p e n d ê n c i a d o Q u i - Q u a d r a d o d e P e a r s o n e o b t i v e m o s o s s e g u i n t e s r e s u l t a d o s 
( Q u a d r o s 7 . 8 . 9 e 1 0 ) : 
Quadro 7 
Relação entre Género e Consumos de Álcool e Tabaco 
N = 91 
Masc. Fem. X^ gl P 
85% 84^% .008 1 , 9 2 8 
. 6 2 1 1 , 4 3 1 
Experimentação de Álcool 
Experimentação de Tabaco 35% 43% 
Embriaguez 45% 21,6% 1 1 , 2 1 1 3 
Valores significativos para p<0,05 
D a a n á l i s e d o q u a d r o 7 é p o s s í v e l v e r i f i c a r q u e n ã o e x i s t e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 
e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s n o q u e s e r e f e r e a e x p e r i m e n t a ç ã o d e á l c o o l , o q u e j á n ã o s e 
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v e r i f i c a r e l a t i v a m e n t e a c o n s u m o e x c e s s i v o d e á l c o o l / e m b r i a g u e z , o n d e 2 1 , 6 % d a s 
r a p a r i g a s d i z e m j á t e r e s t a d o e m b r i a g a d a s , c o n t r a 4 5 % n o c a s o d o s r a p a z e s . I n v e r s a m e n t e , 
1 5 % d o s r a p a z e s d i z e m j á t e r e x p e r i m e n t a d o a e m b r i a g u e z m a i s d e q u a t r o v e z e s e a s 
r a p a r i g a s r e f e r e m n u n c a s e t e r e m e m b r i a g a d o m a i s d e q u a t r o v e z e s . 
R e l a t i v a m e n t e a o c o m p o r t a m e n t o d e j á t e r e m e x p e r i m e n t a d o t a b a c o , a q u i s ã o a s 
r a p a r i g a s q u e m a i s r e f e r e m j á t e r e x p e r i m e n t a d o ( 4 3 % c o n t r a 3 5 % ) , m a s a d i f e r e n ç a n ã o é 
c o n s i d e r a d a s i g n i f i c a t i v a . 
Quadro 8 
Relação entre Género e Comportamentos Sexuais 
N = 91 
Masc. Fem. gJ P 
Relações Sexuais 57,5% 29,4% 7 . 2 7 2 1 , 0 0 7 
Uso do Preservativo 32,5% 13,7% 7 , 3 9 2 2 , 0 2 5 
Valores significativos para p0,05 
F o i p o s s í v e l , a i n d a , c o n f i r m a r q u e e x i s t e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e r a p a z e s e 
r a p a r i g a s , n o q u e s e r e f e r e a c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s . S e n d o o n ú m e r o d e j o v e n s r a p a z e s 
( 5 7 , 5 % ) q u e j á t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s m u i t o s u p e r i o r a o d a s r a p a r i g a s ( 2 9 , 4 % ) . 
T a m b é m e x i s t e m d i f e r e n ç a s d e g é n e r o n a p r á t i c a d e u s o d e p r e s e r v a t i v o , t e n d o s i d o 
a s s u m i d o m a i s p e l o s r a p a z e s a s u a u t i l i z a ç ã o n a ú l t i m a v e z q u e t i v e r a m relações s e x u a i s . 
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P e l a a n á l i s e d o q u a d r o 9 , v e r i f i c á m o s n ã o . e x i s t i r e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
o s j o v e n s m a i s n o v o s ( 8 ° a n o ) e m a i s v e l h o s ( 1 0 « a n o ) , r e l a t i v a m e n t e a n e n h u m d o s 
c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s , e m e s t u d o . 
Quadro 9 
Relação entre Ano de Escolaridade e Consumos de Substâncias 
N = 91 
8° ano 10° ano P 
Experimentação de Álcool 80% 9 0 a % 
1 , 8 1 6 . 1 7 8 
Experimentação de Tabaco 36% 43,9% 
, 5 8 8 , 4 4 3 
30% 34,1% , 9 0 9 , 8 2 3 
Valores significativos para p0,05 
E p o r ú l t i m o , é p o s s í v e l c o n s t a t a r n o q u a d r o 1 0 , q u e n ã o s e v e r i f i c a r a m d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s d í t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s e u s o d e 
p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o ) d o s j o v e n s q u e frequentam o 8 ° a n o o u o 1 0 ^ a n o . 
V e r i f i c a - s e . n o e n t a n t o , q u e a frequência d e j o v e n s , q u e j á t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s , t e m 
t e n d ê n c i a p a r a a u m e n t a r c o m a i d a d e . 
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Quadro 10 
Relação entre Ano de Escolaridade e Comportamentos Sexuais 
N = 91 
8" ano 10° ano P 
Relações Sexuais 34% 5 U % 
2 , 7 4 6 , 0 9 7 
Uso de Preservativo 20% 24,4% 
5 , 5 0 5 , 0 6 4 
Valores significativos para p<0,05 
E m s e g u i d a , a n a l i s á m o s a s d i f e r e n ç a s d e v a r i â n c i a e x i s t e n t e s e n t r e o U ) c u s d e 
C o n t r o l o d e S a ú d e , e m c a d a u m a d a s s u a s d i m e n s õ e s , e a s v a r i á v e i s e m e s t u d o : s e x o . a n o 
d e e s c o l a r i d a d e , c o n s u m o s d e á l c o o l e t a b a c o e c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s . P a r a t a l 
r e c o r r e m o s a o t e s t e e s t a t í s t i c o o n e - w a y A N O V A . 
Quadro 11 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Género 
N = 86 
Média 
Masc. Fem. F Sig. 
F a a o r " L o c u s d e C o n t r o l o , 2 4 3 
F a a o r " O u t r o s P o d e r o s o s " - , 1 3 8 
- , 1 7 5 3 , 7 6 3 , 0 5 6 
, 0 9 9 1 . 1 7 9 , 2 8 1 
Valores significativos para p<0,05 
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P e l a a n á l i s e d o s r e s u l t a d o s , n ã o s e v e r i f i c a d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e o s j o v e n s d o 
s e x o f e m i n i n o e d o s e x o m a s c u l i n o , e m q u a l q u e r d a s d i m e n s õ e s d o l o c u s d e c o n t r o l o . 
Quadro 12 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Ano de Escolaridade 
N = 86 
Média 
8® Ano 10® Ano F Sig. 
F a c t o r ^ ' L o c u s d e C o n t r o l o " , 2 0 7 - . 2 5 0 4 . 6 4 6 . 0 3 4 
F a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " - , 0 5 3 , 0 6 4 . 2 9 1 . 5 9 1 
Valores significativos para p0,05 
R e l a t i v a m e n t e a o a n o d e e s c o l a r i d a d e , v e r i f i c a - s e d i f e r e n ç a e n t r e o s a d o l e s c e n t e s 
q u e frequentam o 8 ° a n o e o 1 0 ° a n o d e e s c o l a r i d a d e , n o p r i m e i r o f a c t o r " L o c u s d e 
C o n t r o l o " S e n d o o s a l u n o s d o 8 ° a n o m a i s i n t e r n o s q u e o s a l u n o s d o 1 0 ° a n o d e 
e s c o l a r i d a d e , o u s e j a , o s j o v e n s d o 8 ° a n o , q u e p a r t i c i p a r a m n e s t e e s t u d o , p a r e c e m 
a c r e d i t a r m a i s q u e o q u e l h e s a c o n t e c e d e p e n d e d o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o e q u e 
p o d e , a s s i m , s e r p o r e l e s c o n t r o l a d o , d o q u e o s j o v e n s d o 1 0 ^ a n o . q u e p a r e c e m a c r e d i t a m 
q u e o q u e l h e s a c o n t e c e d e p e n d e m a i s d o a c a s o o u s o r t e q u e d o s e u p r ó p r i o 
c o m p o r t a m e n t o , e p o r i s s o m e s m o i n c o n t r o l á v e l . 
N o q u e s e r e f e r e a o s e g u n d o f a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " e a n o d e e s c o l a r i d a d e , n ã o 
s e v e r i f i c a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s a l u n o s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s . 
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Quadro 13 
Diferença entre as dimensões do Locus de Controlo e Experimentação de 
Tabaco 
N - 8 6 
Média 
Sim Nâo F Sig. 
F a c t o r " L o c u s d e C o n t r o l o " - , 1 0 8 , 0 7 8 . 7 2 3 , 3 9 8 
. 0 7 1 - , 0 5 1 , 3 0 6 . 5 8 2 
F a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s ' 
Valores significativos para p<0,05 
N o q u e s e r e f e r e a o c o n s u m o d e t a b a c o , t a m b é m n ã o s e v e r i f i c a d i f e r e n ç a 
s i g n i f i c a t i v a e n t r e o s j o v e n s q u e j à e x p e r i m e n t a r a m t a b a c o e o s j o v e n s q u e n u n c a 
f u m a r a m e o l o c u s d e c o n t r o l o . 
Quadro 14 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Experimentação de Álcool 
N = 86 
Média 
F a c t o r " I ^ c u s d e C o n t r o l o ' 
F a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " 
S i m N ã o F 
S i g . 
- 0 8 3 , 4 6 5 3 . 4 0 3 
, 0 6 9 
- , 0 2 7 , 1 5 4 , 3 5 9 
, 5 5 1 
Valores significativos para p<0,05 
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A i n d a r e l a t i v a m e n t e a c o n s u m o s , n ã o s e e n c o n t r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
o s j o v e n s q u e j á c o n s u m i r a m á l c o o l e o s q u e n u n c a c o n s u m i r a m á l c o o l , e m q u a l q u e r d a s 
d i m e n s õ e s d o l o c u s d e c o n t r o l o . 
Quadro 15 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Embriaguez 
N = 86 ^ 
Média 
Não Sim a) Sim b) S imc) F Sig. 
F a c t o r " L o c u s d e C o n t r o l o " , 0 3 8 - , 1 7 5 ^ 0 2 4 J 4 8 ^ 3 1 
F a c t o r 
^ O u t r o s P o d e r o s o s " , 0 4 8 - , 3 9 7 , 0 6 6 . 2 5 0 , 7 9 0 , 5 0 3 
Valores significativos para p<0,05 
a) Sim, uma vez por semana; b) Sim, 20 vezes por semana; c) Sii^ 
E a i n d a , n o q u e s e r e f e r e a c o n s u m o e x c e s s i v o d e á l c o o l , n ã o s e v e r i f i c a d i f e r e n ç a 
s i g n i f i c a t i v a e n t r e o s j o v e n s q u e j á s e e m b r i a g a r a m e o s q u e n u n c a s e e m b r i a g a r a m , e m 
n e n h u m a d a s d i m e n s õ e s d o l o c u s d e c o n t r o l o . 
Quadro 16 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Relações Sexuais 
N = 86 
Média 
Sim Nâo F Sig. 
F a c t o r " L o c u s d e C o n t r o l o " , 0 5 1 - , 0 3 3 , 1 4 6 , 7 0 3 
F a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " . 1 4 8 - , 0 9 7 1 . 2 4 4 , 2 6 8 
Valores significativos para p<0,05 
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C o m o s e c o n s t a t a , p e l a a n á l i s e d o s r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s n o q u a d r o 1 6 , m a i s u m a v e z 
n ã o s e e n c o n t r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s j o v e n s q u e j á t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s 
e o s j o v e n s q u e n u n c a t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s , n a d i m e n s ã o i n t e r n a o u e x t e r n a d o l o c u s 
d e c o n t r o l o . 
Quadro 17 
Diferenças entre as dimensões do Locus de Controlo e Uso de Presen^atívo na 
Última Relação Sexual 
N = 86 
—^ Média 
Sim Nâo F S ^ 
F a c t o r " L o c u s d e C o n t r o l o ' 
F a c t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " 
; Õ 4 r ; 2 3 1 3 3 2 , 5 8 9 
, 2 1 9 . 1 5 7 , 9 4 9 , 3 9 1 
Valores significativos para p<0,05 
E p o r ú l t i m o , t a m b é m n ã o s e e n c o n t r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s j o v e n s 
q u e u s a r a m p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a v e z q u e t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s e o s j o v e n s q u e n ã o 
u s a r a m p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a v e z q u e t i v e r a m r e l a ç õ e s s e x u a i s , n a d i m e n s ã o i n t e r n a o u 
e x t e r n a d o l o c u s d e c o n t r o l o ( Q u a d r o 1 7 ) . 
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CONCLUSÕES DO 1® ESTUDO 
CX)NC1,USÕES DO !• ESTUDO 
CAPÍTULOS 
CONCLUSÕES DO 1° ESTUDO 
N e s t e c a p í t u l o i r e m o s a p r e s e n t a r , d e f o r m a s i r t é t i c a , o s p r i n c i p a i s r e s u l t a d o s o b t i d o s 
n o p r i m e i r o e s t u d o e c o m p a r á - l o s c o m a s d i v e r s a s h i p ó t e s e s f o r m u l a d a s , a s s i m c o m o 
r e f l e c t i r s o b r e o s m e s m o s à l u z d a t e o r i a d a a p r e n d i z a g e m s o c i a l e d o c o n t e x t o n a c i o n a l . 
1. CONCLUSÕES SOBRE OS COMPORTAMENTOS DOS ADOLESCENTES 
A l g u m a s d a s c o n c l u s õ e s a r e t i r a r s o b r e o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s e o s c o n s u m o s 
d e s u b s t â n c i a s d o s a d o l e s c e n t e s , v ã o n o s e n t i d o e s p e r a d o p ^ e s t e g r u p o e t á r i o , a 
c o n f i r m a r - s e a t r a v é s d a c o m p a r a ç ã o d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e s t u d o c o m a s h i p ó t e s e s 
i n i c i a l m e n t e f o r m u l a d a s , c o m b a s e e m o u t r o s e s m d o s d e s e n v o l v i d o s c o m a d o l e s c e n t e s 
p o r t u g u e s e s ( M a t o s e t a l . , 2 0 0 3 ; 2 0 0 5 ) . N o e n t a n t o , n e m t o d o s s e v i r a m c o n f i r m a d o s e 
s e r ã o , s o b r e t u d o e s s e s , q u e p o s t e r i o r m e n t e i r ã o j u s t i f i c a r o r e c u r s o a t é c n i c a s 
i n t e r p r e t a t i v a s , n o s e n t i d o d e t e n t a r c o m p r e e n d e r o s c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s , 
assim como a génese dos m e s m o s , a p a r t i r d a a n á l i s e d a s s u a s d e c l a r a ç õ e s . 
A s s i m : 
1 . V e r i f i c o u - s e n ã o e x i s t i r e m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s n o 
q u e s e r e f e r e a e x p e r i m e n t a ç ã o d e t a b a c o o u á l c o o l . N o e n t a n t o e s s a d i f e r e n ç a j á 
s e a p r e s e n t a c o m o s i g n i f i c a t i v a q u a n d o f a l a m o s d e c o n s u m o e x c e s s i v o d e 
á l c o o l / e m b r i a g u e z , o n d e e s s e c o m p o r t a m e n t o a p a r e c e s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
s u p e r i o r n o s r a p a z e s . 
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A s s i m , a h i p ó t e s e 1 a p a r e c e s ó p a r c i a l m e n t e c o n f i r m a d a , d a d o q u e s e v e r i f i c a m 
d i f e r e n ç a s d e g é n e r o n o q u e s e r e f e r e a o s c o n s u m o s d e á l c o o l , m a s o m e s m o n ã o s e 
v e r i f i c a e m r e l a ç ã o a o c o n s u m o d e t a b a c o . 
2 . S ^ d o e s t u d o s a n t e r i o r e s e r a e s p e r a d o q u e s e v e r i f i c a s s e m d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s n o q u e s e r e f e r e a o s 
c o n s u m o s d e t a b a c o e á l c o o l , s e n d o e s t e s c o n s u m o s s u p e r i o r e s n o s a d o l e s c e n t e s m a i s 
v e l h o s . N o e n t a n t o , n e s t e e s t u d o , n ã o s e v e r i f i c a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s , q u e p o s s a m 
c o n f i r m a r a h i p ó t e s e 2 . 
3 . A h i p ó t e s e 3 f o i c o n f i r m a d a , d a d o q u e s e v e r i f i c a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 
e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s n o q u e s e r e f e r e à e x p e r i ê n c i a s s e x u a l , s e n d o o n ú m e r o d e 
a d o l e s c e n t e s r a p a z e s q u e d i z e m j á t e r t i d o r e l a ç õ e s s e x u a i s s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r a o 
d a s r a p a r i g a s . 
4 . T a m b é m n ã o s e c o n f i r m a a h i p ó t e s e 4 , o n d e tóo s e e s p e r a v a e n c o n t r a r d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s n o u s o d e p r e s e r v a t i v o . N e s t e e s t u d o a s r a p a r i g a s 
r e f e r e m , e m n ú m e r o s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e i í b r a o s r a p a z e s , a u t i l i z a ç ã o d e p r e s e r v a t i v o 
n a ú l t i m a r e l a ç ã o . 
5 . C o n t r a r i a m e n t e a o e s p e r a d o , n ã o s e v e r i f i c a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s 
a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s n o q u e s e r e f e r e à e x p e r i ê n c i a s e x u a l e a o u s o d e 
p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a r e l a ç ã o s e x u a l , c o n f i r m a n d o - s e , a s s i m , a h i p ó t e s e 6 m a s n ã o s e 
c o n f i r m a a h i p ó t e s e 5 . 
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2. CONCLUSÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LOCUS DE CONTROLO D E 
SAÚDE E OS COMPORTAMENTOS DOS ADOLESCENTES 
D a a n á l i s e d a r e l a ç ã o e n t r e o L o c u s d e C o n t r o l o d e S a ú d e e a s r e s t a n t e s v a r i á v e i s 
e m e s t u d o : 
1 . N â o s e v e r i f i c o u q u a l q u e r a s s o c i a ç ã o e n t r e o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s d o s 
a d o l e s c e n t e s , a v a l i a d o s a t r a v é s d a e x p e r i ê n c i a s e x u a l e u s o d e p r e s e r v a t i v o n a ú l t i m a 
r e l a ç ã o s e x u a l e a v a r i á v e l l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , e m n e n h u m a d a s s u a s d i m e n s õ e s 
( i n t e r n a ; e x t e r n a / s o r t e o u a c a s o e e x t e r n a / o u t r o s p o d e r o s o s ) . D e s t a f o r m a n â o s e 
c o n f i r m a m a s h i p ó t e s e s 7 e 9 . 
2 . N ã o s e v e r i f i c o u q u a l q u e r r e l a ç ã o e n t r e o s c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s d e 
á l c o o l e t a b a c o d o s a d o l e s c e n t e s , a v a l i a d o s a t r a v é s d a e x p e r i m e n t a ç ã o d e á l c o o l e t a b a c o 
e d o c o n s u m o e x c e s s i v o d e á l c o o l / e m b r i a g u e z e a v a r i á v e l l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , e m 
n e n h u m a d a s s u a s d i m e n s õ e s . D e s t a f o r m a n ã o s e c o n f i r m a m a s h i p ó t e s e s 8 e 1 0 . 
3 . A o c o n t r á r i o d o e s p e r a d o , v e r i f i c o u - s e e x i s t i r u m a a s s o c i a ç ã o e n t r e o a n o d e 
e s c o l a r i d a d e e o p r i m e i r o f a c t o r - " L o c u s d e C o n t r o l o " , d a v a r i á v e l l o c u s d e c o n t r o l o d e 
s a ú d e , o q u e j á n â o s e v e r i f i c a r e l a t i v a m e n t e a o s e g u n d o f a c t o r - " O u t r o s P o d e r o s o s " . 
E s t a r e l a ç ã o d i z - n o s q u e s ã o o s a l u n o s m a i s n o v o s q u e s e a p r e s e n t a m c o m o " m a i s 
i n t e r n o s " , o u s e j a , p a r e c e q u e s ã o o s a d o l e s c e n t e s d o 8 ® a n o q u e m a i s a c r e d i t a m q u e , o q u e 
l h e s a c o n t e c e d e p e n d e d o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o e q u e p o d e . a s s i m , s e r p o r e l e s 
c o n t r o l a d o . E n q u a n t o q u e o s a d o l e s c e n t e s d o W a n o , p a r e c e m a c r e d i t a m q u e o q u e l h e s 
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a c o n t e c e d e p e n d e m a i s d o a c a s o o u d a s o r t e q u e d o s e u p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o , e p o r i s s o 
m e s m o i n c o n t r o l á v e l . 
D e s t a f o r m a , n ã o s e c o n f i r m a a h i p ó t e s e 1 1 , d a d a a i n e x i s t ê n c i a d e r e l a ç ã o e n t r e a 
v a r i á v e l i d a d e e o p r i m e i r o f a r t o r " O u t r o s P o d e r o s o s " , d a v a r i á v e l l o c u s d e c o n t r o l o d e 
s a ú d e e , a p e s a r d e e x i s t i r a s s o c i a ç ã o e n t r e a i d a d e e o s e g u n d o f a c t o r " L o c u s d e 
C o n t r o l o " , e s s a r e l a ç ã o v a i n o s e n t i d o i n v e r s o a o e s p e r a d o . 
K m s i n t e s e : P a r e c e n ã o s e v e r i f i c a r a h i p ó t e s e g e r a l , q u e p r e v i a e x i s t i r r e l a ç ã o e n t r e 
o s c o m p o r t a m e n t o s d e s a ú d e d o s a d o l e s c e n t e s , c o n a e t a m e n t e o s c o m p o r t a m e n t o s 
s e x u a i s e o s c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s d e s u b s t â n c i a s ( t a b a c o e á l c o o l ) e o l o c u s d e 
c o n t r o l o d e s a ú d e , e n q u a n t o f a a o r d e m a n u t e n ç ã o o u d e p r o t e c ç ã o d a s a ú d e . 
N o e n t a n t o v e r i f i c o u - s e q u e o i n s t r u m e n t o u t U i z a d o p a r a m e d i r o l o c u s d e c o n t r o l o 
d e s a ú d e s e a p r e s e n t o u d e d i f i c i l l e i t u r a p a r a o s a d o l e s c e n t e s , c o n f i r m a d o p e l a s s u c e s s i v a s 
q u e s t õ e s l e v a n t a d a s d u r a n t e a s u a a p l i c a ç ã o . 
T a m b é m , o f a c t o d e s e t e r p a r t i d o d o p r e s s u p o s t o d e q u e a c r e n ç a n o s s e r v i ç o s 
m é d i c o s e a c r e n ç a n a s o r t e / a c a s o , v ã o n o m e s m o s e n t i d o , p o r o p o s i ç ã o a o U , c u s d e 
C o n t r o l o I n t e r n o ( a e n ç a n a s c a p a c i d a d e s pessoais), l e v a n t a a l g u m a s d ú v i d a s . 
P a r a u m a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d e s t a r e l a ç ã o - c o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s e 
l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , c o n s i d e r o u - s e d e u t U i z a r o m é t o d o d a e n t r e v i s t a , c o m a l g u n s 
j o v e n s , p a r t i n d o d o s d a d o s j á o b t i d o s n o p r i m e i r o e s t u d o e u t U i z a n d o u m a l i n g u a g e m m a i s 
a d a p t a d a a e s t a f a i x a e t á r i a . 
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ENTREVISTA SEMI-DIRECTIVA 
CAPÍTULO 6 
ENTREVISTA SEMI-DIRECTIVA - T ESTUDO 
1. DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS 
A e n t r e v i s t a é u m i n s t r u m e n t o q u e p e r m i t e o b t e r i n f o r m a ç ã o , d e f o r m a i s o l a d a o u 
c o m p l e m e n t a r a o u t r o s m e i o s u t i l i z a d o s n a r e c o l h a d e d a d o s , s o b r e e x p e r i ê n i a s , v a l o r e s . 
c r e n ç a s o u a t i t u d e s . 
N e s t e c a s o , a s e n t r e v i s t a s f o r a m u t i l i z a d a s c o m o o b j e c t i v o d e c l a r i f i c a r e 
a p r o f u n d a r a s i n f o r m a ç õ e s o b t i d a s n a a n á ü s e d o c u m e n t a l e n o p r i m e i r o e s t u d o , a s s i m 
c o m o e x p l o r a r o u t r a s q u e s t õ e s c o n s i d e r a d a s r e l e v a n t e s p a r a u m a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d a s 
c r e n ç a s d e c o n t r o l o r e l a c i o n a d a s c o m a s a ú d e . 
T a m b é m o g u i ã o d a e n t r e v i s t a f o i e l a b o r a d o t e n d o p o r b a s e o s r e s u l t a d o s o b t i d o s 
n o p r i m e i r o e s t u d o e c o n s t i t u í d o p o r p e r g u n t a s s e m i - e s t r u t u r a d a s , o r g a n i z a d a s e m s e i s 
c a t e g o r i a s . A p r i m e i r a c a t e g o r i a d i z r e s p e i t o à l e g i t i m a ç ã o d a e n t r e v i s t a ; a s e g u n d a r e f e r e -
s e à n o ç ã o q u e o s a d o l e s c e n t e s t ê m s o b r e a s u a s a ú d e ; a t e r c e i r a , e x p l o r a a p e r c e p ç ã o q u e 
o s a d o l e s c e n t e s t ê m a c e r c a d o s f a c t o r e s d e m a n u t e n ç ã o e / o u d e p r o t e c ç ã o d a s a ú d e ; a 
q u a r t a c a t e g o r i a r e f e r e - s e à p e r c e p ç ã o d o s f a c t o r e s a s s o c i a d o s a o risco; a q u i n t a c a t e g o r i a 
r e f e r e - s e à s c r e n ç a s d e c o n t r o l o r e l a c i o n a d a s c o m a s a ú d e e a ú l t i m a , d i z r e s p e i t o a o s 
a g r a d e c i m e n t o s p e l a c o l a b o r a ç ã o p r e s t a d a . 
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2. PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS 
O s j o v e n s i n q u i r i d o s f o r a m c o n t a c t a d o s , p e s s o a l m e n t e , t e n d o m a n i f e s t a d o d e 
i m e d i a t o d i s p o n i b i l i d a d e e i n t e r e s s e e m p a r t i c i p a r n o e s t u d o . F o r a m m a r c a d o s o d i a e a 
h o r a d e c a d a e n t r e v i s t a , c o m d u r a ç ã o d e a p r o x i m a d a m e n t e 3 0 m i n u t o s c a d a . 
N o i n i c i o d e c a d a e n t r e v i s t a , a n t e s d a f o r m u l a ç ã o d a s q u e s t õ e s , p r o c e d e u - s e a o s 
s e g u i n t e s r e q u i s i t o s ( p r i m e i r a c a t e g o r i a ) ; 
1 . Clarificação d o s o b j e c t i v o s d o e s t u d o ; 
2. Garantia de confidencialidade; 
3. Solicitação de autorização para gravar. 
A s e n t r e v i s t a s f o r a m d e c o r r e n d o c o n f o r m e o g u i ã o e l a b o r a d o a n t e c i p a d a m e n t e . 
N o e n t a n t o , h o u v e n e c e s s i d a d e d e i n t r o d u z i r o u t r a s q u e s t õ e s , p a r t i n d o d a s v e r t ^ a l i z a ç õ e s 
d o s e n t r e v i s t a d o s , c o m o o b j e c t i v o d e r e c o l h e r m a i s e l e m e n t o s c o n s i d e r a d o s i m p o r t a n t e s 
p a r a o p r e s e n t e e s t u d o . 
P o r q u e t o d a s a s e n t r e v i s t a s f o r a m g r a v a d a s , o p a s s o s e g u i n t e f o i a a u d i ç ã o e 
t r a n s c r i ç ã o d a s m e s m a s . S e g u i u - s e a l e i t u r a d a s q u a t r o e n t r e v i s t a s , a p a r t i r d a s q u a i s s e 
i n i c i o u a f a s e d e c o d i f i c a ç ã o , d e f i n i n d o p a r a c a d a e n t r e v i s t a a s u a c a t e g o r i z a ç ã o , r e a l i z a d a 
a t r a v é s d a c o m b i n a ç ã o d e d o i s m o m e n t o s : à priori e à posteriori, o u s e j a a c o n f i - o n t a ç ã o 
e n t r e a s c a t e g o r i a s p e n s a d a s n o m o m e n t o d a e l a b o r a ç ã o d a e n t r e v i s t a e a s q u e s u r g i r a m 
d a s e n t r e v i s t a s . O p r o c e s s o d e c a t e g o r i z a ç ã o o b e d e c e u a c r i t é r i o s d e e x c l u s i v i d a d e , o n d e 
s e p r e t e n d e u q u e c a d a i n d i c a d o r p e r t e n c e s s e a p e n a s a u m a c a t e g o r i a ; h o m o s e n e i d a d e . n a 
m e d i d a e m q u e a e s c o l h a e c l a s s i f i c a ç ã o d a s c a t e g o r i a s s e b a s e o u e m c r i t é r i o s p r e c i s o s ; 
e x a u s t i v i d a d e , o n d e s e p r o c u r o u q u e a i n f o n n a ç ã o f o s s e o m a i s c o m p l e t a p o s s í v e l , e 
c o e r ê n c i a , o n d e s e p r o c u r o u q u e a s c a t e g o r i a s e n c o n t r a d a s s e a d e q u a s s e m , o m a i s 
p o s s í v e l , a o m a t e r i a l e m a n á l i s e . 
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S e g u i d a m e n t e , p r o c e d e u - s e a o l e v a n t a m e n t o d e i n d i c a d o r e s , q u e p e r m i t i u a 
r e d u ç ã o d a s u n i d a d e s d e r e g i s t o e a d e f i n i ç ã o d a s s u b - c a t e g o r i a s , o q u e s e r e v e l o u 
fimdamental p a r a a a n á l i s e d o s d a d o s d a s e n t r e v i s t a s . 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A p a r t i r d o s d a d o s d i s p o n í v e i s , p r o c e d e u - s e à a n á l i s e d o s m e s m o s , t e n d o - s e 
e n c o n t r a d o p a r a c a d a c a t e g o r i a , a s s u b - c a t e g o r i a s d e a n á l i s e q u e i n t e g r a m o s d i v e r s o s 
r e l a t o s v e i b a i s d o s p a r t i c i p a n t e s , r e l a c i o n a d o s c o m o t e m a e m e s t u d o . 
O q u a d r o 1 8 a p r e s e n t a , e m s í n t e s e , a s q u a t r o c a t e g o r i a s , c o n s i d e r a d o s c o m o 
p r i n c i p a i s t e m a s d e a n á l i s e e r e s p e c t i v a s s u b - c a t e g o r i a s . S e g u i d a m e n t e , s e r ã o 
a p r e s e n t a d o s o s r e l a t o s v e i t a i s e m i t i d o s p e l o s j o v e n s ( i n d i c a d o r e s ) . 
3.1. Categorias e sub-categorias 
Quadro 18 - Categorias e subcategorias 
F a c u l d a d e d e P ^ C O o ^ ^ j 
e Ciências da Educ.ç30 | 
u n i v e r s i d a d e c e u s - o o d J 
BÍBLIOTC-CA 
Categorias Sub-categorias 
Conceito de saúde - Ausência de doença 
- Bem-estar 
Factores de manutenção e protecção da 
saúde 
- Comportamentos de promoção, 
manutenção ou protecção da saúde 
- Procura de serviços médicos 
Factores associados ao risco - Comportamentos de risco para a saúde 
- Rede Social/Amigos 
Crenças de controlo relacionadas com a 
saúde 
- Crença nos serviços médicos 
- Crença pessoal 
- Crença na sorte/acaso 
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Quadro 19 - Categoria: Conceito de Saúde 
Sub-categorias 
Entrevistados 
Indicadores E l E 2 E3 E4 
Ausência de doença Não ter doenças 
X X 
Bem - Estar 
Estar bem físicamente e 
psicologicamente 
X X X X 
Estar feliz/contenté X X 
A p a r t i r d o s i n d i c a d o r e s e n c o n t r a d o s p o d e m o s t e r a c e s s o à s n o ç õ e s q u e o s 
e n t r e v i s t a d o s t ê m a c e r c a d o conceito de saúde, q u e c o n s t i t u e m a s s u b - c a t e g o r i a s : 
Ausência de doença e Bem - Estar. 
A s a ú d e é r e f e r i d a c o m o a u s ê n c i a d e d o e n ç a ( " n ã o t e r d o e n ç a s " ) , p o r d o i s d o s 
e n t r e v i s t a d o s ( E 2 e E 3 ) . 
T o d o s o s e n t r e v i s t a d o s d i z e m q u e a s a ú d e / e s t a r s a u d á v e l , s i g n i f i c a " e s t a r b e m d e 
s a ú d e , d e c o r p o e a l m a " o u " e s t a r b e m física e p s i c o l o g i c a m e n t e " . 
D o i s d o s e n t r e v i s t a d o s ( E l e E 2 ) . r e f e r e m , a i n d a , q u e s e r o u e s t a r s a u d á v e l é 
" e s t a r f e l i z " o u " e s t a r c o n t e n t e " , a f i r m a n d o d e s t a f o r m a a i m p o r t â n c i a d o s a f e c t o s e d a s 
e m o ç õ e s n o b e m - e s t a r . 
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Factores de manutenção/protecção da saúde 
Quadro 20 - Categoria: Factores de manutenção e protecção da saúde 
Sub-categorias Indicadores 
Entrevistados 
E l E2 E3 E4 
Comportamentos de 
promoção, manutenção 
ou de protecção da saúde 
Exercício físico X X 
Alimentação saudável X X X X 
Não consumir substâncias X 
Procura de serviços 
médicos 
Ir ao médico X X 
Ter as vacinas em dia X 
C o m o s e p o d e v e r i f i c a r p e l a a n á l i s e d o q u a d r o 2 0 , f o r a m i d e n t i f i c a d o s c i n c o 
i n d i c a d o r e s r e l a t i v o s a o s Factores de manutenção e protecção da saúde, r e f e r e n t e s a 
d u a s s u b - c a t e g o r i a s : Comportamentos de promoção, manutenção ou de protecção da 
saúde e Procura de serviços médicos. 
D o i s d o s q u a t r o e n t r e v i s t a d o s ( E 3 e E 4 ) r e f e r e m a p r á t i c a d e e x e r c í c i o fisico c o m o 
u m d o s c o m p o r t a m e n t o s q u e c o n t r i b u e m p a r a a m a n u t e n ç ã o e p r o m o ç ã o d a s a ú d e e b e m -
e s t a r . 
T o d o s o s e n t r e v i s t a d o s a p o n t a m a a l i m e n t a ç ã o c o m o i m p o r t a n t e p a r a a 
m a n u t e n ç ã o d a s a ú d e e u m d e s t e s ( E 3 ) r e f e r e , a i n d a , q u e n ã o c o n s u m i r t a b a c o , á l c o o l o u 
o u t r a s d r o g a s é i m p o r t a n t e p a r a e s t a r b e m e s a u d á v e l . 
J á n o q u e s e r e f e r e à s e g u n d a s u b - c a t e g o r i a - Procura de serviços médicos, é 
a p o n t a d o p o r d o i s d o s j o v e n s ( E l e E 2 ) , a i m p o r t í n c i a d e p r o c u r a r o s s e r v i ç o s m é d i c o s 
" q u a n d o e s t a m o s d o e n t e s " o u " p a i a p r o c u r a r i n f o r m a ç ã o " e o r e c o n h e c i m e n t o d a 
v a c i n a ç ã o , c o m o f a c t o r p r o t e c t o r . 
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3.4. Factores associados ao risco 
Quadro 21 - Categoria: Factores associados ao risco 
Sub-categorias Indicadores 
Entrevistados 
£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 
Comportamentos de risco 
para a saúde 
Dietas sem indicação 
médica 
X 
Alimentação pouco 
saudável 
X 
Consumo de substâncias X X X X 
Sexo sem protecção 
(não utilização de 
preservativo) 
X X X X 
Rede social 
A influência dos 
amigos/conselhos 
X 
A confiança no parceiro X X X 
N o q u a d r o 2 1 e s t ã o r e p r e s e n t a d o s o s s e i s i n d i c a d o r e s e n c o n t r a d o s r e l a t i v a m e n t e 
a o s Factores associados ao risco, a g r u p a d o s e m d u a s s u b - c a t e g o r i a s : Comportamentos 
de risco para a saúde e Rede social. 
D o i s d o s e n t r e v i s u d o s f a z e m r e f e r ê n c i a s a o s c o m p o r t a m e n t o s a l i m e n t a r e s : d i e t a s 
s e m p r e s c r i ç ã o m é d i c a ( E 2 ) e a l i m e n t a ç ã o p o u c o s a u d á v e l ( E 3 ) c o m o f a c t o r e s a s s o c i a d o s 
a o risco p a r a a s a ú d e . 
T o d o s o s j o v e n s a s s u m e m o s c o n s u m o s d e s u b s t â n c i a s ( t a b a c o , á l c o o l o u o u t r a s ) 
c o m o c o m p o r t a m e n t o s p r q u d i c i a i s p a r a a s a ú d e fisica, p s í q u i c a e s o c i a l . T a m b é m , 
c o n s i d e r a d o s p o r t o d o s o s e n t r e v i s t a d o s c o m o c o m p o r t a m e n t o s d e e l e v a d o risco p a r a a 
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s a ú d e e b e m - e s t a r , e n c o n t r a m - s e o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , s e m u t i l i z a ç ã o d o 
p r e s e r v a t i v o . 
A r e l a ç ã o c o m o s o u t r o s , e m e s p e c i a l o s a m i g o s e n a m o r a d o ( a ) é a p o n t a d a p e l o s 
q u a t r o j o v e n s e n t r e v i s t a d o s c o m o f a a o r a s s o c i a d o a o risco p a r a a s a ú d e . E 3 a p o n t a a 
p r e s s ã o e x e r c i d a p e l o s a m i g o s , a s s i m c o m o " m á s c o m p a n h i a s " . J á o s r e s t a n t e s t r ê s 
e n t r e v i s t a d o s ( E l , E 2 e E 4 ) c o n s i d e r a m q u e o q u e c o l o c a m u i t a s v e z e s o s j o v e n s e m 
s i t u a ç ã o d e g r a n d e fragilidade, s o b r e t u d o n o q u e s e r e f e r e a o s c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s , 
s ã o o s f a c t o r e s e m o c i o n a i s e a c o n f i a n ç a n o n a m o r a d o ( a ) , a l i a d o a a l g u m a p r e s s ã o 
e x e r c i d a p o r e s t e ( a ) . T o d o s c o n s i d e r a m q u e o s j o v e n s t ê m a i n f o r m a ç ã o s u f i c i e n t e p a r a 
n ã o s e c o l o c a r e m e m r i s c o , s e o f a z e m é p o r o u t r a s r a z õ e s c o m o " p a r a s e a r m a r e m " , 
" p a r e c e r e m m a i s s e g u r o s " , o u p a r a " p a r e c e r e m m a i o r e s " . 
3.5. Crenças de controlo relacionadas com a saúde 
Quadro 22 - Categoria: Crenças de controlo relacionadas com a saúde 
Sub-categorias Indicadores Entrevistados 
El E2 E3 E4 
Crença nos serviços 
médicos 
Para medicar/tratar X X X 
Para informar X X X X 
Crença pessoal 
A saúde depende das 
decisões pessoais 
X X X X 
A saúde depende dos 
comportam entos 
adoptados 
X X X 
Crença na sorte ou no 
acaso 
Não ter doenças é, em 
parte, uma questão de 
sorte 
X X X 
Estar saudável depende 
de se ter sorte com os 
serviços de saúde 
X X 
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R e l a t i v a m e n t e à s Crenças de controlo relacionadas com a saúde, f o r a m 
e n c o n t r a d a s t r ê s s u b - c a t e g o r i a s : Crença nos serviços médicos, Crença pessoal e Crença 
na sorte ou no acaso. 
N a p r i m e i r a s u b - c a t e g o r i a - Crença nos sen-iços médicos, i n c l u í r a m - s e d o i s 
i n d i c a d o r e s . O p r i m e i r o d i z r e s p e i t o à a e n ç a n o s s e r v i ç o s m é d i c o s p a r a m e d i c a r o u t r a t a r , 
o u s e j a , e s p e c i a l m e n t e p a r a q u a n d o e x i s t e d o e n ç a , i n d i c a d o p o r t r ê s d o s q u a t r o 
e n t r e v i s t a d o s ( E l , E 3 e £ 4 ) . O s e g u n d o i n d i c a d o r r e f e r e - s e a o s s e r v i ç o s m é d i c o s e n q u a n t o 
f o n t e d e i n f o r m a ç ã o . 
A s e g u n d a s u b - c a t e g o r i a , r e l a t i v a à Crença pessoal e n c o n t r a - s e d i v i d i d a e m d o i s 
i n d i c a d o r e s , r e l a c i o n a d o s c o m a i m p o r t â n c i a d a s d e c i s õ e s p e s s o a i s e d o s c o m p o r t a m e n t o s 
n a m a n u t e n ç ã o e p r o m o ç ã o d a s a ú d e . N e s t a s u b - c a t e g o r i a t o d o s o s j o v e n s r e c o n h e c e m 
e x i s t i r r e l a ç ã o e n t r e a s s u a s d e c i s õ e s e a s u a s a ú d e e a m a i o r i a ( E l , E 3 e E 4 ) r e f e r e m q u e 
a s a ú d e d e p e n d e d o s c o m p o r t a m e n t o s a d o p t a d o s / e s t i l o d e v i d a . 
A ú l t i m a s u b - c a t e g o r i a , n o q u e s e r e f e r e à s c r e n ç a s d e c o m r o l o d e s a ú d e , d i z 
r e s p e i t o à Crença na sorte ou no acaso, e e n c o n t r a - s e d i v i d i d a e m d o i s i n d i c a d o r e s . 
O p r i m e i r o e s t á r e l a c i o n a d o c o m a c r e n ç a d e q u e "não ter doenças é, em grande 
parte, uma questão de sorte". T r ê s d o s e n t r e v i s t a d o s a c r e d i t a m q u e t e r o u n ã o d o e n ç a s 
t a m b é m é u m a q u e s t ã o d e s o r t e o u d o acaso ( E l , E 3 e E 4 ) , p o r q u e " n i n g u é m e s t á l i v r e d e 
a p a n h a r u m a d o e n ç a m a r a d a " . 
O s e g u n d o i n d i c a d o r - Estar saudável depende de se ter sorte com os serviços 
de saúde, f o i r e f e r i d o p o r d o i s d o s q u a t r o j o v e n s e n t r e v i s t a d o s . A c r e d i t a m q u e a s o r t e é 
u m f a c t o r i m p o r t a n t e n o q u e s e r e f e r e a o t i p o d e a s s i s t ê n c i a m é d i c a q u e s e t e m e n o 
d i a g n ó s t i c o q u e f a z e m . 
Em síntese, s e n o p r i m e i r o e s t u d o f o i p o s s í v e l o b t e r i n f o r m a ç ã o a c e r c a d o s 
c o m p o r t a m e n t o s s e x u a i s e d o s c o m p o r t a m e n t o s d e c o n s u m o s d e t a b a c o e á l c o o l , e s o b r e 
a r e l a ç ã o e n t r e e s t e s e o l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , n o s e g u n d o e s t u d o , c o m r e c u r s o a 
m é t o d o s q u a l i t a t i v o s - e n t r e v i s t a , f o i p o s s í v e l c o n c l u i r q u e o s j o v e n s e n t r e v i s t a d o s : 
a ) P e r c e p c i o n a m a s a ú d e c o m o o b e m - e s t a r físico, p s i c o l ó g i c o e e m o c i o n a l ; 
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b ) C o n s i d e r a m q u e s ã o o s s e u s p r ó p r i o s c o m p o r t a m e n t o s q u e m a i o r p e s o t ê m 
n a m a n u t e n ç ã o e p r o t e c ç ã o d a s a ú d e , s e g u i d o d a p r o c u r a e u t ü i z a ç ã o d o s 
s e r v i ç o s m é d i c o s ; 
c ) C o n s i d e r a m q u e s ã o o s s e u s c o m p o r t a m e n t o s q u e p o d e m c o l o c a r a s a ú d e 
e m risco, s e g u i d o d a r e l a ç ã o c o m o s o u t r o s , e m e s p e c i a l o s a m i g o s e / o u 
n a m o r a d o ( a ) ; 
d ) A c r e d i t a m q u e p o d e m c o n t r o l a r a s u a s a ú d e , s e n d o r e f e r i d o , p o r t o d o s , q u e 
a s a ú d e d e p e n d e d a s d e c i s õ e s e a t i t u d e s p e s s o a i s , c o n s i d e r a n d o i g u a l m e n t e 
i m p o r t a n t e a i n t e r v e n ç ã o d o s s e r v i ç o s m é d i c o s , e s p e c i a l m e n t e q u a n d o e s t ã o 
d o e n t e s o u p a r a o b t e r i n f o r m a ç ã o / a c o n s e l h a m e n t o . E m r e l a ç ã o à s o r t e o u 
a c a s o , a p e s a r d e c o n s i d e r a r e m m e n o s i m p o r t a n t e n a m a n u t e n ç ã o o u 
p r o m o ç ã o d a s a ú d e , f o i - l h e a t r i b u í d o u m p e s o s i g n i f i c a t i v o , a d m i t i n d o q u e 
e m m a t é r i a d e s a ú d e n e m t u d o s e p o d e p r e v e r o u c o n t r o l a r . 
A s s i m , s e o s j o v e n s e n t r e v i s t a d o s a c r e d i t a m q u e a s d e c i s õ e s p e s s o a i s e o s 
c o m p o r t a m e n t o s a d o p t a d o s s ã o o s p r i n c i p a i s d e t e r m i n a n t e s n a p r o m o ç ã o d a s a ú d e e d o 
b e m - e s t a r , a c r e d i t a m , i g u a l m e n t e , q u e o s s e r v i ç o s m é d i c o s s ã o e s s e n c i a i s . M e s m o 
p o r q u e , a c r e n ç a n o s s e r v i ç o s m é d i c o s p o d e r á s e r e n t e n d i d a c o m o u m a a t i t u d e d e 
r e s p o n s a b i l i z a ç ã o e p r o c u r a a c t i v a d e c o n t r o l o d a s a ú d e , c o n f o r m e j á r e f e r i d o p o r v á r i o s 
a u t o r e s ( M a t o s e t a i . . 2 0 0 3 ) . 
T a m b é m , o f a c t o d e t e r s i d o c o n s i d e r a d o p e l o s j o v e n s q u e n e m t u d o s e p o d e 
c o n t r o l a r , d e p e n d e n d o d a s o r t e o u d o a c a s o , p o d e a p e n a s s i g n i f i c a r a i n t e r i o r i z a ç ã o e 
a c e i t a ç ã o d e q u e n e m t u d o d e p e n d e d a s n o s s a s a t i t u d e s e d e c i s õ e s , s e m c o m i s s o d e k a r 
d e c o n s i d e r a r q u e p o d e m o s t e r u m p a p e l d e t e r m i n a n t e n a n o s s a s a ú d e e b e m - e s t a r . 
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E s t e ú l t i m o c a p í t u l o , t e m c o m o finalidade a p r e s e n t a r u m b r e v e r e s u m o d o s 
r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e s t u d o , c o m r e f l e x ã o a c e r c a d o s m e s m o s . 
E m p r i m e i r o l u g a r , i r ã o s e r a p r e s e n t a d a s a s p r i n c i p a i s c o n c l u s õ e s s o b r e o t e m a , 
a s s i m c o m o a a n á l i s e H » . d o m e s m o n a p r á t i c a , a o n í v e l d a i m p l e m e n t a ç ã o d e 
p r o g r a m a s d e p r o m o ç ã o d o empowerment i n d i v i d u a l d o s a d o l e s c e n t e s e d a s p r i n c i p a i s 
n e c e s s i d a d e s a o n í v e l d a p r e v e n ç ã o d o s c o m p o r t a m e n t o s d e risco, e i r â o , a i n d a , s e r 
a p r e s e n t a d a s A t u r a s . P o r fim, é f e i t a u m a a n á l i s e d a s 
p r i n c i p a i s l i m i t a ç / i e s e m é r i t o s d o e s t u d o . 
L CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E SUGESTÕES PARA 
INVESTIGAÇÕES FUTURAS 
D a a n á l i s e d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n o p r i m e i r o e s t u d o , a t r a v é s d a u t i l i z a ç ã o d e 
i n s t r u m e n t o s q u a n t i t a t i v o s - q u e s t i o n á r i o e e s c a l a , p o d e m o s c o n c l u i r s o b r e o s 
c o m p o r t a m e n t o s d a a m o s t r a q u e , a t e n d ê n c i a g e r a l e n t r e r a p a z e s e r a p a r i g a s e 
a d o l e s c e n t e s m a i s n o v o s e m a i s v e l h o s v a i n o s e n t i d o e s p e r a d o . A s d i f e r e n ç a s 
e n c o n t r a d a s , e n t r e o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e s m d o e o u t r o s tidos c o m o r e f e r ê n c i a , e j á 
e n u n c i a d o s e m c a p t í t u l o s a n t e r i o r e s , n ã o s e c o n s i d e r a m s i g n i f i c a t i v a s . 
N o q u e s e r e f e r e à r e l a ç ã o e n t r e l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e e o s c o m p o r t a m e n t o s 
a s s u m i d o s p e l o s a d o l e s c e n t e s e m e s t u d o , c o n f o r m e j á r e f e r i d o n o q u i n t o c a p í t u l o , a 
h i p ó t e s e g e r a l n ã o a p a r e c e c o n f i r m a d a . H i p ó t e s e q u e p r e v i a a e x i s t ê n c i a d e r e l a ç ã o 
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p o s i t i v a e n t r e o l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e e o s o m p o r t a m e n t o s d o s a d o l e s c e n t e s , o u s e j a , 
q u e c o n s i d e r a v a q u e q u a n t o m a i s e l e v a d a s f o s s e m a s p o n t u a ç õ e s n a d i m e n s ã o i n t e r n a d o 
l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e , m a i s s e e s p e r a v a a a d o p ç ã o d e c o m p o r t a m e n t o s d e p r o t e c ç ã o 
d a s a ú d e . 
A s s i m , c o m b a s e n o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n o p r i m e i r o e s t u d o , e t a l c o m o j á h a v i a s i d o 
referido p o r m u i t o s i n v e s t i g a d o r e s ( S t e p t o e e t a l . , 1 9 9 4 ; C a i m a n , 1 9 8 9 ; S t L a w r e n c e , 
1 9 9 3 ) , p a r e c e n ã o e x i s t i r relação, o u e x i s t e u m a relação m u i t o fraca e n t r e o l o c u s d e 
c o n t r o l o p a r a a s a ú d e e o s c o m p o r t a m e n t o s a d o p t a d o s . 
C o n f o r m e j á j u s t i f i c a d o , p a r a u m a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d e s t a relação, c o n s i d e r o u -
s e d e e f e c t u a r u m s e g u n d o e s t u d o , s o b r e t u d o p o r q u e o i n s t r u m e n t o u t i l i z a d o p a r a m e d i r o 
l o c u s d e c o n t r o l o d e s a ú d e s e a p r e s e n t o u d e d i f í c i l l e i t u r a p a r a o s a d o l e s c e n t e s e p o r q u e 
s e c o n s i d e r o u d e c o n f i r m a r a v a l i d a d e d a s respostas o b t i d a s n o p r i m e i r o e s t u d o . 
N o s e g u n d o e s t u d o , c o m r e c u r s o a o m é t o d o d a e n t r e v i s t a , f o i p o s s i v e l a d a p t a r a 
l i n g u a g e m u t i l i z a d a , t o m a n d o - a m a i s p r ó x i m a d o s j o v e n s , a s s i m c o m o reformular a s 
q u e s t õ e s q u a n d o e s t a s s e a p r e s e n t a r a m d e d i f í c i l e n t e n d i m e n t o p a r a e s t e s o u q u a n d o a s 
respostas s u s c i t a v a m d ú v i d a s p a r a o e n t r e v i s t a d o r . P e r m i t i u , a i n d a , e x p l o r a r o u t r a s á r e a s , 
i n t r o d u z i d a s p e l o e n t r e v i s t a d o r o u p e l o s p r ó p r i o s a d o l e s c e n t e s e q u e m u i t o c o n t r i b u í r a m 
p a r a u m a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d o t e m a e m e s t u d o , c o m o : 
1 . A n o ç ã o q u e o s j o v e n s t ê m a c e r c a d o c o n c e i t o d e s a ú d e ; 
2 . A p e r c e p ç ã o q u e o s j o v e n s t ê m a c e r c a d o s f a c t o r e s d e m a n u t e n ç ã o e d e p r o t e c ç ã o 
d a s a ú d e e d o s f a c t o r e s a s s o c i a d o s a o risco; 
3 . A p e r c e p ç ã o q u e o s j o v e n s t ê m a c e r c a d o s e u n í v e l d e i n f o r m a ç ã o s o b r e a s a ú d e e ; 
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4 . A s c r e n ç a s d e c o n t r o l o d e s a ú d e . 
Em síntese, p o d e m o s c o n c l u i r q u e : 
1 . E x i s t e m i n d i c a d o r e s d e q u e o s j o v e n s t ê m c o n s c i ê n c i a d o s f a c t o r e s a s s o c i a d o s a o 
risco e d o s f a c t o r e s d e p r o m o ç ã o d a s a ú d e , c o n t u d o n e m s e m p r e s e v e r f i c a r a o s 
c o m p o r t a m e n t o s m a i s a d e q u a d o s n o s e n t i d o d a p r e s e r v a ç ã o d a s a ú d e e d o b e m -
e s t a r ; 
2 . S ã o i d e n t i f i c a d a s p e l o s j o v e n s , f o n t e s d e c o n t r o l o d o p r ó p r i o c o m p o r t a m e n t o , q u e 
s e p o d e m a g r u p a r c o m o : i n t e m a s / e x t e m a s ; p r e v i s í v e i s / i m p r e v i s í v e i s o u c o m o 
c o n t r o l á v e i s / i n c o n t r o l á v e i s . 
N o e n t a n t o , c o n t i n u a m o s s e m p o d e r c o n f i r m a r o s e n t i d o d e s t a r e l a ç ã o . F i c a n d o , 
t a m b é m , m u i t a s d ú v i d a s n o q u e r e s p e i t a à d i m e n s i o n a l i d a d e d e s t e c o n c e i t o , s o b r e t u d o n o 
q u e s e r e f e r e à d i f e r e n c i a ç ã o d a d i m e n s ã o e x t e r n a n a s d u a s s u b d i m e n s õ e s : c r e n ç a n a 
s o r t e , a c a s o o u d e s t i n o versus c r e n ç a n o p o d e r d o s o u t r o s / c r e n ç a n o s s e r v i ç o s m é d i c o s . 
A i n d a , s e n o s p a r e c e c l a r o q u e a c r e n ç a p e s s o a l é u m a c r e n ç a i n t e r n a e q u e a c r e n ç a 
n a s o r t e / a c a s o é u m a c r e n ç a e x t e r n a , o m e s m o n ã o n o s p a r e c e p o d e r s e r a f i r m a d o n o q u e 
s e r e f e r e à c r e n ç a n o s s e r v i ç o s m é d i c o s , q u a n d o a p r o c u r a d e s t e s s e r v i ç o s i m p l i c a u m 
p r o c e s s o d e t o m a d a d e d e c i s ã o p e s s o a l e a a c t i v a ç ã o d e u m d e t e r m i n a d o c o n j u n t o d e 
c o m p e t ê n c i a s p e s s o a i s e s o c i a i s . C o m o j á f o i r e f e r i d o n o p r i m e i r o c a p i t u l o , q u a n d o s e 
t r a t a d e p o p u l a ç ã o a d o l e s c e n t e , a p r o c u r a d e a p o i o s o c i a l a o l o n g o d o c i c l o d e v i d a , t o m a -
s e m e s m o d e e x t r e m a i m p o r t â n c i a , p o d e n d o i n f l u e n c i a r e d e t e r m i n a r a s s u c e s s i v a s 
d e c i s õ e s q u e i r ã o t o m a r a o l o n g o d o p r o c e s s o d e c r e s c i m e n t o , a s s i m c o m o o b o m 
d e s e n v o l v i m e n t o e a q u a l i d a d e d e v i d a d e s t e . 
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Esta reflexão remete-nos para um outro aspecto importante: as implicações 
práticas deste estudo. 
Como já referido, os jovens consideram ter informação suficiente acerca da saúde e 
conseguem identificar um conjunto importante de factores associados ao risco e de 
factores protectores da saúde. No entanto, nem sempre estes conhecimentos se traduzem 
em comportamentos de protecção ou promoção da saúde e do bem-estar. 
No entanto, parece fácil compreender esta questão se pensarmos nas múltiplas 
crenças, motivações e expectativas que estão ligadas aos comportamentos em estudos -
sexuais e consumos de substâncias, e nas fortes pressões sociais e culturais a que estão 
sujeitos os adolescentes, e que muito parecem facilitar a adopção de comportamentos de 
risco. 
As decisões e atitudes aparecem, na maioria das vezes, não como a expressão do 
conhecimento que se tem sobre dtíerminada matéria, mas sim como o desqo de aceitação 
e integração no grupo de pares, fimcionando como elemento de agregação e identificação 
com determinada cultura juvenil ou de "virilidade". 
Para além destes aspectos sociais e culturais reconhecem-se características 
individuais que reforçam a vulnerabilidade do jovem, como são exemplo as dificuldades 
de relacionamento, a timidez e a baixa auto-estima. 
Assim, e apesar de se reconhecer que as intervenções de prevenção dos 
comportamentos de risco e de promoção de estilos de vida saudáveis, devem ser a) 
dirigidas a todas as pessoas; b) acontecer o mais cedo possivel e ao longo da vida; c) 
concertadas e articuladas com outras estratégias; devemos de ter em consideração os 
momentos cruciais de transição, como é o caso especial da adolescência. 
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E s t e e s t u d o v e m r e f o r ç a r a n e c e s s i d a d e e i m p o r t â n c i a d e i m p l e m e n t a ç ã o d e 
p r o g r a m a s d e p r o m o ç ã o d o empowerment d o s a d o l e s c e n t e s , q u e ; 
a ) F a c i l i t e m o a c e s s o à i n f o r m a ç ã o ; 
b ) A j u d e m a a j u s t a r a s c r e n ç a s e e x p e c t a t i v a s d o s j o v e n s ; 
c ) P r o m o v a m o c o n t r o l o e a r e s p o n s a b i l i d a d e s o b r e a s a ú d e , a t r a v é s d o 
d e s e n v o l v i m e n t o d e c o m p e t ê n c i a s p e s s o a i s ( e . g . , a u t o ^ s t i m a , l i d a r c o m s e n t i m e n t o s e 
e m o ç õ e s , t o m a d a d e d e c i s ã o , r e s o l u ç ã o d e p r o b l e m a s ) e i n t e r p e s s o a i s ( e . g . , p r e s s ã o d o s 
p a r e s , r e l a ç ã o c o m o p a r , p u b l i c i d a d e , a s s e r t i v i d a d e ) . 
A i n d a d e s a l i e n t a r q u e , s e o s j o v e n s c o n s i d e r a m c o m o i m p o r t a n t e o s s e r v i ç o s 
m é d i c o s , n o s e n t i d o d a m a n u t e n ç ã o e p r o m o ç ã o d a s a ú d e , e n t ã o j u l g a - s e d e c r i a r 
c o n d i ç õ e s d e a t e n d i m e n t o m a i s a j u s t a d a s à s s u a s n e c e s s i d a d e s , a t r a v é s d a c r i a ç ã o d e 
g a b i n e t e s d e a t e n d i m e n t o a j o v e n s . P o r q u e , s e n d o a a d o l e s c ê n c i a u m p e r í o d o c o n t u r b a d o 
e c h e i o d e m u d a n ç a s , t o m a - s e i m p o r t a n t e a e x i s t ê n c i a d e e s p a ç o s q u e a j u d e m a d a r 
r e s p o s t a à s e s p e c i f i c i d a d e s i n e r e n t e s d o p r o c e s s o d e d e s e n v o l v i m e n t o i n d i v i d u a l d e s t a 
f a i x a e t á r i a , e q u e f a c i l i t e o ^ u s t e n e c e s s á r i o e n t r e " o s a b e r " e " o f a z e r " 
A r e f o r ç a r e s t a n e c e s s i d a d e e s t á a i d e i a d e q u e a o r g a n i z a ç ã o a c t u a l d o s s e r v i ç o s d e 
s a ú d e n ã o s e e n c o n t r a a d e q u a d a , n o s e n t i d o d e m o t i v a r o s j o v e n s a r e c o r r e r e m a e s t e s 
s e r v i ç o s , p o i s a s u a b u r o c r a t i z a ç ã o e a s u a v e r t e n t e m a i s " c u r a t i v a " , a s s o c i a d a a i n d a à 
i d e i a d e f a l t a d e c o n f i d e n c i a l i d a d e , n ã o s ã o c o m p a t í v e i s c o m u m a f a s e d a v i d a 
c a r a c t e r i z a d a e s s e n c i a l m e n t e p e l a s v a s t a s m u d a n ç a s f i s i c a s e e m o c i o n a i s , p e l o 
i m e d i a t i s m o , p e l a i m a t u r i d a d e e p e l a c o n s t a n t e n e c e s s i d a d e d e p e r t e n ç a . 
A s s i m , p a r a investigações futuras, s u g e r e - s e q u e s e t e n h a e m a t e n ç ã o a r e f l e x ã o 
a n t e r i o r , e q u e s e e s t u d e m n o v a s v a r i á v e i s , q u e p e r m i t a m u m a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d o 
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d e s f a z a m e n t o q u e e x i s t e e n t r e o c o n h e c i m e n t o q u e o s j o v e n s d i z e m t e r e a s a t i t u d e s q u e 
d i z e m a s s u m i r . 
E m t e r m o s m e t o d o l ó g i c o s , p r o p õ e - s e : 
a ) Q u e e s t u d o s s e m e l h a n t e s u t i l i z e m u m a a m o s t r a m a i o r e r e p r e s e n t a t i v a d a 
p o p u l a ç ã o a d o l e s c e n t e p o r t u g u e s a ; 
b ) Q u e s e o p t e p e l a u t i l i z a ç ã o d e m é t o d o s d e a v a l i a ç ã o q u a l i t a t i v o s , q u e 
p e r m i t e m u m a m e l h o r a d a p t a ç ã o a e s t a p o p u l a ç ã o ; 
c ) Q u e o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s p e r m i t a m v e r i f i c a r a v a l i d a d e d a s r e s p o s t a s 
d o s j o v e n s . 
2. LIMITAÇÕES E MÉRITOS DO ESTUDO 
D e s a l i e n t a r q u e , a p e s a r d o f a c t o d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e s t u d o n ã o 
c o n f i r m a r e m a m a i o r i a d a s h i p ó t e s e s c o l o c a d a s , n ã o s e p o d e c o n c l u i r p e l a n ã o v a l i d a ç ã o 
d a s t e o r i a s a p r e s e n t a d a s n a r e v i s ã o d e l i t e r a t u r a o u d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n o u t r o s e s t u d o s . 
O s r e s u l t a d o s o b t i d o s c o i r e s p o n d e m a u m e s t u d o e x p l o r a t ó r i o r e a l i z a d o n u m a a m o s t r a d e 
c o n v e n i ê n c i a , d e c o r r e n t e s d e p r o c e d i m e n t o s m e t o d o l ó g i c o s e e s t a t í s t i c o s c o m n a t u r a i s 
l i m i t a ç õ e s . 
C u m p r i d o s o s o b j e c t i v o s p r o p o s t o s , u m a a n á l i s e r e t r o s p e a i v a p e r m i t e i d e n t i f i c a r 
a l g u m a s q u e s t õ e s q u e p o d e r ã o s e r m e l h o r a d a s e m e s t u d o s p o s t e r i o r e s e q u e m e r e c e m 
c o m e n t á r i o s . 
A s p r i n c i p a i s H m i t a ç õ e s p r e n d e m - s e c o m a n a t u r e z a e d i m e n s ã o d a a m o s t r a . E m 
r e l a ç ã o à n a t u r e z a d a a m o s t r a r e c o n h e c e - s e q u e o f a c t o d e s e r u m a a m o s t r a d e 
p e r m i t e , a p e n a s , a f i r m a r q u e o s r e s u l u d o s o b t i d o s s e p o d e m a p l i c a r a e s t a 
c o n v e m e n c i a 
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a m o s t r a . S e l e c c i o n a r u m a a m o s t r a a l e a t ó r i a r e p r e s e n t a t i v a d o s a d o l e s c e n t e s d o p a í s . 
p e r m i t i r i a a g e n e r a l i z a ç ã o d o s r e s u l t a d o s a e s t e t i p o d e p o p u l a ç ã o . 
A p e s a r d a s l i m i t a ç õ e s e d o s p r o b l e m a s e n u n c i a d o s , e s t e e s t u d o t e m t a m b é m 
m é r i t o s . O m a i s i m p o r t a n t e p r e n d e - s e c o m o f a c t o d e s e d e s c o n h e c e r e m e m P o r t u g a l 
e s t u d o s p u b l i c a d o s s o b r e Locus de Controlo de Saúde e Comportamentos dos 
Adolescentes. 
T a m b é m , r e l a t i v a m e n t e à o p ç ã o m e t o d o l ó g i c a - c o n j u g a ç ã o d e m é t o d o s 
q u a n t i t a t i v o s e q u a l i t a t i v o s , c o n s i d e r a - s e q u e e s t a s e a p r e s e n t o u c o m o a d e q u a d a n a 
o b t e n ç ã o d e m a i s i n f o r m a ç ã o e c o m p r e e n s ã o d o t e m a e m a n á l i s e . 
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ANEXOS 
Guião da Entrevista 
Data da entrevista: 
Sexo: 
Idade: 
1. Consideras-te uma pessoa saudável? 
2. Porque te consideras assim? 
3. Achas que os jovens se preocupam com a saúde? 
4. O que podes fazer para manter a tua saúde? 
5. O que podes fazer para melhorares a tua saúde? 
6. O que podem as pessoas fazer quando não estão saudáveis? 
7. O que achas que pode pôr em risco a tua saúde? 
8. No que se refere ao consumo de substâncias (tabaco e álcool), achas 
que esses consumos podem afectar a tua saúde? 
9. £ relativamente ao comportamento sexual, que riscos existem? Se já 
tiveste relações sexuais, usaste sempre o preservativo? Se sim, para 
quê; se não porquê? 
10. Achas que os jovens estão bem informados sobre estas questões: 
consumo de substâncias e sobre a sexualidade (riscos e formas de 
protecção)? 
11. Manteres-te bem e saudável, depende do quê ou de quem? 
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P R O T O C O L O D A E N T R E V I S T A ( E l ) 
IDADE: 17 ANOS 
SEXO: MASCULINO 
P - C o m o s a b e s , e s t a e n t r e v i s t a t e m c o m o o b j e c t i v o r e c o l h e r d a d o s s o b r e a s a ú d e 
d o s a d o l e s c e n t e s . 
O s d a d o s r e c o l h i d o s s ã o e s t r i t a m e n t e c o n f i d e n c i a i s e s ó s e r ã o u t i l i z a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e n e s t e e s t u d o . 
Q u e r i a a g r a d e c e r m a i s u m a v e z a t u a d i s p o n i b i l i d a d e e v o l t a r a p e r g u n t a r s e n ã o t e 
i m p o r t a s q u e a n o s s a c o n v e r s a s e j a g r a v a d a . 
R - N ã o , n ã o m e i m p o r t o n a d a q u e s q a g r a v a d a . 
P - O b r i g a d a . E n t ã o p a r a c o m e ç a r , g o s t a r i a d e s a b e r a t u a i d a d e . 
R - T e n h o 1 7 a n o s . 
P - P o d e s d i z e r - m e o q u e p a r a t i s i g n i f i c a " s e r s a u d á v e l " ? 
R - E s t a r b e m d e s a ú d e , d e c o r p o e a l m a , . . . e s t a r b e m p o r d e n t r o . . . 
P - O q u e é e s t a r b e m p o r d e n t r o ? 
R - S e n t i r - m e b e m , e s t a r c o n t e n t e . . . f a z e r a l g u m a c o i s a q u e m e f a z s e n t i r b e m o u 
q u a n d o m e f a z e m a l g u m a c o i s a q u e m e f a z s e n t i r b e m . . . 
P - C o n s i d e r a s t e s a u d á v e l ? 
R - À s v e z e s s i m , o u t r a s n ã o , . . . à s v e z e s e s t o u b e m , o u t r a s n ã o . 
P - E s t a r o u s e r s a u d á v e l d e p e n d e d o q u ê ? 
R - D e m i m , d o s o u t r o s , . . . m a i s d e m i m , m a s t a m b é m d a s o u t r a s p e s s o a s q u e 
e s t ã o à m i n h a v o l t a . 
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- S i 
P - A c h a s q u e o s j o v e n s s e p r e o c u p a m c o m a s a ú d e ? 
R - U m b o c a d o . 
P - E t u , p r e o c u p a s - t e c o m a t u a s a ú d e ? 
R - À s v e z e s t e n h o m a i s c u i d a d o , o u t r a s n ã o m e l e m b r o m u i t o d i s s o , m a s s i m 
a c h o q u e t e n h o c u i d a d o c o m i g o . 
P - O q u e f a z e s p a r a t e m a n t e r e s b e m ? 
R - V o u a o m é d i c o l o g o q u e c o m e ç o a ficar d o e n t e e s i g o o q u e o s m é d i c o s 
d i z e m , . . . m a s n â o m e l e m b r o d e e s t a r d o e n t e . 
P - A c h a s q u e p o d e s f a z e r m a i s a l g u m a c o i s a ? 
T a m b é m p o s s o t e r c u i d a d o c o m o q u e c o m o , p o s s o c o m e r o s a l i m e n t o s c w t o s , . . 
P - E s e q u i s e r e s m e l h o r a r a i n d a m a i s a t u a s a ú d e ? S e q u i s e r e s s e n t i r - t e m e l h o r , o 
q u e a c h a s q u e p o d e s f a z e r ? 
R - T e r a s v a c i n a s e m d i a , c o m e r m e l h o r , . . . 
P - E o q u e p o d e p ô r e m r i s c o o t e u b e m - e s t a r e a t u a s a ú d e ? 
R - A s e x u a l i d a d e , f a z e r s e x o s e m p r o t e c ç ã o , . . . 
P - F a z e r s e x o s e m p r o t e c ç ã o , . . . 
R - S i m , s e m p r e s e r v a t i v o , p o d e m o s a p a n h a r H I V e o u t r a s d o e n ç a s . 
P - P o s s o p e r g u n t a r s e j á t i v e s t e r e l a ç õ e s s e x u a i s ? 
R - S i m , c l a r o q u e p o d e p e r g u n t a r , . . . n ã o , n ^ t i v e r e l a ç õ e s , . . . 
P - Q u a n d o c h e g a r e s s a a l t u r a c o m o t e p o d e s p r o t e g e r ? 
R - U s a n d o o p r e s e r v a t i v o . 
P - P e n s a n a s i t u a ç ã o q u e t e v o u e x p o r : s e e s t i v e s s e s a p a i x o n a d o e a t u a n a m o r a d a 
t e p e d i s s e p a r a n â o u s a r e s o p r e s e r v a t i v o , o q u e a c h a s q u e f a z i a s ? 
R - S e j á c o n f i a s s e n e l a t i n h a r e l a ç õ e s s e m p r e s e r v a t i v o , s e a c o n h e c e s s e h á p o u c o 
t e m p o o u n ã o c o n f i a s s e , d i z i a q u e n ã o , . . . 
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P - O q u e é p r e c i s o a c o n t e c e r p a r a c o n f i a r ? 
R - S a b e r q u e n a m o r a d o s t i n h a t i d o . . . . b e m s e g o s t a s s e d e l a é p o r q u e j á a 
c o n h e c i a h á u m t e m p o e s e c a l h a r p o d i a c o n f i a r . 
R - A c h a s q u e a s s i m j á n ã o h a v i a m r i s c o s ? 
P - S i m , c l a r o q u e h a v i a m . . . 
R - M a s m e s m o a s s i m o p t a v a s p o r c o n f i a r e n ã o u s a r p r e s e r v a t i v o . . 
R - S e c a l h a r . . . j u l g o q u e s i m . 
P - Q u e m a i s p o d e p ô r a s a ú d e d o s j o v e n s e m r i s c o ? 
R - N ã o e s t o u a v e r . . . 
P - A c h a s q u e o c o n s u m o d e s u b s t â n c i a s , c o m o o á l c o o l , o t a b a c o o u o u t r a s 
d r o g a s , p o d e m c o l o c a r a s a ú d e d o s j o v e n s e m risco? 
R - S i m , c l a r o q u e s i m , p o d e m p ô r e m risco...mas t a m b é m é c o n f o r m e a s 
d r o g a s . . . 
P - P o d e s e x p l i c a r m e l h o r ? 
R - P o r e x e m p l o c o n h e ç o u m s e n h o r , j á d e i d a d e , q u e d i z q u e o t a b a c o f a z p i o r 
q u e o h a x i x e , . . . m a s t a m b é m s e o h a x b c e é f u m a d o c o m t a b a c o f a z d u a s v e z e s 
m a l . . . a f e c t a o s n e u r ó n i o s e o s p u l m õ e s . . . a c h o q u e f a z e m o s d o i s m a l . 
P - T u f u m a s ? 
R - N ã o . N e m g o s t o d e e s t a r p e r t o d e q u e m f l i m a . . . d e t e s t o q u a n d o u m a m i ú d a 
f u m a . 
P - E o c o n s u m o d e á l c o o l ? O q u e p e n s a s d e s t e c o n s u m o p e l o s j o v e n s ? 
R - A f e c t a b a s t a n t e a m a n e i r a d e s e r . S e b e b e m m u i t o e n v o l v e m - s e e m r e l a ç õ e s 
s e x u a i s n ã o p r o t e g i d a s . . . a p e s s o a q u a n d o e s t á b a j e d a n ã o p e n s a e m m a i s n a d a e p o r 
v e z e s a n d a à b u l h a o u p e r d e a n o ç ã o d e o n d e e s t á o u d o q u e f a z . . . 
P - C o s t u m a s d e b e b e r á l c o o l ? 
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R - N ã o . É m u i t o r a r o . 
P - P o r q u e a c h a s q u e o s j o v e n s b e b e m ? 
R - P a r a s e a r m a r e m . . . 
P - P a r a s e a r m a r e m , c o m o ? 
R - S i m , p a r a p a r e c e r e m m a i o r e s e m a i s s e g u r o s . 
P - E t u , o q u e p e n s a s d i s s o ? A c h a s q u e ficam m a i s s e g u r o s ? 
R - N ã o , ficamos m a i s fi-acos... 
P - M a i s fi-acos, c o m o ? 
R - M a i s fi-ágeis, . . . q u e r e m o s c o n t r o l a r e s o m o s c o n t r o l a d o s . 
P - E c o n s i d e r a s i m p o r t a n t e m a n t e r o c o n t r o l o ? 
R - C l a r o q u e s i m , s e p e r d e m o s o c o n t r o l o t u d o p o d e a c o n t e c e r . 
P - E m a n t e r o c o n t r o l o d e p e n d e d e q u e m ? 
R - D e m i m , d e n ó s . 
P - Q u e r i a f a z e r - t e m a i s u m a p e r g u n t a . M a n t e r o c o n t r o l o , d e p e n d e e n t ã o d e q u e m 
o u d e q u ê ? D e t i , d o s s e r v i ç o s m é d i c o s o u d e n a d a d i s s o e s i m d a s o r t e o u d o a c a s o ? 
R - D e m i m , . . . m a s t a m b é m d o m é d i c o , s o b r e t u d o q u a n d o e s t o u d o e n t e o u p a r a 
m e i n f o r m a r . E m b o r a á s v e z e s t a m b é m s e j a p r e c i s o t e r s o r t e c o m o s m é d i c o s q u e 
e n c o n t r a m o s e t e r s o r t e e m n ã o a p a n h a r d o e n ç a s . . . 
P - D e p e n d e m a i s d o q u ê ? 
R - A c i m a d e t u d o d e m i m , d a s m i n h a s d e c i s õ e s e d o q u e f a ç o . 
P - T i n h a d i t o q u e e r a a ú l t i m a p e r g u n t a m a s s e n ã o t e i m p o r t a r e s g o s t a v a d e f a z e r 
m a i s u m a . P o s s o ? 
R - À v o n t a d e . 
P - A c h a s q u e o s j o v e n s e s t ã o b e m i n f o r m a d o s s o b r e e s t a s q u e s t õ e s q u e f a l á m o s ? 
S o b r e a s a ú d e , o s r i s c o s , a s e x u a l i d a d e , o s c o n s u m o s , . . 
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R - E l e s s a b e m , t o d a a g e n t e s a b e , m a s i s s o n ã o c h e g a . . . o s a d u l t o s f a z e m , . . . n ó s 
f a z e m o s . . . q u e m d á o e x e m p l o s ã o o s g r a n d e s , n ó s l e v a m o s a v i d a a v e r . 
P - M u i t o o b r i g a d o p e l a a j u d a . G o s t e i m u i t o d e f a l a r c o n t i g o , f o i m u i t o a g r a d á v e l . 
Q u e r e s p e r g u n t a r - m e a l g u m a c o i s a ? 
R - N ã o o b r i g a d o , t a m b é m g o s t e i . 
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P R O T O C O L O D A E N T R E V I S T A ( E 2 ) 
IDADE: 18 ANOS 
SEXO: FEMININO 
P - B o m d i a , c o m o s a b e s , e s t a e n t r e v i s t a t e m c o m o o b j e c t i v o r e c o l h e r d a d o s s o b r e 
a s a ú d e d o s a d o l e s c e n t e s . 
O s d a d o s r e c o l h i d o s s ã o e s t r i t a m e n t e c o n f i d e n c i a i s e s ó s e r ã o u t i l i z a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e n e s t e e s t u d o . 
Q u e r i a a g r a d e c e r m a i s u m a v e z a t u a d i s p o n i b i l i d a d e e v o l t a r a p e r g u n t a r s e n ã o t e 
i m p o r t a s q u e a n o s s a c o n v e r s a s q a g r a v a d a . 
R - N ã o , n ã o m e i m p o r t o . 
P - O b r i g a d a . E n t ã o p a r a c o m e ç a r , g o s t a r i a d e s a b e r a t u a i d a d e . 
R - T e n h o 1 8 a n o s . 
P - P o d e s d i z e r - m e o q u e p a r a t i s i g n i f i c a " s e r s a u d á v e l " ? 
R - E s t a r s a u d á v e l é t e r b o a a l i m e n t a ç ã o , n ã o t e r d o e n ç a s . . . 
P - C o n s i d e r a s - t e s a u d á v e l ? 
R - S i m . 
R - P o r q u ê ? 
R - P o r q u e n ã o t e n h o d o e n ç a s , a c h o q u e m e a l i m e n t o b e m , s o u f e l i z , . . . 
P - E n t ã o p a r a t i e s t a r s a u d á v e l é . . . 
R - N ã o e s t a r d o e n t e e s o b r e t u d o s e n t i r - m e b e m c o m o m e u c o r p o e a m i n h a 
c a b e ç a . 
P - O q u e p o d e s f a z e r p a r a c o n t i n u a r e s a s s i m ? 
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R - C o n t i n u a r u m a b o a a l i m e n t a ç ã o , e s t a r c o m o u t r a s p e s s o a s , i r d e v e z e n q u a n d o 
a o m é d i c o . 
P - E s e q u i s e r e s m e l h o r a r a s a ú d e e o b e m - e s t a r , o q u e p o d e s f a z e r ? 
R - A c h o q u e n ã o p o s s o f a z e r m a i s n a d a . 
P - O q u e a c h a s q u e p o d e p ô r a s a ú d e d o s j o v e n s e m risco? 
R - D i e t a s m a l u c a s , c o n s u m i r d r o g a s , f u m a r , b e b e r á l c o o l , . . . 
P - T u b e b e s o u fiimas r e g u l a r m e n t e ? 
R - N ã o f u m o e n ã o g o s t o d e á l c o o l . 
P - E r e l a t i v a m e n t e à s e x u a l i d a d e , a c h a s q u e c o r r e m riscos? 
R - S i m , s e n ã o u s a r e m p r e s e r v a t i v o e a p í l u l a , o u s e f i z e r e m s e x o c o m m u i t o s 
p a r c e i r o s o u s e m a m o r . 
P - P o d e s e x p l i c a r - m e m e l h o r . . . 
R - S e n ã o u s a r e m o p r e s e r v a t i v o p o d e m a p a n h a r d o e n ç a s o u f i c a r e m g r á v i d a s e a 
p í l u l a e v i t a t a m b é m a g r a v i d e z . Se i q u e o m e l h o r s e r á u s a r o s d o i s m é t o d o s . 
P - E o a m o r , e v i t a o q u ê ? 
R - O s o f r i m e n t o . . . 
P - Q u e s o f i i m e n t o ? 
R - T e r r e l a ç õ e s s e m a m o r p o d e d e i x a r a l g u é m m u i t o m a l , a r r e p e n d i d o , a s e n t i r - s e 
m a l , . . . p e r d e r o r e s p e i t o p o r si m e s m o . 
P - C o n s i d e r a s , a s s i m , q u e o s riscos q u e p o d e m c o r r e r n ã o s ã o s ó físicos... 
R - C l a r o , a c h o m e s m o q u e c o r r e m o s m a i s riscos d e ficarmos m a l , t r i s t e s , . . . s e i 
lá , ficar m a l c o n n o s c o m e s m o s , d o q u e o u t r a s c o i s a s . 
P - E a c h a s q u e o s j o v e n s h o j e e s t ã o b e m i n f o r m a d o s s o b r e o s riscos? 
R - S i m , m a s à s v e z e s n ã o c u m p r e m . 
P - P o r q u ê ? 
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R - À s v e z e s t ê m c o n f i a n ç a c o m o p a r c e i r o . . . 
P - O q u e é c o n f i a r n o p a r c e i r o ? 
R - S a b e r c o m o e s t á d e s a ú d e . 
P - E c o m o c o n s e g u e s s a b e r s e e s t á b e m d e s a ú d e ? 
R - S e fizer a n á l i s e s . 
P - E o s j o v e n s c o s t u m a m p e d i r a o c o m p a n h e i r o o u c o m p a n h e i r a p a r a f a z e r 
a n á l i s e s ? 
R - P a r a m i m é n o r m a l , e u j á d i s s e a o m e u n a m o r a d o q u e p a r a t e r m o s s e x o , 
t í n h a m o s q u e f a z e r a n á l i s e s e j á f a l e i c o m a m é d i c a d o C e n t r o . 
P - E d e p o i s d e f a z e r e m a n á l i s e s , p e n s a s q u e é s e g u r o t e r r e l a ç õ e s s e m 
p r e s e r v a t i v o s e t i v e r t u d o b e m c o m o s d o i s ? 
R - N ã o . 
P - P o r q u ê ? 
R - T e m o s d e u s a r p r e s e r v a t i v o n a m e s m a . 
P - P a r a q u ê ? 
R - E u v o u q u e r e r t o m a r a p í l u l a , m a s o s d o i s m é t o d o s e m c o n j u n t o é m a i s 
s e g u r o . 
P - A c h a s q u e a m a i o r i a d o s j o v e n s p e n s a c o m o t u ? 
R - N ã o . A m a i o r i a a g e s e m p e n s a r e a r r a n j a p r o b l e m a s , c o m o u m a g r a v i d e z o u 
d o e n ç a s . 
P - C o n h e c e s a l g u m a a d o l e s c e n t e q u e t e n h a e n g r a v i d a d o ? 
R - V á r i a s . 
P - A c h a s q u e d e s q a r a m o u p l a n e a r a m e s s a g r a v i d e z ? 
R - N â o , c l a r o q u e n ã o , f o i p o r i r r e s p o n s a b i l i d a d e e i n c o n s c i ê n c i a , s e m p e n s a r n a s 
c o n s e q u ê n c i a s e a l g u m a s , a m a i o r i a , a b o r t o u . 
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P - A c h a s q u e p o d e t e r s i d o f a l t a d e i n f o r m a ç ã o ? 
R - N ã o . N ã o f a l t a i n f o r m a ç ã o . É s e m p r e b o m s a b e r m o s m a i s , t i r a r m o s d ú v i d a s e 
a t é p o r q u e p o r v e z e s t e m o s i n f o r m a ç ã o i n c o r r e c t a , m a s t e m o s i n f o r m a ç ã o s u f i c i e n t e p a r a 
n ã o n o s m e t e r m o s n e s t a s e m b r u l h a d a s . 
P - M a n t e r e s - t e s a u d á v e l e s e m p r o b l e m a s , d e p e n d e d e q u e m o u d e q u ê ? 
R - D e m i m . . . e s s e n c i a l m e n t e d e m i m . . 
P - D i z e s q u e d e p e n d e " e s s e n c i a l m e n t e " d e t i . A c h a s q u e o s s e r v i ç o s m é d i c o s e a 
s o r t e o u o a c a s o p o d e m i n f l u e n c i a r t a m b é m a t u a s a ú d e , o u n ã o ? 
R - A c h o q u e é u m b o c a d i n h o d o s d o i s . 
P - D e s c u l p a , n ã o s e i s e p e r c e b i b e m , q u e d o i s ? 
R - A s m i n h a s d e c i s õ e s s ã o o m a i s i m p o r t a n t e e o q u e o s m é d i c o s d i z e m t a m b é m 
n o s a j u d a . R e l a t i v a m e n t e à s o r t e , i s t o n ã o é u m a q u e s t ã o d e s o r t e . H á p e s s o a s q u e d i z e m 
q u e t ê m s o r t e . . . . e u n ã o p e n s o a s s i m , s e e u q u e r o u m a c o i s a t e n h o e l u t a r p o r e l a e s e 
c o i r e r m a l é e s s e n c i a l m e n t e p o r q u e a s m i n h a s d e c i s õ e s n ã o f o r a m a s m e l h o r e s . 
P - G o s t e i m u i t o d e t e c o n h e c e r e d e f a l a r c o n t i g o , m u i t o o b r i g a d o p e l a 
c o l a b o r a ç ã o . 
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P R O T O C O L O D A E N T R E V I S T A ( E 3 ) 
IDADE: 15 ANOS 
SEXO: MASCULINO 
P - O l á , c o m o j á s a b e s e s t a e n t r e v i s t a t e m c o m o o b j e c t i v o r e c o l h e r d a d o s s o b r e a 
s a ú d e d o s a d o l e s c e n t e s . 
O s d a d o s r e c o l h i d o s s ã o e s t r i t a m e n t e c o n f i d e n c i a i s e s ó s e r ã o u t i l i z a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e n e s t e e s t u d o . 
Q u e r i a a g r a d e c e r m a i s u m a v e z a t u a d i s p o n i b i l i d a d e e v o l t a r a p e r g u n t a r s e n ã o t e 
i m p o r t a s q u e a n o s s a c o n v e r s a s q a g r a v a d a . 
R - N ã o . 
P - O b r i g a d a . E n t ã o p a r a c o m e ç a r , g o s t a r i a d e s a b e r a t u a i d a d e . 
R - T e n h o 1 5 a n o s . 
P - P o d e s d i z e r - m e o q u e p a r a t i s i g n i f i c a " s e r s a u d á v e l " ? 
R - C o m e r b e m , f a z e r e x e r c í c i o , n ã o f u m a r , n ã o b e b e r , e t c . T a m b é m n ã o e s t a r 
d o e n t e e s e n t i r - m e b e m , p o r d e n t r o e p o r f o r a . 
P - F a z e s i s s o t u d o ? 
R - Q u a s e t u d o , n ã o b e b o á l c o o l , n ã o f u m o , a c h o q u e c o m o b e m e f a ç o e x e r c í c i o 
- j o g o f u t e b o l . 
P - Consideras-te, então saudável? 
R - S i m . 
P - O q u e p o d e s f a z e r p a r a c o n t i n u a r e s a s s i m ? 
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R - C o n t i n u a r a f a z e r t u d o o q u e d i s s e e n ã o a n d a r c o m m á s c o m p a n h i a s . 
P - C o n t i n u a r a f a z e r t u d o o q u e f a z e s . . . p o d e s c l a r i f i c a r ? 
R - C o m e r b e m , f a z e r e x e r c í c i o e n ã o m e m e t e r e m d r o g a s . 
P - E o q u e p o d e r i a p ô r e m r i s c o a t u a s a ú d e ? 
R - F a z e r t u d o a o c o n t r á r i o d o q u e d i s s e , f u m a r , b e b e r , c o m e r m a l , m u i t a s s a í d a s à 
n o i t e , c o i s a s a s s i m . . . 
P - Q u e m é q u e d e c i d e s e v a i s p o r e s s e c a m i n h o o u p o r o u t r o ? 
R - E u . 
P - S ó d e p e n d e d e t i ? 
R - D e m i m e d o s o u t r o s , d o s a m i g o s . 
P - P o r q u e s e c o l o c a m o s j o v e n s e m risco? 
R - P o r q u e a c h a m q u e fica b e m f u m a r e b e b e r p a r a s e r e m s u p e r i o r e s . 
P - Q u e m a i s p o d e p ô r a t u a s a ú d e e m risco? 
R - N ã o m e l e m b r o d e m a i s n a d a . 
P - E r e l a t i v a m e n t e à s r e l a ç õ e s s e x u a i s , a c h a s q u e e x i s t e m riscos? 
R - S i m , d a s d o e n ç a s e d a g r a v i d e z . 
P - C o m o s e p o d e m e v i t a r e s s e s riscos? 
R - P r i n c i p a l m e n t e u s a n d o o p r e s e r v a t i v o . 
P - P o s s o s a b e r s e j á t i v e s t e r e l a ç õ e s s e x u a i s ? 
R - N ã o t i v e . 
P - A c h a s q u e o s j o v e n s e s t ã o b e m i n f o r m a d o s s o b r e e s t e s a s s u n t o s ? 
R - S i m , a c h o q u e t ê m a n o ç ã o d o s riscos. 
P - S e e s t ã o b e m i n f o r m a d o s p o r q u e a c h a s q u e c o n t i n u a m a c o r r e r riscos? 
R - N ã o se i . 
P - N ã o f a z e s i d e i a ? 
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R - A c h o q u e s a b e m m a s n ã o p e n s a m n a a l t u r a o u a c h a m q u e n a d a v a i a c o n t e c e r 
c o m e l e s . M u i t a s v e z e s s ã o t a m b é m o s a m i g o s . . . s ã o i n f l u e n c i a d o s p e l o s a m i g o s . ^ 
P - Q u a n d o u m j o v e m b e b e d e m a i s o q u e p o d e a c o n t e c e r ? 
R - P o d e s e r e x p u l s o d a f e s t a , p o d e - s e e n v o l v e r c o m u m a r a p a r i g a e n ã o t e r 
c u i d a d o , m e t e r - s e e m b a r u l h o s , . 
P - M a n t e r e s - t e b e m e s a u d á v e l , d e p e n d e d e q u ê o u e q u e m ? 
R - D e p e n d e d e n ó s , d a s m i n h a s e s c o l h a s e d o q u e f a ç o . 
P - E o s m é d i c o s , c o n s i d e r a s q u e c o n t r i b u e m p a r a t e m a n t e r e s s a u d á v e l ? 
R - O s m é d i c o s é m a i s q u a n d o e s t o u d o e n t e - e n u n c a e s t o u . T a m b é m s ã o 
i m p o r t a n t e s p o r q u e d ã o i n f o r m a ç ã o e m e d i c a m e n t o s , m a s t a m b é m d e p e n d e d e n ó s s e 
t o m a m o s o s m e d i c a m e n t o s e s e s e g u i m o s a i n f o r m a ç ã o . 
P - E a s o r t e o u o a c a s o , t ê m a l g u m a r e l a ç ã o c o m a t u a s a ú d e ? 
R - T a l v e z u m p o u c o . . . h á c o i s a s q u e s e c a l h a r é s o r t e o u a z a r , n ã o d e p e n d e m d e 
m i m , c o m o t e r u m a d o e n ç a e s q u i s i t a e m a r a d a . 
P - S e r i a b o m f i c a r a c o n v e r s a r c o n t i g o m a i s t e m p o m a s f i c a m o s p o r a q u i h o j e . 
G o s t e i m u i t o d e t e c o n h e c e r , m u i t o o b r i g a d o p e l a c o l a b o r a ç ã o . 
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P R O T O C O L O D A E N T R E V I S T A (E4) 
IDADE: 17 ANOS 
SEXO: FEMININO 
P - O l á , c o m o j á s a b e s e s t a e n t r e v i s t a t e m c o m o o b j e c t i v o r e c o l h e r d a d o s s o b r e a 
s a ú d e d o s a d o l e s c e n t e s . 
O s d a d o s r e c o l h i d o s s ã o e s t r i t a m e n t e c o n f i d e n c i a i s e s ó s e r ã o u t i l i z a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e n e s t e e s t u d o . 
Q u e r i a a g r a d e c e r m a i s u m a v e z a t u a d i s p o n i b i l i d a d e e v o l t a r a p e r g u n t a r s e n ã o t e 
i m p o r t a s q u e a n o s s a c o n v e r s a s e j a g r a v a d a . 
R - N ã o m e i m p o r t o n a d a 
P - O b r i g a d a . E n t ã o p a r a c o m e ç a r , g o s t a r i a d e s a b e r a t u a i d a d e . . . 
R - T e n h o 17 a n o s . 
P - P o d e s d i z e r - m e o q u e p a r a t i s i g n i f i c a " s e r s a u d á v e l " ? 
R - É e s t a r b e m c o n s i g o m e s m a , e s t a r b e m fisica e p s i c o l o g i c a m e n t e . 
P - C o n s i d e r a s - t e s a u d á v e l ? 
R - N ã o m u i t o . 
P - P o r q u ê ? 
R - N ã o g o s t o d o m e u c o r p o . 
P - O q u e g o s t a v a s d e m o d i f i c a r ? 
R - G o s t a v a d e s e r u m b o c a d i n h o m a i s a l t a e m a i s m a g r a . 
P - O q u e p o d e s f a z e r p a r a m e l h o r a r o t e u b e m - e s t a r ? 
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R - T a l v e z c o m e r u m b o c a d i n h o m e l h o r , m a i s v e g e t a i s e m e n o s g o r d u r a s , p r a t i c a r 
d e s p o r t o , . . . 
P - P o r q u e n ã o o f a z e s ? 
R - À s v e z e s f a ç o , m a s n ã o é f á c i l m a n t e r e s t a s i n t e n ç õ e s . 
P - E o q u e p o d e p ô r e m r i s c o a t u a s a ú d e ? 
R - F a z e r t a t u a g e n s o u percings n u m s i t io q u a l q u e r q u e s e c o n h e ç a . . . 
P - L e m b r a s - t e d e m a i s a l g u m a c o i s a q u e p o s s a p ô r e m risco a t u a s a ú d e ? 
R - O c o n s u m o d e d r o g a s . O s j o v e n s p o r v e z e s c o m e ç a m p e l o t a b a c o , á l c o o l . 
h a x i x e e a c a b a m a c o n s u m i r o u t r a s c o i s a s . 
P - F u m a s o u c o n s o m e s á l c o o l c o m r e g u l a r i d a d e ? 
R - N ã o f u m o e s ó b e b o á l c o o l e m f e s t a s o u a s s i m . . . b e b o p o u c o . 
P - E r e l a t i v a m e n t e á s r e l a ç õ e s s e x u a i s a c h a s q u e o s j o v e n s c o r r e m r i s c o s ? 
R - S i m , b a s t a n t e . P o r v e z e s q u a n d o b e b e m e m e x c e s s o e n t r a m e m r e l a ç õ e s , s e m 
p r o t e c ç ã o e q u e n ã o q u e r e m e p o d e m ficar d o e n t e s o u a c o n t e c e r u m a g r a v i d e z . 
P - P o s s o p e r g u n t a r s e j á t i v e s t e r e l a ç õ e s s e x u a i s ? 
R - S i m , j á t i v e . 
P - E u s a s t e s e m p r e p r o t e c ç ã o ? 
R - N e m s e m p r e . E u t o m o a p í l u l a p a r a n ã o e n g r a v i d a r , m a s o p r e s e r v a t i v o n e m 
s e m p r e . 
P - E p o r q u ê ? 
R - P o r q u e c o m e c e i a c o n h e c ê - l o . a c o n f i a r e u m d i a e l e p e d i u e e u c e d i . 
P - C o m o t e s e n t e s h o j e e m r e l a ç ã o a e s s a d e c i s ã o ? 
R - Q u a n d o a c a b á m o s a r e l a ç ã o , p o r q u e s o u b e q u e e l e a n d a v a c o m o u t r a , fiquei 
l o g o a r r e p e n d i d a e f u i l o g o f a z e r a n á l i s e s . . f e l i z m e n t e e s t a v a t u d o b e m . 
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P - C o n c o r d a s q u e n e m s e m p r e é f á c i l p ô r e m p r á t i c a s a s n o s s a s c o n v i c ç õ e s e 
i d e i a s ? 
R - C o n c o r d o . E u s e i o q u e é m e l h o r p a r a m i m e sei c o m o d e v o p r o c e d e r p a r a m e 
p r o t e g e r m a s á s v e z e s n ã o é f ác i l . Q u a n d o e s t a m o s a p a i x o n a d o s f a z e m o s t u d o a o 
c o n t r á r i o . 
P - C o n s i d e r a s q u e o s j o v e n s t ê m i n f o r m a ç ã o s u f i c i e n t e s o b r e e s t e s a s s u n t o s ? 
R - S i m , m a s é c o m o o d i t a d o " s ó a c o n t e c e a o s o u t r o s " . 
P - S e c o n s i d e r a s q u e e s t ã o b e m i n f o r m a d o s , p o r q u e a c h a s q u e c o r r e m t a n t o s 
r i s c o s ? 
R - M u i t o s é p o r q u e a i n f o r m a ç ã o q u e t ê m é v a s t a e v ã o m a i s p o r a q u i l o q u e o s 
a m i g o s d i z e m , o u s e j a , s a b e m q u e o p r e s e r v a t i v o é o ú n i c o m e i o d e e v i t a r a t r a n s m i s s ã o 
d e d o e n ^ m a s p e n s a m " u m a v e z s ó . . 
P - E n t ã o o e s t a r b e m o u s a u d á v e l d e p e n d e d e q u e m o u d e q u ê ? 
R - U m b o c a d i n h o d e n ó s . u m b o c a d i n h o d e q u e m n o s r o d e i a e t a m b é m d o s 
m é d i c o s q u e n o s d ã o i n f o r m a ç õ e s e i n d i c a ç õ e s . 
P - P o r v e z e s o u ç o d i z e r - " t i v e a z a r " , c o n c o r d a s c o m e s t a a f i r m a ç ã o q u a n d o 
f a l a m o s d e s a ú d e ? 
R - À s v e z e s . P o r q u e q u a n d o e s t a m o s b e m é f á c i l t o m a r d e c i s õ e s , m a s q u a n d o 
e s t a m o s m a l e p e d i m o s o p i n i ã o o u a j u d a a o s a m i g o s , é p r e c i s o t e r s o r t e c o m o s a m i g o s , 
p o i s p o r v e z e s d ã o c o n s e l h o s e r r a d o s . 
P - O q u e a c h a s q u e p e s a m a i s q u a n d o f a l a m o s d e s a ú d e ? S e r á q u e s o m o s n ó s , o s 
s e r v i ç o s m é d i c o s o u a s o r t e / a z a r ? 
R - P r i m e i r o n ó s , s o m o s n ó s q u e e s c o l h e m o s o q u e q u e r e m o s f a z e r . D e p o i s o s 
m é d i c o s e d e p o i s u m b o c a d i n h o d e s o i t e o u a z a r . T a m b é m é p r e c i s o s o r t e p a r a n ã o f i c a r 
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d o e n t e e c o m o s m é d i c o s q u e n o s a t e n d e m , s e a c e r t a m o u n ã o c o m o q u e t e m o s e c o m o s 
r e m é d i o s q u e n o s d ã o . 
P - P o r m i m n ã o p r e c i s o d e t e p e r g u n t a r m a i s n a d a . M u i t o o b r i g a d o p o r t o d a a, 
c o l a b o r a ç ã o e g o s t e i m u i t o d e t e c o n h e c e . 
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